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f e r i c ^ 
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lo W 
n ían en u n p u ñ o a C a t a l u ñ a y se r e í a d e l m i e d o , 
nac ión . 
Aque l los r a d i c a l e s de en tonces y edtoa . s i n d i c a l i s t a s de a l io r a son loa 
ni ísnios p e r r o s con d i f e r e n t e s co l l a re g. Gente.g a c o s t u m b r a d a s a o í r a sus 
jefes' feroces diaf-riliaa? c e n t r a e l o r d e n y el c a p i t a l i s m o ' y que d e s p u é s de 
Ja senmua. s a n g r i e n t a h a b í a n es tado o a c d e n t r n i e n t c a g u a r d a n d o l a o c a s i ó n 
de presentrse de n u e v o a l p ú b l i c o c o n esta, t r a g e d l a , en n i u d i o s ac tos cpio 
no Jiiau e s c r i t o e l los . T r a g e d i a r e f o r m a d a ají cdmréir de los t ic-nipos, , paa-a 
que n o r e s u l t a s e « d e m o d é e » , c o n d i s t i n t a s p a l a b r a s , p e r o c o n i g u a l a r g u - • 
mente. 
Quienes ' ahora , m a t a n c o b a r d e m e n t e a se ros inde fensos , son a q u e l l o s 
inisinos que a s n l t a b a n conven tos , c o r t a b a n fas c c n i i u n i e a c i o r i é s de l a na -
ción y p r e c i a n M i h a n la . r e p ú b l i c a en. d ó n e l e n a d i e se. o p o n í a a sus b e s t i a l i -
ílades. La,s f i e r a s de ;- b,ora son h e r m a n a s l e g í t i m a s de l a s que en C u l l e r a 
y en B a r c e l o n a m o s t r a r o n Jas g a r r a s m a n c h a d a s c o n s a n g r e de i h o c e M é S : 
víc.ti.irms. 
Entonces t enub l aha E s p a ñ a , m i e n t r a s e l ' s e ñ o r L e r r o u x re ía . , g o z á n d o -
se en su poder . Albora . . . 
• ; Í ; . , . P o r o s a . e x t r a ñ a , o i n e x p l i c a b l e g i n r a z ó h que l l e v a a. l a s masa? a ba-
coi" pedazos el í d o l o que e l l a s r n Á s i n a s c r e a r o n p a r a su a d o r a c i í ó n , el s e ñ o r 
•Lerroux so. e n c u e n t r a s ó l o e n l o qu? f u é su f e u d o s e ñ o r i a l . V con d i ñ e - , 
i'o sobrado . p a r a , da r se u n a v i d a reprajada, t i e m i b l a , n o de i r a , p o r e l p o d e r 
jíordiiido, taino d,e p e n s a r en que cuailquieina d e l a s bes tezue las que conii i iarón 
en su m a n o , l e v a n t e u n a z a r p a con t ra , é l y le a n u l e c u a n d o comenzaba - a 
«eutir los p l a c e r e s de u n a e s t u p e n d a y d e l i c i o s a d i g e s t i ó n , s en t ado a l a 
í$eaa de l a m a d r e E s p a ñ a . , t a n rumbosa , c u a n d o se p r o p o n e f e s t e j a r a c u a l -
quiera. 
; i t Nosot ros , que a b o m i n a r n o s de esos b á r b a r o s c r í m e n e s y que desea-
líic-g a todos l a v i d a , . a u n q u e sea p a r a b a c e r n o s d a ñ o , I l a c e m o s v o t o s p o r 
qn; las s u p o - á x í c - n a s d.'.l s e ñ o r L e r r o u x n o se c o n f i r m e n y p u e d a v i v i r m u -
chos a ñ o s r o d e a d o de sus seres q u e r i d o s , b a c i e n i i o su f e l i c i d a d , y a que 
<-'n. la que n o s l ia o f r e c i d o v a r i a s y r e p e t i d a s veces a l e s e s p a ñ o l e s , t o d a -
vía no creemos. . . 
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E C O S DE S O C I E D A D 
C a p i t u l o de bodas . Saj'-diineiro, se v e r i t k v . ¡ l y i - la boda 
A las once de la. n m ñ a . n a d-e a y e r de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a l ' i l a r Blai iG 
tuvo t u g a r eil eilila.ce de l a ' d i s t i n g u í - y L o i r d a con. el d i s t i n g u i d o . j o v e n que-
W s c ñ o i r i t a ' Euila^i.a Pon' í . i l la c o n e l n i d o a m i g o n u a s t r o A g u s t í n H ú M o B r o 
pnCiCiidó j o v e n , c o n t a d o r de l M o l í - Q u i n t a n a . 
te dé P.iadiad, R i c a r d o de l a Coracha, i L a w i im de esponsa les , f u é d i c h a 
L a Biiñda ciapMla d e l A s i l o de S a n poir el p á i r r a c Q de l S a n t í s i i m o CnisfLo, 
k*:'¿; donde se e f e c t u ó l a c e r e m o n i a , d o n M a n u a l D i e g o , 
' ^ t i i ha l u ' j c í h m í a í r t e a d o n m / l a . con Tia/n.to ©1 n o v i o corno los i n v i t a d o s 
mv(\s y p l a n t í a s , s a ln iamente co loca - a l «iclto n i ia tn i in ioni ia l v e s t í a n de r i g u -
tei'J>or.las monj i i ta i s con e l g u s t o que rosa •etiiqueta. 
^ e» p e c u l i a r . ' | Lia, j o v e n desposada l u c í a . 
E n coches y a n t e a n ó A i i l e s se t r a s l a - oiosa. figituna e n t r e l a s gai i ías Jxianeas 
w q j n les. iroviiois e i i n v i t a o d s desdo e l de u n m a g n í f i c o v e s t i d o do cha.rm.-u-
WWo'ib'o de l a b o l l a desposada hais ta se. all quie d a b a n f r u g u i l a r r e a l c e le-s 
6j Asálo, d o n d e f u e r o n ' r e c i b i d o s p o r adoirnois, Uiiecihícis con a z a h a r . 
*¡ v i r tuoso p á r r o c o de R e n e d o d o n F u e r o n padt túare is de l o s r e c i é n ca-
Ac-risísio Cinevas, quiten b e n d i j o l a saidcs l a ' respeta!-.Jo s e ñ o r a d o ñ a . A.n-
Unión del n u e v o ni,aitiiiia'nanáiO'. ge les L e u d a de B l a n c , nn i .d re die l a 
.Li'.jo l a nii'sa do volaoiomes e l t a m - nov.iia, y e l d-hieotor diel rei j c e a r r i l 
*'^n v i r t u o s o saice'.rdete, p á r r o c o de C a n t á b r i c o , n u e s t r o r e s p e t a d 
Iftiioena de iP.ie de Concha , d o n M a - d o n M a i i m d l l u i d o b . r o . p a d r e 
W \ M a z ó n Niaveido, y el I term-ano de l t rayc u l e . 
',0Vl,.)- don L u i » , i l i a t enpre tó e n e l a.r-j .j^oir ¡«airlie de Agiusl t ín H u i i d o b r o f i r -
".'"'^'Uin de i l a ca-piilla p r e c i o s a s c o m - ' n T i . | - i . , i él .¡•o'.a dun L u i f i .Esca'. - n i >. 
I ' ^ i c i o n r s iTliigiicOTS. d o n J c ^ i é ' i & a n t c t í y d o n A n t o n i o H u i -
^ 'Padrinairen a, l o s coai t i rayentes dobro1, y p o r lia de P.iilia.rín- l i l a n c d-.m 
pi;R'íuri.Niro de l a Ccnchxi. y d o ñ a A n - J o s é Estiraidii , d o n Mai t i ue l J o r d á n y 
vpft'ia P ó r e z iPadhecp.; 1 l i m a n d o e l ac- d e n EnniqUie UnJ idobro . 
Q>- como t e s ' . i g c » . d o n J o s é VamiiUas D e s i p u é s d - la o a r á i i ^ n i k i imajt.u'nio-
• «en •E.ulogiio Ba.nros. • arvah ios n o v i o s e i n v i t a d o s S2 t ía a-
•de.qpcí iada v e s t í a clega.nte t r a j e d a r á n o iViv a m a r . d o n d e so í e s fi 'irvió 
0 •'/Hla J.Janeo, con Jarga c o l a , que i rn e s p l é n d i d o b a n q u e t e , q 
g f i U v i e r o n , ,a l a . .Mi rada y sa t ida ri/izaido p o r u n ncitaibte qui 
tisnipilo. .ri(;.:i mc-iH r i ivas n i ñ a s . I L o s fei'icieé d i s p o n ¡ d o s 
• Pér ipués dcll Iia.n.qme.'l;..} d e eripon&a- (¥ri*iiu.íia.r dio l a . luna de 
J f ' í u e tuvo Iuga. r en el res-tana'ai i t l ü 
WtábniicQ., l o s n o v i o s se desp [ .d i e ron p u é s de l a dicopedida,, um a n i 
'- liriMitiadosi, n i ' e iwhnndose en ( I eiJegiaiiiite LañBiP. 
Y®®* 'dieiJ Noir te pa.ra. M a d r i d , dicS.de i * * * 
J M e co i i l l .Mi iua rá i r su via.je jaor o t r a s E n el iimmediin.to pueir to ú¡e 
h ' ^ i s e s p a ñ o i l ' . ^ . fia o d ^ b n ' . el d í a 11 d e l coéx 
„ *.' * ' ,* . I eiiiiaice la, bello v a t e p á / t i i e a 
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E L REINADO D E L A S F I E R A S 
D o n A l e j a n d r o , t i e n e m i e d o . 
Todos Jos p e r i ó d i c o s de Ja co r t e , y h a s t a l o s de p r o v i n c i a s , se b a b r á n 
ocupado a y e r e x t e n s a m e n t e del d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n Ja C á m a r a p o p u -
Jíir por eJ s e ñ o r L e r r o u x á c e í c a de l a p o l í t i c a d e l G o b i e r n o . e n B a r c e l o n a . 
i g n o r a m o s , c l a r o e s t á , l a m a n e r a d e - e n f o c a r l a c u e s t i ó n p o r u n o s y 
otros, pero e s t a m o s .seguros que a m u c h o s les p a r e c e r á de p e r l a s lo e n u n -
ciado por el Jefe de lo® r a d i c a Jos. 
N o s ó t r o a c r e e m o s q u e ' « e l t o c a d o p o r l a muerte.)), c o m o é l p o m p o s a m e n -
1,. ge ' ' a l l a m a d o , n o ha hecho m á s que des i cubr i r su nniedo, u n m i e d o m u y 
i-at ieiuü en e l q u e vive i e s p l é n d i d a m e n t e y p i e n s a que t o d o e l l o puedo te r -
minal', de u n m o m e n t o a, o t r o do una . m a n e r a m á s o m e n o s t r á g i c a . 
E l nniedo es J i b re , s e g ú n u n a e x p r e s i ó n v u l g a r , y c u a l q u i e r c i u d a d a -
no, por r a d i c a l q u e parezca., p u e d e padece r lo en m o m e n t o s d e i t e r n i i n a d o s 
de l a v i d a . M i e d o t i e n e n y h a n t e n i d o n i í u c h o s G o b i e r n o s c u a n d o h a n 
pensado' que l a e x t i n c i ó n del m a t o n i s m o en. B a r c e l o n a , p u d i e r a ser les fa-
tal- M i e d o h a n t e n i d o y t i e n e n m u c h o s p o l í t i c o s a queda r se , p o r u n a m a -
j a ' pos tu r a , e n s i t u a c i ó n d e s a i r a d a p a r a sus a m i g o s y a u n p a r a e i p a í s a 
quien s e r v í a n a. m a y o r g l o r i a suya.. M i e d o t i e n e M e l q u ' a d e s A l v a r e z : a 
mer i rv - s i n l l e g a r a; ser m i n i s t r o de l a C o r o n a . JVÍicdo t i e n e c u a l q u i e r ca-
ciquil lo a que desaparezca, s u a m o y s e ñ o r l l e v á n d o s e con su p e r s o n a l a 
llave de u n a despensa Jd.en p r o v i s t a . . . 
Pero e l m i e d o del s e ñ o r L e r r o u x ca o t r a clase de m i e d o . E® ' e l m i e d o 
fundado, l e g í t i m o . , s i n t r a m p a nT c a r t ó n , a d e s a p a r e c e r u n m a l d í a de l 
mundo de l o s v i v e s , m e r c e d a una . b a l a que, se. e m p e ñ e en i n t r o d u c i r l e en 
oí cuerpo u n o de esos d é s a l m a d ó s que en l a c a p i t a l de C a t a l u ñ a c o b r a n 
¿J barato Vin q u e n a d i e t enga a bien, m n p e d í r s e l o , p o r q u e e l l o s i g n i f i c a r í a . , 
para nmches cae t i e n e n el r abo de p a j a , u n a r e p r o l n i h J e e n o r m i d a d , con-
tra Ja que t r i n a r í a n e n t o d o s Tos ton>••'-, desde Ja t r i b p n a de c u a l q u i e r 
ateneo o c í r o u l o p o l í t i c o h a s t a el p u p i t r e de l Congreso de l o s D i p u t a d o s . 
El s e ñ o r L e r r o u x bajee b i e n en t e n e r m i e d o y m e j o r h a r á en g u a r d a r -
se de los b a n d i d o s que le a m e n a z a n . *s 
0 / 
— V a m o s a v e r . - s e ñ o r P e l á e z , ¿ q u é m i n i s t r o s fe son a usted m á s s i m p á - i c o s ? 
— L o s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , porque con p a r t i d a r i o s de que no h a y a etcuela . . . 
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la rníi ta di S;i R o q u e , déa-'tffl F i v i i a I I r r u i r 
do ¡ o v e n d o n Ric-aa^do Y a l i a i r a i n c a / ' l 
m é d i c o t i t u J a r en d i c h o p n e l . l u , don-, 
de c o n tanl to celo y ¡w-.iei-lo <d;o®eíh.pc-
ñ a . s u piroitiesiiVn. 
L a eer'emioniia t u y o t u g a r en Ja i g l . ' 
s ia p a n r o q u i a l de San t a M a r i , ' de Jfye 
i.iedo, s i endo p a d r i n o s e l Corusciido e'C 
m e r c i a i t f e d o n t s a n i d r o I b • nins'iiilla 
p a d r e de la r ioivia. y Ja respetal i i le se 
ñ o r a , d o ñ a Teriesa, H e r r e r a , v i u d a di 
V i l l a í j - a n e a , nui.d.i-e del n o v i o . 
P o r ' e l iHM/.i-'ilite lUito do bis d.e-srp( 
dos , la, b o d a se c e l e b r ó en í a m i i l i a . 
• * * 
A y e r m a ñ a h a . se c e i e l i r ó en M - a d r i d 
en l a capi l Ja del PaAaciio Epufócoipal 
l a b o d a d e l a bi- l l is . i ina s ñorl i ta , ÍS' 
be l M a r i í n . , Posad . i l lo con e l i h g o n b 
a'O a g r ó n o m o d o n R a a n ó n IMa.na) ;> 
P é r e z de¡I Can i i ino , h i j o del d i r e c t o 
de « E l U n i v e r s o " . 
U n b a u t i z o 
A y e r s á b a d o i ' f u e r o n impuia&ta 
las a.gnas baul ismia. les a u n a encaa 
tadcii"á. m i ñ a , b i j a de l i n g e n i e r o doi 
A n g d Miiiibh'és Co l ina , y i!.e d o ñ a . Con 
cop.cibn G ó h z á l e z , h i j a del d i i iicto 
je fe de e s t a p i r i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Reales l i cenc ias 
Se l i a n eoinenli 'do pai-a ch.nírá ' - i 
m a t r i m o n i o a. d o ñ a t v í a r í a T n esa, V i 
JJaaie y Vaipl iant , i i i i j a Sé ios g r u i d . ' , 
de E s p a ñ a c o n d e s de Va.lni!a; ' d a , coi 
d o n ' M a n u e l •(iu'liiérr v. M i l u r a n a 
h i i jo de los m a r q u e s e s d " M e d i n a . 
—-A d o n A l v a r o Ciiajiiiá.t, m a r q u é i s d. 
Fíenla» c o n d o ñ a C l o t i l d e de Sal lazar 
y ClhávKiirri. 
B E R G E R A C . 
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A s a m b l e a d e A s o c i a -
c i o n e s d e i n q u i l i n o s . 
E n l o s d í a s del 20 a l 25 d e l a c t u a l 
a i p r o - 'se c e l e b r a r á en M a d r i d una, a s a m b j e a 
con. riSiistenciiia. de r e p r i ^ s o i i t a j ú e i g de 
t o d a s las cx.isb',nt.es en E s p a ñ a . . 
Po i -d í a , (!••• csia. cajpltau l i a n •.•-•ido de-
s i g n a d o s y s a l d r á n eJ p r i ' x h n o Junes 
paaia Ja co r t e , l o s s e ñ o r - a s d o n M i a m n 1 
T o r r e y don O u i l l e r m o Mn' ianros , p r •-
s i d e n t e y v o c a l de l a niiiism,a,, tos cu.-i-
les •]lievan pa i ra su e s t u d i o y d i - e l i -
s i ó n l a s .'••iigni¡eiii.\s p ropos ic iones- : 
P r i i i ' i e i i a , . Que <••! - r ^ i i i ere c r e í o yn-
bre los aikfniib'ii^'s ge c m i v i e r t a en lev . 
o x t e n d i i é n d o s e a, t o d o s l o s p u e i d d s 
miénorisis die GO.OOt) a l i ñ á i s . y se jmíelu-
ya, la paiTtie r . ' i ' , rentie a. las, tiíéíaiaiSi. 
S e g u n d a . R c f o r m i a r ¡la, anl . iouaida 
l e y de desaiJiucios. 
Tc-cci ' i iu. Que c p h i t j n ú e n con c a r d e -1 
t e r o l i c i a i l l a s .Ascc iac iones . <!•» I n q u i -
l i n o s , c o m o rr 'present.a.ntes de Cultos. 
C/'.i'c'irt a.. Qne lois locailss .•d'asW.na-dos i 
:a. .in-diuist.iria,. coiinei ' i i io y •f,iib:iie,a.eióii ' 
sean t a m b i é n i n c l u i d o s en b is CCÍITÍ̂ -I-̂  
tejé, dia.ndo ÍM •airrend.atai ' io• cua.nt.ns ( 
a - a r a n t í í n s sean lu-.ceisaii'iia.s de e s t a h í -
l i d a d . , * 
OuMiila.. Que se a i p r n e t í a u n a l ey 
de. iSaawlia.d , p a r a t o d a E s p a ñ a , con-
c e d i e n d o a t i ibuin ioneis a las. a n t e r i d a -
> | des s a n i t a n i a s ipiaiia hacerJia, c u m p l i r , 
y . í r .oddo l a s AMociiaciones de I n q u i l i -
n o s q u i é n e s d in iec tomen te • co l airo re n 
Si ' . -v ta . QOIÉ t o d a s l a s ca ip i ta les t e n -
¡J^Il p l a n o de e x t r a r r a d i o . 
S é p i i m a . -Quie t o d a s Jas ViiviemJ.-is 
p r o n o f . M i g a n c a i ú c l e r de l u j o s ean 
g r a v a d a s c o n t r i b u t o s puco sensibles . 
i i c l e v a . Fo-i-i iKt,- d e - q u 6 se i ú t i l y 
•ftcaz la, ley d é í ' . a . s a s i i a . ra las . 
NOV.MKI. o n c t o d a indius-.ti'hr -que 
lecesi te . m á s de c i i ^ i ohrta-os c o n s i r u -
m c l i sas jiaira. é s t o s ; q u é Jas ad tua l e s 
'.eduquen /sus te r i renos scibra.ntels a 
. - iv i . -Midas pa.ra sus "empleados y que 
i l B d t a d o baga, a n t i c i p o s . rv. int iegra-
des a q u i e n l o s o l i c i t e y p a r a ese ob 
je to . 
D é c i m a , g u e las c a s á i s , desde que 
•mpiece su c o n s t r u c c i ó n h a s t a que 
•e . l e r m i n i ' , ó ' l a s que sean r e f o r m a -
las, sMU leis ¡cirnalvis invar i i a ib les y 
xcepi n a d a s en la- l e y die h u e l g a s . 
U n d é c i m a . P r o p o n - r u n v o t o de 
. r ac ia s p a r a t o d a j l a 'Prensa, de- Es pe-
í a p o r l a c o l a b o n a r c i ó n , s iemipne e ñ -
az, qup ha ¡p iv iv iado a este a s u m i ó 
liel prolulerma s o f i a l . 
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U N A A S A M B L E A 
' L o s C o l e g i o s F a r m a -
c é u t i c o s . 
m u g o 
1 COII-
f l lé a m , ' -
l niinteito. 
es ^laiiicíroni a 
. m: i ; i l j ico ' l a 
i z á n d ó s i , d-es;-
in a i n c M l o v 
1 d i s i t i n g u i - . en esta a. e i m i . 
M A D R U ^ , I C — E n l a s e s i ó n de l a 
m a ñ a n a , celelxraida, a y e r p o r l a asam-
blea, ' tc i rni j inada l a d e l i b e r a n i ó n tí&Sth 
ea. de l p r o y e c t o d e ' i s l a . tu to de Cole-
g i o s de F a r i ñ a c é n t i c i i i s , Se tíüsoiiitiió 
sobre s i , d a d o ' e l caso de que el Poder 
pú l . d i co aceptas-e el proyec to , a p r o i ' . i -
do , c o n v e n d r í a d i s o l v e r los a i l u a p s 
Siindiiicaitos. 
. A l f o i m s ;!;s-!,niPJeislas e f i t in ra ron 
que d e b í a , coin.diicioinaa-sio l a . d i s o l u i a i ó n 
exp.resadia a la p n b l i c a e i ó n de l nueve 
íieoilJainliento d e l o s Co leg io s ; p e r o |á 
m i á y c r í a se decid.c, y a s í se acuieijtda, 
que coaii t . inúen aictu'a.irdo l o s S(in,diica,-
l i . s h,a.sl:a q í l é la p r a c t i c a c o n t r a s t e la 
et'oaeii'i. del r e g l a n liento c u y a a p r o b a -
c i ó n se s o l i c i i a . 
E n l a s e s r ó n de l a ta.rde. coní i lnm') 
d é i s c u t i é n d o i s e la p o n - n c i a . c i i a i l a . i n -
t e r v i n i i c n d o v a r i o s ot-n.d.ores que con 
e levado y gemeroso ^cr i ter io p r a p u s i e -
i . n e.l saiCiriliom dl3 l o s Intereses- nr . ' -
f ^ s i o n a h s en a-ras de l a s a l u d p ú b l i 
c a . - . , ] 
Eil •p i rov. - ' - ío fué ap i rubado ín t ea ' i ' a -
n icn te , en m e d i o d'-l m a . y o r en luso as-
m o . 
P e r e c r e n ! a c i ó m fué "nombriado ! •-
scttieá'O de lia U n i ó n E n r m a c é u t i c a X a -
eicütiaíl d m i i a c i i d . o I b i i a n g u á n . 
A c t o "•nW'HÍ.o y i ' l ' y e r o n l a s . ' i g i i i i . ' l i -
t es coorcluisiiones: 
P.nhricína. P.reisenti .r a, los 1'odores 
púb ' i ' i eos e l p i royec to a p í x i b a i d ó s.ohee 
n u e v o e s t a t u t o pa.ra o l r é g r m e n (le. los 
C o l e g i e s o b l i g e i i ' e a s1. c o b c e d i e n d o fa-
f. u l t - id i ' s . coe rc i l . i vas a sus T u n t a s d i -
l e c l i i v a s . 
Siiiguoiida.. Quie s-e ;re,eomie:iidle el 
ii:,-i!il,vni.m.in.f.¡o de bis S ind ica io 'S fa,r-
i m ' . e é n i h - r s en di Mide funciion.en li?-
g.-i . 'uvint '1. en t a n t o no denin..'¡fi'.i|.' l a 
IM á r t i c a lo, etic-aciia del n nievo dsil a l u -
t o de l o s Goitógiqis. 
T e r c e r a . •Piresenitiar a l o s P o d e r e s 
p ú b i i e o s i iCil .prn-yecto a p r o b a d o p a r a 
Ja, i n t e r v e n c i ó n de l f a r m a c é u t i c o en-
la l u c h a c o n t r a e i p a l u d i s m o y r é g i -
m e n de . a d m i n i s t r a c i ó n d e . l a q u i n i n a 
en, l a s zonas p a l ú d i c a s . 
Cna.r ta . T e h ' g i n i i.-ir a l d o c t o r A n -
d.reu s a l u d á n d o l e e f u s i v a m e n t e . 
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D E S D E B A R C E L O N A 
S a n J o s é d e l a 
S u b í a l a M o n t a ñ a d e l S a n t o P a -
t r i a r c a , a b r u m a d a de d o l o r e s y m i s e -
r i a s , o r é c e n l a c o n f i a n z a que d a e l 
pesar , y a l descender s e n t í e l c o r a -
z ó n a l i v i a d o ; l a l l o r a de Ja t r i b u l a -
e i ó n h a b í a pasado . j C ó m o d u d a r d e 
la p roP ei it n de S a n J o s é ! . . . 
E l q u i s o h a c e r s e n t i r su, p r e d i l e c -
c ión , p o r E s p a ñ a , r e i n a r e n ei la , y E l 
mismo p r e p a r ó el d é b i l i n s t r u m e n t o 
de que h a b í a de, va l e r s e p a r a o b r a r 
m a i a v i l l a s . l í l f u n d i ó el a l m a v a l e r o -
sa de una, m u j e r e n e l c r i s o l de d o l o -
res m i l , l a que s in m á s a r m a s q u e s u 
v o l u n t a d ; dev id ida , y s u c o n f i a n z a a b -
•••oluta- en. su <iPad'recito S a n J o s é » f o r -
ma u n a C o m u n i d a d , l e v a n t a m a g n í -
fico t e m p l o y e n c i e n d e e l mundo1 e n 
el a m o r del S a n t o P a t r i a r c a . . E l m i s -
m o h u b o de s e ñ a l a r e l l u g a r que iba1 
a s e r v i r de p e d e s t a l a s u t r o n o ; p o r 
modo p r o v i d e n c i a l l l e g ó a m a n o s do 
la, M a d r e P e t r a . Ja S a n t a Jose f ina , 
l a c e s i ó n d e l - terreno, y e l t r o n o de 
S a n J o s é se e l e v ó sobre l a « c o l i ñ a pe-
l a d a » , sobre l a c i u d a d g i g a n t e , c en -
t r o de g i ' a n d e s i n o v i m á e n t o s . C o m o se-
ñ a l de, paz e l e v ó e l S a n t o su b r a z o 
pode roso y f u é m e d i a d o r . soberano 
e n t r e e l c i e l o y l a t i e r r a . C o m o P a d r e 
a m o r o s o - a c o g i ó a l o s p e q u e ñ o s d e l 
sue lo con b e n i e n i d a d , ' c o m o S a n t o 
i n c l i n ó a l D i o s J u s t i c i e r o ' h a c i a l a m i -
s e r i c o r d i a . 
T r i u n f a la obra, de l a ¡ S a n t a de S a r i 
J o s é . E l S a n t o r e ina , e n E s p a ñ a . E l 
a s í lo q u i s o , n o n o s debe e x t r a ñ a r , 
pUGá, q u e se h a g a s e n t i r s u p ro tec - , 
m a m a n e r a t a n e v i d e n t e . 
- corona , como' a R e y e fec t i -
m á s f u e r z a q u e n u n c a n o s . 
i g l e s i a : « I d a, J o s é » , 
s t ra (-MIdad t a m b i é n a p a r e -
i e v o e i ó n s a l v a d o r a ; a l m a s , 
f e r v o r o s a s d e l S a n t o de l o s 
p ro id ig ic s , q u i é j e n q u e v u e l v a s o l n e 
n o s o t r o s sus o j o s benignos ' , h a n es ta -
i leí ¡ d o sin c u l t o en una , i g l e s i a c é n -
11 ha. La. C o m p a ñ í a ) y a l l í ce lebran! 
en estos d í a s s o l e m n e t r i d u o p a r a ' 
u n i r s e a l o s fes te jos p r e p a r a d o s e n 
B a r c e l o n a . V a y a m o s c o n fe, a l l í " rec i -
be S a n Jorré l a s p e t i c i o n e s y d e m a n -
das, ene d e s p a c h a r á f a v o r a b l e m e n -
t e . . , ' A l p o s l r a r n n s r e v e r e n t e g a n t e l a 
sania , i m a g e n que vue l e nues t ro- e s p í -
pi tu hasta e l p i e d e l t r o n ó - de su M o n -
t a ñ a , d o n d e Se s i e n t e s u p r o t e c o i ó r i 
t a n v i s i b l e , a l l í d o n d e el e s p í r i t u d e 
la. M a d r e Petra ; flota, c o m o a r o m a m í s -
biico v de sc i ende , de l o a l t o l l u v i a 'd© 
g:i'acias. 
D. Y. 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
QIJON-SANTANDER 
SE HABLARA GON TODO E L MUNDO 
Hoy en ios Campos , 
C.OÍIK) k M i c i i i o s a i i u i i o i a . d o , ] i a y , a 
l a s c i i iá t rp y nierdia, j u g a r á , e i i los 
C o i m m s d e S p o r t e l i K i r t iclo Hi i s i>a i i i a , 
(!<• ( i i j ó n — R a c i i n g , do S a n t a m K ' r . 
Le» « e q u i p ' l p r s " as tuniauo.s l l é g i a r o n 
ay .c / t ü . r d e . s t e m l o r e c i b i d a s ©ti l/á es-
t a t / t o 'pctr ¡los i(4ia'eG!Í.tvüe diel Racin-;.'-. 
í o hemois <i;' iusiis!¡r en lia i m p u r -
t j / i o i i a cpie tfeme iceifce en -curn t ro , n i 
a l exceder.te j u e g o que poseen l o s 
h i i p á t l c O i S f(M-a .s íeros. 
. / C o m o a y e r i i u l i ua . i nos . é s t o s s e a l i -
/ n e a r á n co-ni,o s i ig i r ' : 
Isdicb'o 
R u l i i e r a , Cioiizáilez 
Ibase t a , F í M - u a n d o , Ordiiea-es • 
S a l a s , M a r . U l a , M u ñ o z , Glútiéaipez, R o -
' . d r í g u e z . 
L a a d i n i e a c K a i de l o s l o c a l e s s e r á l a 
¡ • .os t iun l . i av i : ; . , a exc- 'pe io i i lac- '^a d. 1 
i nc id ió (ieiiti-o í U c r o . qu . ' , p o r p r i v ú i -
rei lo sus o l á i g a r H m e - i . no aHu-a,i-;i, 
si.en.do sns t i i t u ido j i o r o l . ro e l e n u c n í o 
a ú n sin' d e s i g n a r . 
i'jon irefeirenr.ia a cst • pa r t . ido , l a 
.Tanta d h v f t . i v a QM R m i n g nos m e g a 
il,a. rpu.hliu-ackVn de l o s siguii iei i tcs áGwér 
d o s : , 
• oueda t enminan ' : . m n te p r a ' n i b i d a 
l a on- t rada de v e h i c a l o s de c u a d q u i - » -
o í a s e e n ed c a m p o lo s d í a s de p a r l . i -
•do. 
Con m o U v o de l a l ^ f«M' i iK i l l e v a d a i 
c a l . o e n l a s J o r a l i d a i t s. sb ] ione < a 
conoicÍB^ieB!to de l o s « i e ñ o n e s sanios. >• 
d d p ú l r l i e o e n gén-ernil que toOa J a 
ginadeír ia . que l i a y e n e l c a n i p o poi-idá 
fHM- oeua>a,(la in.dbli intia. i l leulle píST 
.socios, pre.via. prescnta .e ir-n del "Car-
ueit », y p o r dois poílsiGidores • de ]oca,l :-
< k i d de g r a d a . 
L a D r r e i c ü v a se b a visi.o pr-ecifeada, 
b i e n a. s u pesiair, a e s t á n : e o c r ae m r - -
v o o l paigo de l a s s e ñ o r a s pci r su e iu 
t r a í d a ad oaanpo, ' sm dereicho a. l o c a l i -
d a d , aanqufe la. c a n t i d a d a p e»©íbJ í 
H -,i-á t o d o l o ñ i ód í i da j i o s i i i i c . 
• * * 
PXA- -la m a ñ a n a , a las diez, j n - g a . . i 
a l reserva, d e l R a c i n g c o n ed S a n t a n -
d e r F . con el f i n de qwé ed enítjrv 
iTadoa- , M r . l ^ n t d / a n d , pued ia conocer 
l a s ifdoni^n .toa quie int ie igran éo segnn-
di) equ.ipo ra.o;lug-uisrta-. 
• L a í>-jrecti¡v!a ded R a c i n g n i iega M • 
pei/^omein e u l o s Oainipios die S p o r t , 
•antes de l a h o r a de l »ma;1dli», JeB j u g a -
d o r e s R e a l . Tiraba-, Z u b i e t a , C n é , Co-
Jdmeir, D í a z ( M . ) , Gonzádiez , SangllaiCie, 
L e i - a , A n g u d o , Modesto ' , Crespo , S á n -
Abez, Caia.ve«, L a t a r t e g a i , L o m a s , O j i -
n a g a , E lo rza , y T e j a . 
* * * 
' L a excu r .Mi i ' i i cpie l o s oiiedlsitiais m o n -
taftcfóea e s t á n «fiígrauizanido p a n a acu -
d ! r a Bu j ' gos . v a a r . ' s u l t a r u n é x i l a 
j n á s p a r a l a s baernas ivAiicdoiivs e n ü - • 
i a s d o s p;i-0'VjiKiiia,s h e r m a n a s , y m u y 
tf(Lnjguilaa-anie.njt.e md-re í ^ á d - p o . r i i - i tó 
bai-giadeses y r n o n t a ñ e s i e s . 
•Con redi'jfiión a .esta o x c u r s i ó n ho-
n i i - s reoi,l»idii u n a . - c.iiitrí.ill.a.s deil • i w e -
siidienite de l a Aa-ilistad .Gic lo-Exeu ' rs io-
niisiíia, a l b u e n depo i t i sda C'lentenie 
I^úp'&d D ó n i g a , que con smnio g u s t o 
i n s e r t a m o s a r o n t h i n a c i ó n : 
«Quieirados c c a n i p a ñ m ; © : Ed a n u n c . o 
d e l a 'Cxc-uiil la'm que p a t ^ a p i c é i . a.'i-
ta$ M . | ; in ' 'NÍmo s á b a d o , d ia 23, a. la/ 
c a i p i t a l de B a n c o s , ha s ido a l l í a c o g i -
d o de l a m c í j o r m - a n ' C i E l p--esidea-
' dioil C l u b G k i l b d a Ru-rgailcs m e ha 
( r i r j g i d o a y e r el e i i g u i m i • 1 degra .n i . i ; 
"]j , ; .rectivia ü l u b CieJiista. ind ica , en-
i ñ d a d b e r n u a T i a A i i i.i s t : w I ( a el o-E xa a ¡ ¡ -
r / o n v t t a maia i f ies te núm. rTO e x c u r s i o -
nistas . , paÁXL • .rganiz-a .r 1 a n q u e l o y ac-
ti 9 en s u h o n o r . L e s ubavizan y o-p.--
ira.n c i ic l isbí is buirgei:. C o n t e i s t a c i ó n 
t - ' . ' g n ' i l i c a . — U r r e a . » 
•Go íno vieax'íis p o r ed cit.a.d.o te legTa-
m i , n u e s t r o s iu i i i i a m i s nos qoie i ren 
feisteijiair; n o s qunea-eni b a c e r pejsair u n 
buen d í a y nosot re is b en ios cíe CCUTV'S-
p i a i i i e v a ' l io I r a s l a - d á n d o n o s a l l í &n 
o l m a y o r niúííieipo pcis'ibilie, p a r a c o n 
o l i o t es t r jmonia idos l o g r a n d i © de nues -
t r o (ai . idño p a r a con e l los y pi i ieblo de 
IViiirgos e n gieneníid. • 
L a Pn'ensa de R u i r g c s se ha o í - u p a -
d o i g u a d n i m k 1 de naes l t r a oxeur.-,:!'ia 
y d i c e que a sá c o m o ' S a n t a n d e r ttu 
(^gpléojdlcíaai o i e r f i ión pn.ra dem.o>tr i . -
flus s i m p a t í a s Ihiacóa B u r g í í s , t a m p o -
c o e l los d e s p i a i d i i c i i a r á n l a o c a s i ó n 
q u e se Jies p í o - --nía pa r a d e n i o ' t r a r -
3ias u n a vez m á s l o q u e n o s q u i e r e n . 
P o r l o t a n t o , q u e r i d o s c o m i p a ñ r - , 
c i v» i n ú t i l InsastAr en l a i m p o r í a n c ' a 
<jiie la. ext. nirsiiuii tan i e r r a en s í y es-
p o r o que -M i scaiiibi ém\on i os t o d o s po-
diíeitíOs p a s á - r u n b m - n d í a a l b o l o do 
n i ies t i - i i s . e o n i i p a ñ o i ' o s los b n ! g a . i i K—. 
L a h o r a de sadida, e l s á b a d u . d i : : 
23, s e r á a las c i n c o de la m a ñ a n a , en 
l u g a r d é l a s .seis, r o n u » ( v l a b a a n u n -
o i a d o , c ó n o b j e t o l i e 'pn-di r liaie -r el 
v i a j e a una. m a n b a . goie tndos [ i ' i e 
d a n s u p o r t a r COtfl f a e i l i d a d . Vué í l vó a 
¡ n s i s ü i r sobre la e o : i \ . n i ' m , i ; i de que 
caída u n o v a y a i i . r r j a i i a n d o su ma 
qniina, &ñ las m-'jodies co i i id i r io -mis [ in -
asibles inen,in;il;ieo;s, í r a i n s , ' e tc . ) , pa 
ra. e l b u e n é x i t o de l a e x c u r . - d ó n . - -
Glcmente L . D ó r i g a . » 
* •» * 
lAlfoi r tu-mulamente , la, no p a . r l i c i p a -
ü ' ó n de los equipos- f rapr . ' s ies en .•' 
"e.ro.ss» in ; tornaoi i !na . l de B i l b a o , ii 
q u e a y e r nos r e f e i á n i o s , no se l l e v a -
r á a efecto. 
La, F e d n r a c i i ó n f n a i í c e s á , a piedaciiin 
db l a E.Si ia íunia , ha, CHIC, éÍi0.O l o s ne-
CCSaoaos peimb- i . -s para , que los e q u i -
pC5S de su n a e i i á i se t i a s l a d e n a, Bb 
bao e l d í a pa ¡ n e o o de m'a> (i. 
SfebC i a . i r . n t e iKvs con j ; i :i. |inlaim.:-
d-1 la, savlm iiái l'ax'oi a ble qu- ' p;i;i a los 
i n i i reses d e p o r t i v o s m u imiades se ha 
d t¿do a l a s u n t o . 
»;*• ' ;* 
E n l a s e n d í i n a d q;-:; r<sta ' t a i de S 
j u g a r á en A n i u t e e n t r e e l R e a l U n i c . 
de I r n n y o l A t h l e t i e de M a d i i d , n o 
sebeinos , a l a b o r a e n que • C i S e r i b i n m 
^..bas l í n e a s , .si a c t u a r á , - c o m o a y r • 
i n d i i c á b a m o i s , de á i r b i t r o (:••••• i ! , i . . Iba 
i •GCbls o él e a t a l i i n E n r i q u e ¡vr¡.--,. y -
q u e e l C o l e g i o niaciomut Día de-signuido 
a este ú l t i m o s e ñ o r , q u i z á poa- i g n o r a r 
ei m u t u o c o n v o r t i o q-.-.c; e n t r ó l o s do; 
eb ibs h n ' u u l d i v s ex i s i t i a do que txt&&? 
Ibaiyecihie . 
* » * 
Hciy j u e g a o en ed c a m p o de la. To-
n e de la .Marquesa , en M u r c i a , l e ' 
cainipeon.es de L e v a n t e , L e v a n t e F . C 
y ed d e l S u r , Sev id l a F . c . 
Como « s a b e n , n u e s t r o s lactoires, o-
la s e g u m l a edii i i iLnadoria que juega. i 
a m b o s . I m h i e i i d n gado gan^ula l a p r i 
m e i a p o r e l Sevil la . . 
Ed «m.atcdi» .de h o y es m o y p e s i b ' . 
que sea a,i liiil,i-a,du p o r el referee nta 
dndk ñ o s i ' ñ o r M o u t o i r o . 
* • • 
E s t a t a r d e j u e g a n en H r n i o e l A.rc' 
ñ a s y l a R e a l S o c i e d a d . 
E n B a r c e l o n a h a b r á u n g r a n a r o i : 
tociir-ifeiifl.o .difiportiiivo, p i - p a r j i d o ¿ o 
e l Barcedoina. F , C. y que c o n s t a r á d 
dos p a . ! - t a l I c t i c a y f u t b o l í s t i c a . 
EfJí a coa-rea-á .a c a r g o d o dos . KJUÍ 
pos i n f a n t i l e s ded C l u b , j n g a n d o > e ¿ 
u n l i . -mp . ) , ie 4Q m,i i in. ios. 
Sieguiid-an.iente í b a b r á p m a h o r a <; 
j u e g o a ca;rgo de l e s cu a i t o s eqiKpM 
sediecoioiuadcis c a t r e l o s m e j o r e s de .-
c a t e g o i i a . 
Ai eon i i inu .acb ' i i se b a i r á n adguna 
p r u e b a s , p o r e l e q u i p o , de a-thiectisin-
y ú l t i m a i o é i i l e v e n d r á .el " c l o n » de I ; 
fieslta, que c o n s i s t i r á e n u n a h c i a d 
f ú t b o l , a c a r g o de les a n t i g u o s y ac 
tuaile.J idamp-conichi d. d C l u b , sbemt 
t o d o s l o s p a r t i d o s a r h i t i n d n s p e r b i 
g a d o r e s r e t i i - ados de l a s h u i i a s fut 
b o l í s t i c a s ' y ' q u e pcrte-neciei-un a 
C l u b o r g a n d z a d o r . 
* * * 
A las o d i o de l a m a i r m a se ce lebra 
r á , e n los Oaa-npcs die S p o r t , u m 
« g i r a n c a r r e r a pedestuie-' d e l a Un.iói 
M . i n i a ñ e s . i , p a r a n-ecfilus. 
P n ; ) i | ) ; i i á n e n el la, g r a n n ó m e r ; 
de soc ios de 20 a 30 a ñ o s . 
C i c l i s m o 
Se e r n v e c a á j u n t a , a l o s s -ca .y d. 
la A m b i í . a d C i c l o E x c u r s i o n i s t a y c i 
el i - l a s e n g e n e r a l j i a r a I m y d o m b i g • 
a, l a s once y . ih ied i . a de l a . m a ñ a n a . ••: 
e l d o m í c i l á o s o o i a l , p a r a t r a t a r de la 
e x e u d v d ó n a B m - g c a o n s u s i d t i m o í • 
detalles. . 
Se r u e g a em. aa-eaidamenlte l a p u n -
tu/ail. { ¡«Ktemt t iKi—Él jn'eispd/'nto;, -Cié-
m e n t e L . D ó r i - m . 
P E ^ E MONTAÑA 
V\AVV/WVVA-VVVVVWV\VVVVVV\â VVVV^ 
Q I R U Q I A « E N E R A L 
£ » p i c l a l l s t a en Partea, Eníe i^medaf l l s Ifie 
la Mujer, V í a s u r i n a r i a » . 
Gonaalta de diez a una y de tres a «Ine i 
\ M n S DB E S C A L A N T E . 10. I * . — T E L . R7B 
GIRUJANO DENTISTA 
J« l a F a c u l t a d de Medic ina de Madrid. 
Consulta de diez a u n a y de tres a «eU. 
Alaniftdft P r l i n t r ^ t — J % l é t o n e t í - n * 
S e h a b l a r á a 9 
k i l ó m e t r o s d e d i s t a n c i a 
X f K V A V O L K . - t a i las oñc,in^lS d é 
l a L n i i . i i l ' a n a i n i r i i a na de '\\ a s h » m g -
t o n acaban, de n i a n g n i a i - • la - h i i e-
l e i c j i IIi. as ([ne c r ú z a i i desde el A M a n 
t i co a l l ' m i l i c o ' l o d o ( I l e i . i t u r i o tic 
los Ivs-tadus P i lados y p . m e n en COlVltí-
n i c f i e i e i ! W a s b i n - b m 5 . \m. . \a Y o r k 
con la I l a . b a ñ a . 
E l d í a 11, el p ivs . iden le 11a) (l¡;i;;' CC-
l é b r ó una, écmv'éi a i t í i n tirll< t\*hh a coí l 
e l p r e s i d e n t e de C u b a , s m o r M-. \\0i a l , 
y v a n o s s e c r e t a r i o s del dcs^Jitc ió de 
l o s E s t a ñ o s U ñ i d o s n a b l n r o n eou los 
m i . m b i . i s de l f i o b i f l U O c u b a i m . * 
. lU 'Spncs. . do-de ci s a l ó n de t e l é f o -
nos , l a s p e r s o n a n que a l l í se ic-unie-
1011 l i a b l a i o n con p r e i i - i m i m i m e . r 
CIÍH c i u d a d e s de Ú) l i s t a d o s . 
Lai? . d r a a n c i a s a que £13 l ' i l b - b a n 
lo s confe i eneiantes; v a r i a b a n ( n t n 
200 y 9.378 k i l ó m e t r o s . 
E i c o r o n e l .b-hn . i . Garí-.V, ¡¿ngoiilei'ü 
j e fe de la C o m p a í i í a A i n e i - i c a n i m 
l ' e i á c r a í . i s v T .á i r . a a . - / LÍi«m'teí?i j C|U,i 
del i ' .n^mo m o o o q i . " se h - i m a h a M a 
do aésdé edil con N i e v a N o i k . U o c a -
g..-. O m a b a , C i u d a d de l L a g o S a l a d o , 
Sai i amCTltÓ, San b r a ' I-I. e>'. Di e - 'm . 
-Los A ia ; e i c s . S a n i a Cal Hbu- y b i l l a -
b a ñ a - , n o d o . '( e.nvei.- a ¡ si (••m L o i u t l 
Y i . p a j i t o i o n - l ' j . i r i s . (,ons-
i a n t i n u p l a , B o m b a y y ' ' e b n í a , i or 
que ¡La d i - i a n . 10 e i . t l \ ! bOl ld ie f i y ( .a l 
c n l a . 0 in . i i ' e l . i a u b . - . 13 i o n , AÍCSCOI 
v r . ' M . i óv¿i l i t í i é í o í m u m 1 o p s i d e r a 
ÍMG due é a t r e l«b ¡u bla a . a r - s con l tí 
i(-s c o a i e r e i u j ' - í ion lo? ' r e u n i d o a e 
d i a U « a las Q í T c m a í de>WPiig1 (>J 
E l c o r o n ; i ' C a ^ t f a p a d u : flw l | | b i 
r a m e n t e a u n a d i s t a h e i a de l>Í.o|f) M 
l ó m e t r o s p o r h i l o s t-i rreslj s enn lo-
1 e p r í i d o r e s y a j . a r a lo ; ; que se em 
p í e a i i d i A m i b i c . . . • 
C - Ice, n a i ' ¡ u e , 0 0 i a . i l a n - l u m m la . 
a l C.obiei no de. l a < i r á n ' b el ie.;. le S( 
pos i l i l e h a b l a r con ia.-- a n t o i ioai l .e 
' í i e l a c inda .d del Cabo, C á l e n l a y l 'ü 
k í n ( v í a C a b a l l a ) . , _ 
i , . . . - - , ' e o m u u u a i ione-.-. l e l e f o m c í s en 
t r e A m i - n e a y b u i " p a ÜG u - n e i - i l i / . a 
r á n m á s a m | l i a n a u l e ifa«! lo ( s t á n el 
la a c l t e d i d a d . p o r b ; , l l n en u n v. i 
i b i d e i o p e r í o d o de -Mi-ay . i s . y u 
c i i a n b » los c a b l C á que • lUZ'aVl l o s m a 
¡f* beHan p l^ViSbiS de l a s (< n d i 
Cioftes c.<iuidas. p u r la .ciencia p a r a lí 
t i ' a n s m . b m n , no b a b r á c n n l e d n i pne 
b l o a l g u n o qu- ' bo pne.-i • l un-er.-'.1-1 i 
i ele1 • ii -ii ( d i ICg m á s . apaiaa-d-is de 
n n m d o . en i e n a l f-uai.a (pie s i s_e l i a 
t a r a de u n a Séa ic i l lá e i i n m n i . e, ii 'ai in 
! c r u : b . i m . . 
D i j o ' n j i i a l n a u l e . <1 c o r n i d Cav í} 
nue-esb is p í ó p t é á o g de la t e l e f o n í a 
l l n i r á n , de m o d ó eficaz y e x l r - u n d i n a 
r i o en la p n l í t i c a LníPrd.'tó'.o'Kil y ( ' 
in pi ; . i -a ,g i c i i n de los i d i n m a s m á 1 
"•xtendidos ei) l a t i . n i a . 
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M u e r t e d e u n i l u s t r e 
(F i l ip inas ) , fué sorprendido con el n ó m -
bramiento de procurador genera l . 
E n 1897 l a Santa Sede le e n t r e g ó el 
mando supremo do toda lo Orden , cargo 
que supo ejercer con indiscut ible p r u -
dencia hasta el a ñ o de 1919, y aun enton-
ces se le hubiera reelegido pr ior general , 
como lo i 'uó en los c a p í t u l o s de 1937 y 
1913. do no h a b é r s e l o impedido su y a 
m u y quebrantada sa lud. 
Durante su generalato r e c o r r i ó cas i to-
dos los p a í s e s , conociendo de cerca las 
necesidades de sus subditos. Como es na-
tural , é s t o s lo adoraban; los P a p a s L c ó a 
X I I I , P í o X y Benedicto X V le demostra-
r o n t a m b i é n eu m u c h a s ocasiones el g r a n 
afecto que^le profesaban. 
BUEN SERVICIO 
Secciones a las cinco y sleíe y inedia 
E S T R E N O 
de la hermosa p e l í c u l a a m e r i c a n a 
E n B a r c e l o n a ha fallecido, a los s e í c n t ? 
y nueve a ñ o s , e l R v d o . P . T o m á s P o d r í -
guez, ú l t i m o genera l e s p a ñ o l de la Orden 
de S a n A g u s t í n , y u n a do las f iguras de 
mayor re l ieve en ella. 
L a s cont inuas preocupaciones anejas 
a l generalato, destruyeron de tal manera 
su sa lud que. desde 1919, se v i ó en l a pre-
c i s i ó n de sa l i r de R o m a , p a r a b u s c a r al-
g ú n reposo entre los agustinos e s p a ñ o l e s . 
Se e d u c ó el P . R o d r í g u e z en el Colegio 
de Agust inos de Va l lado l id . T e r m i n a d o s 
sus estudios f u é norhbrado profesor en el 
colegio do L a V i d , y luego on el de E l E s -
cor ia l . 
A l fundarse l a cRevis ta A g u s t r a i a n a » , 
en l a ac tua l idad <La C i u d a d de D i o s » , 
a p a r e c i ó como uno de los redactores m á s 
asiduos, y on 1892 f u é nombrado direc-
tor de l a m i s m a . 
Desde 1894 o c u p ó los cargos de m a y o r 
importanc ia dentro de l a O r d e n . Siendo 
rector del Seminar io do Nueva Segovia 
por la b e l l í s i m a artista 
P E I S C I L A D E A N 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvwv^^ 
E N L A C O L O N I A D E L D U E S O 
C u m p l i m i e n t o p a s c u a l 
d e l o s p e n a d o s . 
A b i s o c h o y m e d i a do l a m a m m a 
tMOy d a r á n c o m i e n z o e n l a C o l o n ¡a 
p e n i t e n c i a r i a d e l D u e s o ( S a n t o ñ a . ) l a s 
*>,.e3 -S a c t o s r e l i g i o s o s q u e todQS 
m ; ' ! l"s se c e l e b r a n en a q u e l l a pob la -
•', 11 pena l , c o n o c a s i ó n del c i í m p i i -
l ' . o v n a l p o r p a n . - de ibs i -
elusos. 
Es tos - . r é n : b-e:pi(iados con r a n -
-"o e x l r a o i d i n a i in v prenda---, de ve-
' i r . 
• \ g i adcc( u n í s í n l i n n i n i - e n l e la (b.fe-
••".'"•'a ' b ' " c a í M I . P U E B L O C A X T A -
••h) leí t e n i d o el d i g n o d i r e c t o r de 
•a. C o l o n i a d o n A n t u n i o G a t i é í r e z M i -
e n d e , i n v i t é m b a m s a a s i s t i r a t a n 
i m p á l i í o a e o t d e c i m i . ' i i t o . 
L e n i n e d e t e n i d o ensj 
S e b a s t i á n . 
?>AN S I Í B A S T I A X , 17 (dos 
gada . A las duee do la Uüohel l j 
do d e t e n i d o A r l b u r L e n i n e , ¿ e ' ^ C T 
y u n a joven , que l e a compa i l abap 
i n a d a U a i x a P y r a s k o l s c a j a , ¿ 
a ñ o s . 
L o s dos d e t e n i d o s son do f^úm 
l i d a d rn:-a. . 1 
Ma d " l e n e i ( j i i se lia, p r a c t i c á i s 
p l i e n d o ó r d e n e s de l a D i r e c c i ó n a 
r a l de S e g u r i d a d . 
La, p a i e j a ' r u s a pas('i l a ^ 
Santa, e n S e v i l l a , y d e s p u é s estuvii 
M a d r i d . 
So i g n o r a n l a s causas, de WM 
c i ó n . 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
Uiogado.—Procurador de log T r i b u n a l » ! 
WJiLAfiOO. < — » A N T A N D K B , 
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C o r d e r o A r r o n f e 
M E D I C O 
Especia l i i s l ta e n f e r m e d a d e s n i ñ o s . 
C o n s u l t a de 11 a I i P a z , n ú m . 2f 2.° 
- 1 a i / e , IM p o r Ja F e d e - r a í b - . n d • 
Esituidian.tes C a t ó l i c o s , «o c e l eb ra r e 
bny p o r ' la m n i m m i , u n Inter.--, mi.-
' i m i i ^ h " d é l u e b n Uhvy e n t r e efl y c h -
• l ' -M- d-;l d o n r n g o c i n n - i o r , CJM-IOS 
iVíomno m k i l o s ) , y u n af ip iomid- . . 
n i o n t - a ñ ( . s que le h a i - . i e - i , , . 
K l «m-'-toh» s e r á , de tr .-s « r o u n . d s » 
de d i / 1 / ni,inn,to,s, con dos de d . ' - c a M - i 
y d e c i n c o i n t e i u n o d i o s . S e r á a n t é t i - n -
do p o r tú s e ñ o r Sa,la.s, n i g i é n d o s é p o r 
el r e g l a m . - n t o in terna-e ionaJ . 
M a r á cunj i -a izo el hv.-Lival a l a s o n -
ce en i n i n i o y t e n d r á luga . r e n e l toa*-
tvi'o P e r e i l a . 
NOTICIAS DE HOLANDA 
D e l a v i d a d e l e x k a i s e r 
G u i l l e r m o friabía de p c ü l i o a . 
D O O R N . — E l ex ka i ser invierte sus 
ocios en hab lar de p o l í t i c a con los que 
lian venido p a r a asist ir al traslado de los 
restos de l a emperatriz . 
G u i l l e r m o 11 no so ocupa de nada que 
se re lac ione con los funerales, p a r a evi-
tar manifestaciones que p u d i e r a n perju-
dicarle. l i a supl icado a sus amigos que 
oo hagan nada n i d igan nada. 
E l quiere vivir, ahora como un p a c í f i c o 
propietario. 
E n t r e tanto, e l ex kronpr inz hace ex-
curs iones a cabal lo por los alrededores. 
No r e i n a l a a r m o s b a . 
D T R E C I L — H o y se ha sabido que el 
ex kronpr inz ha sal ido del casti l lo pater-
no y se l ia i d e a v i v i r solo a l a «Vi l la 
M a t i l d e » , a dos k i l ó m e t r o s de Doorn. Se 
ha dicho que el motivo de esta separa-
c i ó n obedece a que e l casti l lo resul ta in -
suficiente p a r a a lbergar a todos los 
miembros de l a fami l ia r t a l que en é l se 
encuentran, pero l a gente del pueblo ase-
g u r a que l a verdadera causa es que entre 
el padre y e l hijo no existen buenas re la-
ciones. 
T o d a v í a no se b a fijado l a fecha de los 
funerales de l a ex emperatriz , pero y a 
han recibido invitaciones los burgomaes-
tres, los rel igiosos y otras personal ida-
des. Parece ser que la r e i n a G u i l l e r m i n a 
ha rogado a G u i l l e r m o I I que evite todo 
pretexto p a r a manifestaciones, y a esto 
p r o p ó s i t o so han dado severas ó r d e n e s . 
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T o d a l a eorrespondene ia a d m i n i s -
t r a t i v a , c o n s u l t a s sobre anuncioi 
y Busoripcionee d i r í j a n s e al ad« 
lülQlfttradorj apartado de C o r r e a » 
t o d a E s p a ñ a . 
POB TELEFONO 
J u r a de b a n d e r a s . 
M A D R I D , 1G.—Esta m a ñ a n a se haw 
ficado en el cuarte l de l Conde DuqBe| 
j u r a do l a bandera por los reclutas 
Regimiento de i n f a n t e r í a de Saboya,]] 
ceros y br igada t o p o g r á f i c a . 
As i s t ieron el c a p i t á n general y od 
autoridades. 
E l estandarte de los lanceros fué llJ 
do por el infante don Gabr ie l . 
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M ú s i c a y T e a t r o s 
J o s é Giarcia Aguil 
La. P n i i s a - i m s h a cn innn icado lij 
píSCGia d í a s ún .á t i iste no t i c i á i I 
G a r c í a A y u d a r , e l g a l á n di l u ' d 
p a f i i a del t e a ü o i n f a n t a ksabji 
A i a d i i d , h a t a l l e c i d o en Sevil la . '-] 
V í c t i m a / , de u n a t r a - ido r í i 
d a d , h a m u e r t o a, l o s 28 a ñ o s de , i 
c u a n d o Indo je s e m v-ia, pues l l a i l 
c a n z a d o i m a l t o p u e s t o en la, OJCBI 
i v p e S a r c i a A g ú i l a i - , a d e i ^ 
si i- u n a c t o r exce len te e ra u n i ¡i 
s o n a s i n i j i á t i c a . N o s o t r o s t u v i n á 
g u s t o de coinaaa le en D i l h a o , en 
bubi'e de l pa.-ado alar. 
E r a el d í a , d e l d e b u t de la confll 
ñ í a e n e l t e a t r o A r r i a g a , de didnf 
l i a . L l e g ó e l po l . r e Pepe a l t e j í 
coche y inoin;eitto.s an t e s de la (j 
c i ó n e s t aba q u e j á n . d o - i e de l e r r i 
do lo re s , en s u c u a r t o . S i n cinbM 
o:-die c o n o c i ó a q u e l l a noche que í 
t a h a e n f e n n o . 
¡ P o b r e l e p e ! Q u e r í a v i v i r yváB 
h í a que l a m u e r t e lo c C - n s u m í a p M 
p o r o . 
l i a i d o a n í b r i r a sai t i e r r a ñqm 
S e v i l l a . 
Ldíá b e n n a n o s A l v a r e z QuiRti 
a p r e c i a b a n m u c h o a G a r c í a AEOT 
g r a n i n t é r p r e t e de s u s o b r a s . l | 
na? cn tc ra .dos d e sni f a J l e c b n i e i ^ J 
t u v i e r o n &n casa, del f i n a d o , d ^ f f l 
p é s a i b e a l-a. f a m i l i a , y . como ullii 
t r i b u t o , e n v i a r o n una. m a g n í f i c a '^j 
n a de l im-e^. 
S u s c o m p a ñ e r o s de' M a d r i d h á » 
' • • l r ed - , él pafetroq j u e v e s s o l e m i ^ T 
nera.le 3 p o r sin a l m a . 
Leyca.me; en. paz e l q u e r i d o amifl 
Para , noso t ros , l o s a m i g o s dei i 
te , n o ha m - u e r í o . K t e m a m c n l o viiviB 
en n u e s t r o o c n a z ó n . Deposi ieniusVC| 
flores s o b r é su t u f l i b a y e l e v e m i » 
p l e g a r i a p o r s u a l m a . ' 
Antonio PSTAROUE 
G R A N C A S I N O D E L SARDÉNuM 
R o x m i a s© desp ido b o y de l pyM 
de l G r a n C a s i n o , desp-nes de una ^ 
í u a c i ó n b r i l l a n t í s i m a , de l a que de 
los, n i i á s g r a t o s r e c u e r d o s . 
L a bella y e l e g a n t e a r t i f - l a , que 
sus e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s para 
g é n e r o que c u l t i v a r e ú n e " las^fflH 
a g r a d o e n c a n t a d o r p a r a coiunlaa jL 
su ¡ "u id i to r io ha l'oi ¡ m u l o < 1 i i rograj 
de l a s d o n secciones de h o y con I 
n u m e r e s p o r l o s que m a s prediiecW 
h a d c m o s l i a d o e l p ú b i i e o . 
. L a d e s p e d i d a de l l o x a n a r--rá. 
d i g n a d ú é x i t o g r a n d e y v e r t í a ^ 
<jue h n o h i c n i d o e n el Cas ino la " 
m u s a y s i m p á t i c a c a n z o n e t i s i a . 
* * .* 
M a ñ a n a , lunes , d e b u t a r á 1-v-lln M 
l i a , u n o de losi m a y o r e s pi e-lÍK¡(,-?"g 
v e n c i ó de x a i i e t é s y u n a de las an^ 
tas m e j o r d o l a d a s , de comlicioiiCS.flP 
a r t e , de beilleza y de " l e g a m i a . ,.já 
E l p - n h r - o del Cas ino lia. t e n i d o ^ 
-nón d e a i i m i i a r l a , y a p l a i i i d i r l a Cii ^ 
r í a s ocas iones y espera con' v-,,i-,l!l" 
FO i n t e r é s su defcttt: 
A B I L I O L O P E Z 
MEDICO 
P a r t o s y en fermedades de la 
C o n s u l t a de doce a dos. 
G r a t i s en el H o s p i t a l los jueves. 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 19.—Tel. 
F R A N C I S C O S E T l E H 
I S P E C I A L I S T A E N N A R I Z , «AR 
Y OÍDOS 
Con«ulta de nueve a u n a y de tree » 
B L A N C A . « . P R I M E R O 
Consul ta d t 11 A 1, P A Z , nüm-
GANT* 
T7 D E A B R I L D E !021. R U E B L O C A N T A B R O »N0 V I I T . - P A G I N A § , 
EL MOMENTO POLITICO 
S e t r a t a d e r e o r g a n i z a r l a P o l i c í a :: L o s l i b e r a l e s n o t i e n e n p r o b a b i l i d a d e s d e c o n s e g u i r e l P o d e r . 
E n e l G o b i e r n o h a y u n a n i m i d a d d e c r i t e r i o s . 
Dice el pres idente . 
M A D r U D , 16 .—A l a húd-a de c o e t u í r í 
bfe r e c i J ú ó h o y ©1 s e ñ o r AJlendesiala-
z¡:,r h i v i s i t a de .UKÍ psaáQf^ii&tais 011 P-J 
(fenpiaciho o f i c i a l die l a p T e á i i d e m c i l u d e l 
é o n s c j o . 
C o m e n z ó e l j a fe d-il G o b i e r n o n m n i -
fesitianido q u e ' lualiía ^ptiaxlo p e r l a m a -
f l a n a c u B a i l a o l o d o s p a d i a n d o co t í < ! 
feisy. 
No p n m a l a « a . n c i ó n de l Müin/aircá 
n i a g ú n (!'••( rs'to. 
A ñ a d i ó q u e CMI e l Conse jo do r n i -
jiiis-l rii'S qmie iSs c e d e b u a r á e s t a t a r d o 92 
t r a t a . r á d e l a r o f o n m i del C ó d i g o Po-
niail, on n hi r i iVn com la. ííidtíLtud dio l a s 
liáiTioii'iaiS de l a í zqu i í i e rda . 
rtuilalaiTido dcfl d e b a t í a f>ki.,n.teaido a y e r 
cu el C c u ^ r e s o , c o n m o t i l v o de l o s d o s 
íUliMin-.s a i í m t a d o s regiisitaiaidcis e n ]3av-
Geilciu.a., d i i jo icl s e ñ o r Allenidefginliaza'.-
^Ulo a su judo io n o tendrá nuayoi-
t p a n í i c e n d i e n c i a . 
^ H b p e i c t o ÍI e s t o r m a n i í a s t ó e l p r s s i -
doiiito q u e ea lauii&nt.M,!ule l o oe t i r í ' i i dp y 
gxipMicia.! ¡le l a aet i i iuid e n que se c o l o c ó 
el s e ñ o r Le^ro iux . 
• -Maiinijliestó l u iogo e l j e f e diel Gohiec.--
n o q i i ' ' l e h a b í a n v i s i t a d o v a r i o : * .- •-
í i&adci ies i p a r a i h a M a r l e d e l p l u s - v a l í a 
v de l a e o n t u i b u i a i ó i i t e a ' i ' l t c r i a l . 
T c i i n i n ó diciiemdo e l j w e s i i d e n t G que 
:i"aanbién le h a h í i a visirt .ado u n a Coi in: -
' s i ó n dio f o n d i i s t i a s , e n r e p r e s e n l i a i a i ó i i 
do todas i o s do Espafua. 
E n F o m e n i o . 
EJ nirái is i t ro 'de F o n i e h i o nun.niiíirjs!ó 
estia ma -ñ ia-na quie c o n t i n r i a , deaiiliaeír-
d o munifirotso® telogrannits p i d t e n d o 
'fae:i1.idadi s p a n a l e s t r anspoa ' tos de 
Lii:,iir -i y (ruanLiiiais. 
T n m h i é n reciifce c o n í s t a n l e s pe^ io ic -
ñ&s de gpaszíánia y .die o t r o s m o d i o s p u -
ra. (:on:i'oatir la p l a g a de i a laaigof i ta . 
fPor s u p a r t e r s t á d i s p u e s t o e n esle 
s o n •'•ido a d & r teda c la^e d e fa .e i l ida-
Afia.i.'iió q u é se l i a n r e c i b i d o en. el 
mhüSit í , ! i o umas i n t e r e s a n t e s p e l í c u l a » 
^mer-caimas, q u " c o n s t i t u y e n una . ve r 
Hpfltena. e n s e ñ a n z a a g r í c o l a . , y '&? p i ' . v 
pcjne i r d á n d i o l a a a c o n o c e r en p r o -
^ m c ' a s , c o m o m e d i o d e p r c i p a g á i n i d a . 
E n I n s l r u o c i c n P ú b l i c a . 
L o s ío/naido'r 'as Cilegidos p o r l-as U n i -
yo.r.^idíidies Jiaurt v i s i t a d o h o y a l i m i n i s -
t i 'o do Lnst:ru,ccióín P ú b l i c a ) . 
C e l e b r a r e n c o n él n i m ex tea i í i a c o n -
féran.ci 'a. 
D u r a n t e e l l a , l o s v i s i t a n t e s expusec-
'JCia Í:Í\ . . ' i -ñor AipM.nicrio IOFJ Mc i i - ' - d . i s 
adiciptados en i - e l a c i ó n c o n l a a u t o n o -
fttía un . ivers i tenf .a y o t r a s niejo:ra,s. 
E l i n . i n i s t ' i . les c o n t e s t ó diiciemdo 
f ior- e^tuid^a con i n t e r é s t o d o cuianto 
se i'eilviciicjnia con Ha e n s e ñ a n z a . -
E ! s e ñ o r B u g a l l a l , se e x p a n s i o n a . 
E l conde d e D u g a l l a l , b a l d a n d o este 
n iaf ianp c ;n los p e r i o d i s t a s del final 
<{uo t u v o a y e r e l deba te i n i c i a d o e n é í 
Congreso y l o s inciden-tefe a que d i ó 
l uga r , ae l a n u c n t ó do esto, y d i j o que 
a q u e l f i n a l n o t u v o l a i n i p o r t a n c i a n i 
l a a t e n c i ó n q u e a l g u n o h a q u e r i d o 
m m . 
N o v o l v i ó e l m i n i s t r a a h a c e r u so 
(,<, l a p a l a b r a p o r q u e en r e a l i d a d no 
teíiía n a d a que a ñ a d i r , y a d e i m á s 
C:iei idei a b a e l a s u n t o t e r n i i n á d o . 
Beíi¡>ués d e l d i s c u r s o de L e r i ' o u x , 
P l a n t o s p i d i e r o n l a p a l a b r a lo h ic ie -
rnn Í . l a m e n t o p a r a a s o c i a r s e a l a s 
toiinifi st.aciioii.es de aye r , " y pue rto 
T"" ni) l i k - l e r o n ni r a cosa m á s que i n -
sfetir • ( i b r e l o d i cho , no se c r e í a e n e l 
caso do c o n t e s t a r a t o d o s u n o p o r 
uno. 
p o r esto se l i m i t ó a recoger a l g n -
Uas (j . . )lls¡ m a n i t e s tac iones h o c í h a s 
por P i i c l o . 
^ ^ o r l o que se refiera a l a f u g a de 
pros i s de l l cns - , t a n i j i p c o o r a j u s t o 
S| i | io i i ( 'r q u e é l i c s c l a o b l i g a c i ó n 
llü f„t-f. 
• in i r ;Min, i-iij todq V m * , 
q u i e n p o - d r í a t e n e r an t eceden t e s s e r í a 
é l m i n i s t r o do G r a c i a y J u s t i c i a , que 
es a q u i - n d i a i i a m e n t e lo c o n n m i c a n 
á u a p a r l e s l o a " f u n c i o n a r i o s do l a s 
c á r c e l e s . 
E s c i e r t o que é l s© p r o p o n í a h a b l a r 
p a r a recoge-r a i g u n a s i n d i c a c i . M i ^ s do 
PodrC'gaJ y p a r a l ee r u n o s t e l e g r a m a s 
d e l g o b o m a t l o r de P a i ' c e l o n a . 
S a b i d o es que el b á b i t o d e l P a r l a -
m e n t o c . ' p a ñ o l ob l i ga , a. mucho:-- o r a -
d o r e s a, p e d i r l a p a l a b r a p a r a d e c i r 
5 o ! a n i c n t e q u e e s t á n c o n f o r m e s c o n 
l a s m a n i f e - t a c i o n e s do o t r o o r a d o r . 
R e p i t i ó que- é l n o p u e d e con-sidei a r -
se o b l i g a d o a c o n l c e t a r a, t odos . 
C r e y ó quo i l a n a, s - ' gu i r u a b l a n d o . 
y eypcra.ba. a q u e l e r m t n a s e i i . t o d o s ; 
fiei-o e l p r e s i d e n t e de l a C á m a r a , que 
n o t e n í a y a m á s n o m l í r e s p e n d i e n t e s 
de t u r n o , d i ó p o r t e r m i n a d o é l deba-
te . » • 
E n t o n c e s e l s e ñ o r P u g a t l a l t u v o u n 
i n o m e n t e de v a c i l a c i ó n ; p e r o n o s é de 
c i d i ó a, p e d i r la. p a l a b r a p o r cons ide -
r a r que s u a c t i t u d , h u b i e r a s u p u e s t o 
m í a , d e s : n i t o s í a hac ia , la, p r e s i d e n c i a . 
P o r lo d e m á s . , t i ' e l e - r a m a s ; djcl 
g o b e r n a d o r de P a i c e l o n a a que so r c -
í e i o , se l i r n i t t a b a n a d a r c u o n t a d e l e s 
a t e n t a d o s y a c o n o c i d o s , 1 i n d i c a n d o 
que p a r e c e q u e no- g u a r d a n r e l a e i ó í l 
c o n l o s c j - í m e n e . s socia les , y a ñ a d i e n -
do que a ú n n o se h a b í a , p r a c t i c a d o 
H'-e-ia h n a l g u n a . 
P ó p l a q u o se l e f l e r e a l f o n d o de es-
to a s u n t o ^ e n r e a l i d a d n o se escucha^ 
i-on m á s q'ue v a g u e d a d e s . E l G o b i e r n o 
n o puedo h a c e r "otra cosa que l o q u o 
esrtá h a c i e n d o , y a q u e l l o s a q u i e n e ; 
p a r e z c a m a l d e b e n d e c i r l o c o n t o d a 
c l a r i d a d . 
N o s o t r c ® — a ñ a d i ó — s ó l o p o d e m o s p r o 
ceder tteütró do l a l e y y a d o p t a r aque 
Uaa i .•fui m a s que l a s c i i oun.s tanciaa 
hacen indisipe-nsables. 
P o r eso h e i n o « c o m e n z a d o y á . p o r 
pree.c-ntar l a i e f o r m . a de l C ó d i g o Pe-
n a l . 
N o sie n o s i>uedo a c u s a r de no ha-
cer n a d a . 
A n t e la. g r e v e d a d de l o s hechos s ó -
l o q n e d a n des c a m i n o s : r e r o r m a r l a 
P o l i c í a , y r e l o i m a r e l C ó d i g o . 
E la. o l i i i i i a u t o r m a e s t á ya, p r e -
se i i tada , en el G o l i g r é s o , y en c u a n t o 
a l a . re forma, de l a P o l i c í a , es a sun -
t o que me p r o p o n g o l l e v a r a l Conse j i l 
do esta t a i dO. 
A n t e • maies i a n á l c g ó s l o s , l ibe i -ab :: 
s ó l o r e c u n ii-i-oii a la a ú s p é n f á ó u , de 
g a r a n l í a . s y a la d c a l a r a c i ó n d e l es-
t a d o do g u e r r a ; s i b i e n i h i c i e r o n u n a 
r e f o r m a e n l a Pol ic ia rpie, en h o n o r 
a l a j u s t i c i a . , lite de r e c o n o c e r q u e s i r -
va') p a r a m e j o r a r l a . 
E s p i ec'so eearegi i - v i c i o s de o r i g e n . 
Xn.e. ' t ia . l e g i s l a c i ó n , a u n q u e se h a l l ; , 
i i ( ¡ a e t a d a |?or h e m h r e s de g r a n p i e - -
í i g i o . K ' s u l t a h q y a n t i c u a d a y m u y 
de f i c i en te . 
E-silo de l i e n r e c o n o c e r l o t odos , y p o r 
CÍO1 nos p r o p o n e m e s r e f o r m a r l a , y es 
p o r lo tanto- u n del ¡ r de l a s m i n n r i a s 
d i t s cu t i r estas r e f o i m a s p a r a e n m e n -
d a . r í a s , en c m u i t o pea p o s i l . l e , y . si loa 
parece m a l n u e s i r a o b r a , d e c u i o c o n 
b da e l e r h l a i l . ' j i a i a. d e j a r que b) h a -
g a n o í r o s . 
P o r l o s a n t e c e d í u t o s que se t i e n e n 
de l a A u d i e n c i a d é I •• i n - d o n a , se sabe 
que- el. s e ñ o r ü l l e c h Quice' y a m u c h o 
tVeíbipO que no a c t u a b a en a s u n t o s j u -
d i c i a l e s , y esto l i a r e sospechar que el 
a t e n t a d o no t enga r e l a c i ó n con el 
e jerc ic ' .o de l a a b o g a c í a , p o r p a r t e del 
a g r e d i d o . 
E n el P/iini&ttrio de E s t a d o . 
E n el M i n i s t e r i o de E s t a d o Se ha, 
r e c i b i d o u n extenso, t e ' o g r a m a de l se-
e r e l a i ici del C o n g r e é l I n i i r n e i i o n a I 
del. T i ; i n .-ho. de l ' . a i c o l o i i a . d a n d o 
t i a . - l a d o de u n a l ' o í l u o s o le l - . -grama 
del .i epi e s e n í a n t e de C u b a , con m o t i -
vo del b a n q u e t e o f r e c i d o p o r ios re-
p r e s o n t a n l e s iboroa.m,ericenos. y po r -
t u g u e s e s a l a representación e s p a ñ o -
l a . 
E n d i c h o t e l e g r a m a so l l a m a a l R e y 
s íh ' i ibolo de l a r a z a . 
t o o p t o y e t í o s de L i z á r r a g a . 
E l m i n i s t r o de l T r a b a j o t i e n e m u y 
a d e l a n t a d o el e s t u d i o del p royec to - de 
S e g u r o con t ra , e l p a r o , que e n b r e v e 
p r e s e n t a i d a l a s Cor tes . 
T a m b i é n t i e n e en, e s t u d i o e l de Se-
g u r o c o n t r a b i s e n f e r m e d a d e s , (pie h a 
de b e n e f i c i a r . g r a n d e m e n t e a l a s c l a -
mes t r a b a j a d o r a ; ? . 
E l c o n d e do L i z á r r a g a se • m u é s i \ a 
i o n y sa t i s fecho de l o s r e s u l t a d o s , ob-
t e n i d o s con id S e g u r o o b l i g a t o r i o . 
.—Albora , bien—ha. dicho—atraso son. 
rtecósaMó h a c e r u n a m o d i f i c a c i ó n en 
es tos seguros . Se hia i d o c o n e l l o m u y 
l e j o G , d a n d o u n j / a s o de g i g a n t e en 
bene f i c io d e l os o b r e r o s y e m p l e a d o s , 
pero q u i z á sea c o n v e n i e n t e e s t u d i a r 
e l m o d o d é que en vez do esa c a n l i 
d a d d i a r i a q u e se fija en e l s c g l i r o . 
sea u n a s u n r a e n t r e g a d a de u n a vez, 
que b i e n puede s e r el n m i d i o de u n a 
í a i n i ' b i en la. ve j ez . C l a r o es quo efitd 
n o ha, do hacers 'e e n seguida, ; pe ro de-
be s e r e s t u d i a d o con t o d o e l i n t e r é í 
que e l a s u n t o merece . 
E l c o n d e do E > z á r r a g a a c o m ^ l : r a 
o t r a s r e f o r m a s , q u e son p r e c i s a m e n t e 
l a base de l a fnnebn ion de l M i n i s t e r i o 
que d o - s e m i p e ñ a , si c o m o o- de p i í - s n - J 
m i r , se l e o t o r g a n l o s r e c u r s o s neco-
> a r i o s p a r a que é s t e so d e s e n v u e l v a 
CÓmp es menes t e r . 
L o s e x í r r n j eros en A m é r i c a . 
E l r e p r e s e n t a n t e de l o s E s t a d o e 
U í i ' d e s ha | i a r t i e ¡ p a d o a l m i n i s t r o de 
I - M a d o q u e e l C o n g r e s o de a q u e l l a 
I l e p i i b l i c a h a a c o r d a d o s u p r i m i r los 
p a s a p . o r t í - s p a r a l o s e x t r a n j e r o s que 
a l a n d o u e n a q u e l t e r r i t o r i o ; p e r o s e 
m a n t i e n e n l a s m i s m a s r e s t r i c c i ó n es 
p a r a l o s q u e e n t r e n en e l l i r i s m o . 
Rega le a l s e ñ o r Pr i e to 
S e . c o n l i r m a que l a s c lases de l I n s -
t i t i í t ó d é C a r a b i n e r o s h a n a c o r d a d o 
o b s e q u i a r a l d i p u t a d o p o r B i l b a o d o n 
I n d a l e c i o P r i e t o , c o n u n a r t í s t i c o á l -
b u m con s u s firmas, e n a g r a d e c i m i e n 
lo p o r l a defensa, que e l s e ñ o r P r i e -
t o h i z o de sus in t e reses d u r a n t e l a 
( i s i c u s i ó n de los p r e s n p n e s l o s . 
Consejo de m i n i s t r e s . 
A las ( ¡ n e o de l a t a r d e q u e d a r o n re-
u n i d o s los m i n i s t r o s e n casa d e l se-
ñ o r A l l e n d e s a l a z a r pa . ra c d e l i r a r C o n 
s é j o . 
L a r e u n i ó n se p r o l o n g ó has ta las 
ocho y i n e d i a de la, noche . 
A la sabda . se f a c i l i t ó a l a P r e n s a 
la - s e n ¡ e n t e n o t a o f i c i o s a : 
¡(El Con- ¡o ha e x a m i n a d o c o n de-
t e n i m i e n t o l a m a r c h a de l os deba tes 
pa l l a n i o n t a i ios, • e s t u d i á n d o s e v a r i a s 
p r o p o s i c i o n e s do l e y , i n i c i a t i v a , de d i -
p i l l a d o s y s e n a d o i e s . p n r a v e r c u á l 
pued ' - sor aco l i t ada , p o r oí G o b i e r n o . 
Se e n c a r g ó . a l m i n i s t i o de l a Gober 
n a c i ó n que r e d a c t a r á e l c o r r e s p o n -
d i e n t e p r o y e c t o p a r a , l l e v a i l o a. l a s ! 
Cor te®, r e o r g a n i z a n d o p o r e o n i p i e t o l 
l a " P o l i c í a . . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o d i ó c u e n t a j 
de v a r i o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n 
' los p i o b h i n a s p l a n t e a d o s e n su d o -
p a r t a m e n t o y q u e c o . m p r c n d . ' n u n ' 
e e m p l e i o p l a n de O b i as p i i b l i e a s . 
D i ó ( -nenta a l a vez de o t r o s a s u n -
to s p e n d i e n t e s en e l M i n i s t e r i o . 
F u é a p r d b a d o u n e x p e d i e n t e p a i a 
l a a d q n i s ' c i i ' n de u n l o c a l con d o s t i - j 
n o a, ( i o b i e i i i o c i v i l en la. p v o v i n e i a 1 
de L o g r o ñ o . 
Se a p r o b a r o n v a i i o s exped ien t e s do 
t i á m i t e d e l M i i i i s i e r i o de M a r i n a . 
E l m i n i s t r o de l i s t a d o d i ó c u e n t a de 
l a ! i t n a o i ó n i n t o r n a c i o n a , ! . 
Se ap rob i ' i t a n i h i é n el expodiei ' i tG 
r e l a t i v o a l a a . d q n i ^ i i ii n de u n e d i f i -
c i o con d e s t i n o a l a E m b a j a d a de Es-
p a ñ a e n P u e n o s A i r e s . 
E l m i n i s t r o ; de C.racia y J u s t i c i a G0» 
j i i e i i j ó p o r í i l l i n i o ió'g a r t í c u l o s del Co 
d i g o P e n a l , que son o b j e t o de r e f o r -
m a e n e l p r y e c t o p r e s e n t a d o a l a s 
C o r t e s y cuya , d i s c u s i ó n en e l C o n g r c 
so c o m e n z a r á e l m a r t e s p r ó x i m o . 
Los; c e m e n t e r i o s del d i a . 
D u r a n t e t o d a l a t a r d e d é h o y se h a 
s e g ü í d o h a b l a n d o de l d i s c u r s o p r o -
n u n c i a d o a y e r l a r d e e n e l C o n g r e s o 
p o r e l s e ñ o r l . e n o n x . 
Dic iho d i s c u r s o h a p r o d u c i d o bas-
t a n t e ,impi-esió!i,% e x i s t i e n d o l a c a s i 
s e g u r i d a d de q u e e l deba te se r e p r o -
d u c i r á e l p r ó x i m o mar tes . ; p e r o e n t o n -
ces n o t e n d í : ! , y a la n i i s m a o p o r t u n b 
dad., y sus efectos s e r á n n u l o s . 
E l P e d e r y los libe- ale^. 
L o s m i n i s t e r i a J e g d e c í a n esta t a r d e 
que a p e s a r de l a a c t i t u d de los l í b -
r a l e s p a r a n e d i r e l P o d e r , n o t i e n e n 
p i e l a b i l i d a d e s de c o n s e g u i r l o , p u e s 
s i el G o b i e r n o se v i e r a p r e c i s a d o a d i -
m i t i r , s r l í a l e e m j d a z a d o p o r o t r o Ga-
b ine t e do c o n s e r v a d o r e a 
Eos l i b é r a l o s , a pe sa r de los de-, 
q u e t i e n e n d é d a r el a - a l t o a l P o d e r , 
n o se d e t o r n i i i n a n a i e a l i z a r u n ac to 
dei-i.- ivo pa ra, c o n s e g u i i lo basta, q u e 
quede resnlelto el p ioblen i ia , de B a o -
l o n a o cese l a p o l í t i c a q u e a l l í s i gne 
M a r t í n e z A n i d o . 
No h a y d i sent imientos en el Gcbiereto 
Se h a b í a d e b o qae en e l sveno de l 
l l o b i e r n o no h a b í a u n a n . i i n i d a d de- pa 
t ' f tcerés g ó b r e l a a c t u a c ' ó n del gober -
n a d o r c i v i l , s e ñ o r M a n t í í l é z A n i d o , y 
que esa f a l t a de u n a n i m i d a d ¡hab ía , de 
e x t i r i o r i z a r s : ! e n e l Conse jo di m i n i s -
! i os c e l e b r a d o é s t a t a r d " . 
S i n eni ibí i i -go, po r la nota, o f i c iosa 
f a c i l i t a d a a l a t e r m i n a ión de l mi - - -
m o s e d i a p o d i d o e e m p r o h a r que no 
o c u r r e n a d a . 
G c n f r a r i e d a d entec los abegados . 
LOS a h o g a d o s m a . d r i l e ñ c s h a n s i d o 
c o n v o c a d o s a, u n a r e u n i ó n que se ce-
l e b r a r á e n e l C o l e g i o de A h o g a d o s de 
t a C o i t o , p a r a t r a t a r de l o s a t e n t a d o s 
de q u é son o b j e t o e n R a r c e l o n a , l o s le- : 
t r á d o é de a q u e l Co leg io . 
E l s i l o n c i o que a y e r g u a r d ó e l m a r -
q u é s do A l h n c e m . a s en el Senado 
(- l iando .- • d i s e n t í a íói l e í . i . e i t o a l o s 
ú l t i m o s a t e n t a d o s , h a c a m o d o . d i sgus 
te e n t r e l o s abogado.-', t n i ^ n d o p r e -
sente q u e d i i - l i o p e r s o n a j e es (-1 de-
c a n o de! C o l - g i o de Abogados , do M a -
d r i d . 
L o s c e n s e r v a d o r e s ovetenses. 
E n t r e l o s c o n s e r v a d o r e s de O v i e d o 
ha h a b i d o a l g u n a s d i s c i v p a n c u i s so-
b re l a p o l í t i c a . sDcia l que s igue i l Go-
b i e r n o , y c o m o 'consecuenci.a de e l l a s 
se h a n sepa l a d o de l p a r t i d o l o s s e ñ o -
res H e r r e r o . A r a n g o y m a r q u é s de 
A r g ü e l l e s . T a m b i é n se ha, s o p a r a d i » 
del p a r t i d o e l s e p a d o r m a r q u é s de 
C a n i l l e j a s . 
A l l e r d e s a i a i a r , c e i c n a d o Rey de loS 
h u m o r i s l a s . 
V.n e l r e s t a u r a n t « L a l l n e r t a » .se h a 
c e b d u a d o n n banquete, con e l c u a l 
q u e r í a n o l s e q u i a r v a r i o s a m i g o s b n -
n i o r i s t a s a l (pie e u n s i d ' r a n 1:01110 p r i -
m e r h u i i w n i s l a do E s p a ñ a , s e ñ o r 
A l b n d o s a l a z a r . 
P e r o el j - d e d e l G o h i e i i i o q u e r i e n -
do, f i n d u d a , d a r u n a p r u e l a m á s de 
sn b u e n h n i n o r , np ha a s f s t í & o a l ban -
q i K i e y se hb e?icuf#dQ con u n a c a r i a 
m u y « s e r i a n . 
E l c i n e m a . í c g : - a f o y la A g r i c u l t u r a . 
Se han r e c i b i d o en el M ' n i s í o i i o de 
I •omento , u n a -, in te resa u l e s p e l í c u l a s 
a m e r i c a n a s que c o n s t i t u y e n u n a ver-
d a d e r a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a , y se p ro - -
p o n e e l s e ñ o r La, C i e r v a d a r l a s a co-
n o c e r e n p r o v i n c i a s c o m o m e d i o de 
p r o p a g a n d a . 
R e a l orden d e r e g a d a . 
L a « G a c e t a » de h o y p u b l i c a u n a 
l í e a l o r d e n d e r o g a n d o l a de "> de o-a-
y o de l'91V, que p r o h i b e la exportiS'-
e i ó n de l p a p e l , c a r t ó n , c a r t u l i n a y 
o t r o s . 
L o s P é r e z se h a n e x e s d i t í o . 
(d-d Soc ia l : . - , I a» p o b l i e a u n a ( -ar ta 
f i r m a d a p o r E r n e s t o G a r c í a , secreta^ 
r i o de l a A g r u p a c i ó n . S o c i a l i s t a do 
I i l b a o , d i c i e n d o que e l d o c u m e n t o Ifeí-
do p o r P é r e z S o l í s e n la ú l t i m a , s e s i ó n 
d e l C o n g r e s o n o e x p r e s a e l c r i t e r i o 
de. l a c i t a d a A g r u p a c i ó n , pues en la. 
A s a m b l e a q u e é s t a c e l e b r ó no f u e r o n 
a u t e r i z a d o s n i P é r e z S o l í s n i Po. z-
a g u a p a r a r o m p e r l a u n i d a d del p a r -
t i d o . 
C a m b i o de impres iones . 
E n e l Conse jo c e l e b r a d o esta noche 
los. m i n i s t r o s t u v i e r o n u n c a m b i o de 
i m p r e s i o n e s sobre l a • m a r c h a do 10$ 
debates p a r l a n i c n t a r i o s , a c o r d á n d o s e 
p e r m a n e c e r a, l a e x p e c t a t i v a , en v i s t a 
do que se p r e t e n d e a m p l i a r é l deba to 
sobre la, s i t u a c i ó n de B a r c e l o n a o l 
m a i t e s p i i x i imo . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 0 9 D 0 S 
De once a doce, Sanatorio de l doctoi 
Madrazo, y oe doce a u n a y media 
W A O R A S . 7. P R I M E R O — T E L . 1—78. 
P A R T O S Y S N F E R M E D A D I S C I L A 
M U J E R 
E x profesor a u x i l i a r db d i c h a » a s i g n a » 
turaa en l a F a c u l t a d de Zaragoza 
R A Y O S X . D I A T E R M I A , ALTASFeSST* 
CUENClM 
8. FRANCISCO, «7, SEGUNDO .-C01Í* 
/mita de once a u n a . — T e l é f o n o , 9J7L 
M E D I D O 
IspscUlista en enfermedades de ios niííos 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
A t a r a z a n a s , JO, d e r a c h a 2 . ° — T e l . C-58 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas c l a s e » y rormaa, e* 
oro, plata, p l a q u é y n í q u e l . 
A M O S D E E S C A L A N T E , N f ^ E R O 9 
y enfermedades de l a infancia , por el 
m é d i c o especial ista, director de l a Go* 
ta de Leche 
Pablo Pereda ElordI 
C a l l e de BurKoa. 7. de o n c » a d o í 
M a r g a i l l a <¡. Cacona h a r e g r e s a d o 
do su v i a j e a A m é r i c a y P a r í s , do 
( londe t r ae . de l a s m a s a l aoo id . i . s 
QálSüS, l o s mejores , m o d e l o s , que teu;-
d i -á e l g u s t o de f ^pone i" a s u d i s t i n -
g u i d a c i i e n t e l l a d e l p r i m e r o de m a y o 
e n a d e l a n t e . N o p u e d e r e c i b i r a: 
a. l a s s e ñ o n a f e p o r t e n e r l a casa e n 
o b r a . 
H E R N A N C O R T É S , N U M . 2 
[aez 
C o n s u l t a de 11 a 12' 1/2 (excepto d i a s 
fes t ivos) .—Sanatorio de M a d r a z o . 
TEATRO PEREDAS domingo, 17 
Empresa FRHGfi:: Especíáculo BLCORIZB :: Despedida de fa Compañía 
A L A S C U A T R O M E N O S C U A R T O : 
E L V E N C E D O R D E L A M U E R T E 
A L A S S E I S Y M E D I A Y D I E Z Y C U A R T O : 
L A M U S A D E M A R M O L : : ^ S ^ M 
M a ñ a n a , lunes, I N A Ü G Ü R A C I O N D E L A T E M P O R A D A D E C I N E M A T O O R A -
F O . — E s t r e n o de R O C A ^ i n O L E , monumenta l ¡serie en seis episodios, v C M A K -
L O T . A V K N T I l í l R R O 
L a s i t u a c i ó n e n 
& C * P O É B L O t C A N T A B F^O 1? B É Á B f i l t ; B É 192f. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ ***MAMMMMMMMMM/\MA\AMW 'CW\\hM\\ \ \MM\MWAMMMM \Á/^^ 
le s ig i^ema y 0011144) se m-ga.ra a e l lo 
l e h i z o u n d i ipparo . 
L O Ü a L L O P O Í I U I s í e i m p r e c u a n d o éa-
£_ te eafcaiba m bitian taid'i 
FN B a n p p í n M n 1 ^ ('1 W i i a r " . o C i v i l i i a n Eác i i l i t ádo 
^ p s M y l d j i o s .se e s t a ^ i o h a r o n en la Hjj j f ^ a d o k v< r l a n . « en . . « u v . o Üe 
f a l l a d es^ e r a m i o i a s a i l d a (Je J.s . so fe ^ r i s i d ra GQmo u n ^ U t i » 
o b r e r o s de u r m i á h n c a de c a l z a d o d e l t a p ^ i g ^ s o . p o r Haber p e r te no c-i. lo. a! 
ucer 
lico. 
tgeólor .Blaiy, c o n e l p r o i p ó 
rct i /yaiciones paira . - I iSin 
1!M gi'Uipo elle s-anr.nlt>pikiet.asi. d-efifóu-
JMIÍÓ í a pa>2|?iea3ioia .(}•• tosí i n d i v á d u o s 
Di:iiGinic.i(niia,(i<i's y dí / r i íg ieroi i a eJÍo,¿i 
•(•" ' i <>\>y \n de d ' l - M ! ; !. .-: pe ro éStui* 
# diieríMi p a ^ c i p i t a d á i i i i e n t e d l a f ¡ i -
g a , y u n o q ü " >• Lba q ' j i d i a n á o 1 
g a d o s ^ t ó a n c V ó cem u n a p i c o l a , s e ñ o r M a i I i n r z A,i : idó: 
oruzando.so m r i q s daaparo:* p o r u n a c - i ^ a i s .sM.id.a.!-•: v 
y o t r a p a r t e , }••„,, dká 'g iMo m i l i a n 
itepici' .dia l a aigir-;! . , , , , m v'u- qxne !a,s soc iba niaiiia enrá el 
J j a l t o J..a,l.ían l i tildo a f i i l a . v i . . E ' i p . . . Indriisnlos .lionniHvs d -
a e Sí* anos die eidad, y d é o ñ a i 
f i i l . ' qu'Vrn p o n i b i ó l i n l ü s M m 
gí'Uipí) de a c c i ó n . 
M a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a a M a r t i n e s 
An ido . 
ü A l i C l ' l . o x A . IB.—iLi is eritiicíaidíeg v 
( • •iijüf.iuiíii;:.*-; ry oinüin .vidfií, í h i a i w i v -
i-ító?,, c u l t u r a l e s y p . ; i f r a - i i i r a s «.._•• p r o -
p o n e n l l e v a r a. ba^o «.n>a m a . n i f e . s t a -
o i i a i d;; MÍmpalía. a l g o b e r n a d o r ( ¡ v i l . 
en 
o e x t a ve r tabna dargaJ y o t r o en cj 
Éun.tehi 'azo izquiicii 'do. 
O: ro_ d e Jos p m y • c ü l e s a leá i f laó n 
u n a n i ñ a de o o l i o a ñ o s , qw* ¡iiigiaba 
e n e l p o r t a l da su casia-, l l a m a d ! f M a -
r í a T e r i i l , l a cuad asa&ucfó . r o n u n a 
(pieipnia^ aitriaivésaidíi... -
L o s c i ñ e r e s L a E l r a y U l k . r m e j o r a n . 
So hiadlarti «KíjciraidóíS do l a s Cu-a id is 
icruie sUifd'cin l o s des s - . rñoras ' ni 'eineion.i-
doe . 
depos i t en si 
v i f - i rociafcs 
g r a t i t u d aJ s e ñ o r M' . i . r í incz ¡Ainh 
su gééttón ¿Ó eJ ( ' l o b i w n o c.iviil 
prnV'inc.ia. 
F Í ó x i m o C c n r o j o de g u e r r a . 
r A K ; ' i ; i : , v v , I V : — E l p n s x h n a l u -
mos 9C r r - i e b r a r á u n CnnM-jo db giJje-
r r a c u n t r a AsagQi Sainib.la.iicai, Ü.CpSia-
d o d é e x c i t a r a la i r b c r i ó u . 
ObrirrD herido. 
l ' . A H C E l . n N A . Ai] salir de l t r a -
b a j o M a n re I L ó p e z A l o n s o , r u n d i i d c r . 
L e s ¡EQedncciSJ b a n n-au . ifosado q u ' f u é a g r e d i d o p o í u n e o m p a ñ e r o , re-
mo e s p í r e a ' s o « a u p u t a r e l b r a z o ; í ¿ -
(fui ir . ido ail s e f i o r - U U c i d , p o n i ó se w - -
y ñ en u n pmhuóip.io. 
M a n í f e s í a c i c r J : de l g e n e r a l >Axíéguí'. 
l u í - i . - ¿nado • ! g . i - nail A i v - g u i pair 
•v 1 i v al •<!••; l.ail- ' pia. i . l :MIO .«.vcir en .e 
Gonigueso p a r .,1 hsácir Loi i i -aux. se h ¿ -
m en abs, b ó o a ' l a c a - ^ac&sbmcáo- W ^ W W m 
¡neis.. 
an::?n,to, fi'm e m b a í d a , ki h:- ( • -
tSfeu'd CÜI q'U1 l i a ' b u n r a ' ii) al & £ í m 
LeniT .ux dilicaen.de .q-ue el s MHM- Liasifei 
¡HgíiMia ton-'-de u n de,- ' i u con 11 'i ';"". 
iMainníes tó i 1! j e í o do la I ' (dec ía de 
Beiecolcr.r.t, qjOis te.l nul,:¡ióa no o. -i 
cxae.ta v .qi: - •. ' d - í íó i i a b í a .salo 
c o n e l j e f a de P c & á a ainí^cosoa" a, é l . 
T e . i r l v ' é n se Ii^iieTiitó de qno dájo.ra 
.'•¡M a í d o con b widas c . m í a - e s e n l a 
cabezia. 
Se reslaeiona. es ta a g r e s i ó n con l a 
c u e s t i ó n sof. i i i i i . 
Otro her ido . 
| : \ ; 1H:EJ . (> . \A , 16;—En el T l o s p ü a . l 
O l í n i c O iba s i d o c u b a d o de u n a i K ' i ' i d a 
ai!•rula, do í i uego qri la 
• . d i i a ¡ z q n . i e i d a b i anc.i.se.i S'.'!i td io : . 
Dice M a r t i n c é : Anido . 
I : A K ( : E L : > . N A . I(Í .—El g o l i e i u a d o r 
(UViif) Sj] rÓCiiÜJl] . ' - la . nool ie a los p e r o 
diista;-. les d i j o : ' • 
' —Y.a \ i .1 ÜliitediCS que £lj3 v u . - l \ v a 
íiiabliiiir, e ñ ól Coni^ri teo, de Harce i lo i i a , 
O'^que la vez u n -
za., se venera , o l í a , q u e v i s i l a n m u l l i -
l u d d é p e i - e g r í n o s . 
E n P o l t m i a exí . - t , ' Ta, de N u e s t r a Se-
ñ o i - a de C .zens lofhowa. 
- E n R u s i a ce c i t a n l a V i r g e n de l a 
C a l e d i a l de Rosff ,v la, dt San \ \ l a d i -
m i i O, y en el K i , n d i n la, d i la, gíT&in 
C .a led ia l de la A s n l i c i ó n . Una . Ii y e n -
d a p o | > u l a r a t r i b u y ó a ' u n m i l a g r o de 
c.-a V i r g e n n e g r a el desas i r . , q u é 9ü-
l'i ió en, 1SI2 ol e.ji'n ( í to" de Xaoo le i ' in . 
E n F r a i u i a h a y V i r g e n es m g r a ^ en 
N u e s t r a Se ñ o 1 a. de F o u r v í e j s , en 
l . y o n ; en Nu ' ev t i a S e ñ o r a de Licsse, 
L o o n . y e n la C a l e d i a l de C u a r l 1 é^. 
En. E s p a ñ a , , en C a i a l u i i a . . t s ob je to 
de g r a n v e n e r a c i ó n la ¡ m a g e i i i r ' g i a 
l a m l d é n de N u e s h a Señora" , de .Mont-
s e r r a t , y que so la, l l a m a ( t a i el e a r í -
ñ ' > ñoan íb re d e j ó l e . M o ren i t a,». 
I ó s pcre7csos m u e r e n j ó v e n e s . 
El d o c t o r A . L . ( o d d w a t e r . d i r e r t o r 
C o r p o r , a e i O K i e s ( d ^ d é y í n v ^ t ^ i o n e a m e d i -
c cas de X n . va > o i k . ha l l e v a d o a caho 
u n a vas ta h i l o r i n a e i ó n en 1111 cente-
n a r de in'd'u.stnas, para , ( l e t e r n i b i a r 
hi ( i l r a d " i n o r l a l i d a d que se p i edu-
ce en i 1 e l e s ol a c r o s . 
De s im oh.^ ' i eac'one;- sobre l o s ca-
s o s 1 (.•<•:.-i ra dos ha d e d u r ido. la «•on-
v i t c i i ' . u d é qu • los i n d o l e n t e s m u e r e n 
J ó v e n e - i , l i i . íent i as (pn l o s que p r m t i -
r a n una, v i d a a e b v a e b a i n z a n edatt 'S 
pr(e,-ect.a:S. 
É l d e c t o r C i bhvaba - d adara que 
• m e s tud ios c i e n l í í i c e s le h a n deino.s-
t r a d ó que l a t n í á y o H a de las persona.;-' 
(pie t r a b a j a n con pe í s e s l e n c í a . l l egan 
a sobrepa,sar los e-ebenta a ñ o s , y que 
s u u t i l i d a d a ley, ei-denta. ec"' c i en v e 
ees m a y o r qu- ' a I r ? t r e i n t a , p o r ati 
g r a n expe i - i enev . y p o i q u e su n i f u t a 
P.dad p e r n i a n e c ' c l a r a m e r c e d a l 
cc/nsla.nte e j e i t i c io do e l l a . 
C o n c l u y o ol i n ' M l i . ' e- a rne i ¡ c a n r . d ' -
idi ' i idt : . une m a l a m á " el s'-.t-t n í a de bt 
í e n t l t u d au? el de ! pre-eui e m l a i l o v 
el e> ' a e e n e i n t h i u a , r e - n p a c i ó l l . f O U V ) 
Iqí ex:-reii b " - nec- sidade-s del syiílo en 
ha. de 
lo p o r 
d • ia 
VftixíJliO'f 
teaiidr., 
E N M A D R i O 
efl s é f l o r Lerrci iax, e. n n o l e r j a l i g e r a L a s p a t r e n o s c-banfcias - d e c l a r a n el 
letk-ouf, 
M A L - R i l ) , I b . — ¡.es p a t r o n e s ( b a ñ i s -
tas l i a n c o m u n i c a d o a i gobe i na.der la 
p r o x l i m a d, •c'bi,i:.n:ion, .(U ! <>lix K-UIII •. 
Cií) vista, d " líoia Ir'ieliios oe i i i eidoa; a.l 
11- ••ilv.e'r .el ci n l l i i t . to que tlonió p l a n -
lea i lo ©1 paiti 'Oíie Ma . í lü!-.-!!. 
E l goib. ;i i iadt ,- Ira ma 11 ¡ '" . 's tado q u . ' 
se i n v í p o n e ¡ a l . .;v a ó r pa.i a e v i l a r qiue 
ge ennq. : . ! e! a, i r edo. q n i i^Uidfríia 
za, q u 1 d o Isfe cife; •' •s •('»> 9.3 f u g a n 
l o s 'pj . -M.s d il :•"' orrM- i lo l i b r e . 
D e s m i n í i e n d o o L e r r c n x . 
E l «in - e . 1: i- r- • Pei ' rci 'a. se ñ o e Hs-
t i ó n . qn- ' l a . m b í é n ha, f/iidq cam' -uH U 
d o , ba. diftg'ado 14 v e r a í - i d e d ftc I ts 
aiflíTsriaíitóM ••• d ' ;. ñ o r L-cit-iv'crjx. 
'- EEI'.'. pi ''-a'-i e s I . :'io d I j ", 
Jc-n :rcifc:hV,.- ;' -, di n M . - ^ q u i a d •.< 
van-ez. 
E l Cc lcg io de A b c ^ a d c s . 
M a ñ a ea - e l .d e -' á i f e : 
de 
A l -
T r i b u n a l e s 
E l T r i b u n a l de c : í a A u -
d i e n c i a a S u n t c ñ a . 
M a ñ a n a , b ine . . , se l i a ' a i l a l á ít 1$ 
veeine. v'MIa (! • S i j n t o ñ a e! r i i b u n a l 
de es ta A u d ' e i u i a , c o n i p u e s t o p ó r su 
p r e s i d e n t e , d o n A u i e b o P e l á e z y La -
r edo ; d o n Grerardo \ ' á z q u e z M e . r t í n e z , 
fipca.l de S. M . : 1,09 m a y i s t i ados / Ion 
F e l í p o b e r m ' i m l e z de Qni.rüí? y d o n 
M a n u e l \ \ . l i e g a I y l .a g.,-, y ol 1 a 1..-
lai 'h) . , d n o - . b :- -- |N - I ' ; de P e í na! •''. pa--
ra. Ja, (- ' bi at a" 11 de j u i t i i s o r a l 1 • etl 
(-.-•.usas s0 '."n!dei" i r r b - ' -ot .-., !•• n ó -
o í d l o , m a h c i . - a e i r a y h u r t o , s o ñ a h i -
d c s p a r a ' o í d t ep Vfy 19, 20, %\ y 23: 
'••>. SO y 27; 2s f 2í), y 30 dol a - t u a l y 
•tener g r a v a s , con&^éüieintóa©, i n c l u s o 
IJI.a :n>uin.s->n pia.ra OLIMS o b c i ; ^ 
extra.eil'!.iine:;iiiia c i l e l (,oleg,'o i b ' A b o - y \ v w v ^ v v w v w v v w v v v c w w w w w w w w w v w v y i ' 3 d? niaíyo. -
P O R B O G A D E O T R O S S s n ^ c í a ^ 
o u e eso i ivi'.anic.mad.a. con los atenta.- , • E.n c r ^ n ce^n i - 'n , i ^ r feñ-rto edu-
á m de que sem , b i . - b . los a f é enlos n ' t r a A u r e l i o P é r e z A b — i " 
( m ( . c i ' r a i u de 1'-i i : -b-.na v de cu, n i - • 
c i e n y h a b í a a t i u i U i d o . e n v í a r e c i s a -
r i o s a que se e n l r e v i s t e n con t o d a s las 
o r g a i l i za c i o i í e s o b r e i •; i s. 
E l j u e v e s o s l a r a n de r e g í -so J p re -
e e n l a r á n u n i n f o i i n e a l Ó o i i s e j o pb -
n a i i o . 
M b i i t i a s t a n t o no ge r e a n u d a r a t i 
T raba jo . 
L a a c r i t u d de l a Tt ' iptO y la d€ 
H o n d e e la d é no l o i ce r . po r abura , ' 
n u e v a s d i e l a r a c i o n e s . 
E n c e n t r a de Sa hue lga . 
L U N D I i E S . — E l S i n d í c a l o de i n - -
CtiptOS de M a r i n a se ha i n o n n n c i a d o 
en c o n d a de Ul bue lga . . 
P r ó x i m a r e u n i ó n . 
L 0 7 \ 1)1; b.S. b.l d í a -J' s" r e u i i i r á n 
de n u e v o los d e l e g a d o - m i n n i .- . 
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I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
F R A N C I A 
Dos m i l mi l lones de d é R c i l . 
P A E 1 S . - - E n o l Senado ba sido aproba-
da, por trescientos votos contra tres, l a 
totalidad d e l presupuesto. 
E l ponente d e c l a r ó que se b a votado el 
proyecto con las modit icaciones in<rodu-
c idas en l a C á m a r a de los diputados, que 
cuponen un aumento de 700 mi l lonrs , 
que, con los 1.300 que y a h a b í a de déf i -
cit, hacen e levarse é s t e a 2.0ro mi l lones . 
L o s c a m p e s i n a s r u s c s . 
P A R I S . — E l tPetit P a r i s i é n » publ ica un 
te legrama de L o n d r e s dando cuenta d e 
que los campes inos rusos se n iegan a 
hacer m á s sementera que la que ellos ne-
cesitan, a pesar do las ó r d e n e s de L e n i n . 
E l corresponsa l del «Tiit ies» en l le lb in-
gford dice que el Gobierno de los soviets 
se propone lograr por fuerza lo que no 
h a conseguido con promesas , y, a l efec-
to, ha env ia o P o l i c í a secreta a los cam-
pos para que los campes inos no oculten 
la s imiente. 
E l pr inc ipe Sixto de B o r b ó n . 
PARÍí*. C o m u n i c a n do l l sba t que ha 
l legads a aque l la p o b l a c i ó n , en su excur-
s i ó n , e l p r í n c i p e Sixto de E o r b ó e . 
KI p r í n c i p e h a manifestado que son 
falsas las manifestaciones que se han pu-
bl icado iespecto de su p a r t i c i p a c i ó n en 
l a intentona dol ex emperador Curios. 
A L E M A N I A 
Diputado u r r t u n i s t a dc lenido . 
P E R L I N . — l i a sido detenido el diputa-
do comunis ta HoUz. 
A U S T R I A 
L a u n i ó n con A l e m a n i a . 
D E S D E L O A L T O D E L A G I R A L D A 
E l ' ' c i c e r o n e " l e su je tay 
e n v a n o , p o r e l p a n t a l ó n 
S E V I L L A , 15.—E^t 
a l a t o n e de L a G i 
m a ñ a n a suLtó 
i l d a u n í n d i v -
d u o l l a m a d o ¡ ¡ a m e n l i o b l á u l io iueio" 
de c u a r e n l a y siete a ñ o s , n a t u r a ! 
C a r r i ó n de LOS (aspede*?. 
E n l ¿ aset n s í ó n l e a e o m p a ñ a b a uno 
de loe l u u c b o s " c l c e r o n í » que s,. p m M 
a l s e r v i c i o d,. los loras te i -os , y cuíírej 
do a m b o s ée e i i c o i i f i aban tai lo ¿ | | 
( M GliérpO de i a m p a n a s , GÍ hnasto. 
r o se l ú n z ó a i (is.pa.oie. 
E l «ei< e r o n i " le a s i ó p o r les pauta. 
Iones , q u e d á n d o s e ca s i con é s t o s ta 
l a m a n o - pero leí p u d o s u j e - a r a l sui.. 
c i d a . que c a y ó , deHiozad .o , f u Ja azo-
t( a (¡el Arcl í lVO C o b a n h i n e . 
1 ,a " d, | UÓM e o ' a p a r o íó ü n hijo 
del sua í d a . e i i i e m d i t í i él t a d á v e r 
E-latíC po. os Olas ¡ l e g ó I b l d á l l a.S&. 
v i l l a j n í a , Ufarse nna hern ia , en n\\ix 
i n a n í y y p a i e t e q m el u n . v i ! del suK' 
Ói'dlO- llíl .-nlo I ; d- s e s p e a e d ó n que le 
ba p n ' d n e i d o la inue ' r te do mujer , 
« ü i r i d a . i e n n ' o m e n t e . 
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U N A D E N U N C I A 
U n d e p e n d i e n t e e s t a f a 
1 6 . 0 0 0 n e s e t a s . 
1 • A I l ó L I . i i.NA, K b — E l d u e ñ o de un 
-' i a b i e c í i n i on t o de a r t í c u l o s de . l ibre-
r í a bia presentado, u n a d e n u n c i a cim-
! i a u n dependiente"" s u y o , p o r estafa 
de 1C.':;''' | i - das . 
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n tL k í m m CONTRA EL SEÑOR DATO 
E l p r e m i o p a r a l o s des^ 
c u b r i d o r e s d e u n a p i s t a 
M A D R I D , 16.—Efiit/a tairde se ba, re-
u n i d o en m Samado la. GoMüiíl'.ém del 
Congia so t on la de la, AJti.i, C á n a i r a . ^ . 
i ' i i e a í ga da de la ,'e,isr i l o c i ó n Cingiailil-
zatda p.,i.):a p i . m i í a . r a la. peii-s.una qno 
d é s e u b r a a. Ies Vv-nla.dvrros áiSteirCf? del 
i'.r.-'.-.:nato ct iniií ti.do. re;r. , i 'a o l ' MMidr. 
D a t o . . _ . . • . . , . 
L a c a n t i d a d r- t - i u d a d a ha.sta abó-., 
/ra a s í d e n d ' a lóCl 'vO p'4s...:..i.=. 
LCÍ . r ü a j o s del juez e~pct;ial. 
. W A D T U l ) . I b . - ó " ! joer. ¿shieiciiiír,! que 
.••'¡i.t.iend.' t ip la, t -tr.-.i i p o r Oil a-',-nt:i.du 
<-ontra 1 - - ' ñ e r D a t o sev pr-rso-nó eró'»"i 
t a r d e en l a C á r r i e l M o d a l o pa i a prac-
t b . a r dUt igenc ía i s . ' -
iLe acon!;)o'ñail:ia, u n p.e.rite cafi'ígra-
fo, c u y a i n K r w n c i ó n S-Í • ' e f ^ o n c o . ' 
Se ba s a l l r l o qu s )¡ei ' u - u . ai! MJWÍ? 
VIKNA.—Se ha reunido en s e s i ó n la n d i f i c a d a Ja ¡ncomujiiieacii .óin dieei ' i-
-Vf.nciióíí • cm la.;i cci?e^ r l n d i e a l í s t a c . 
T o d a v í a no s lo que ocUrr^. i i^ 
c o n esia p ropos i i i o íón , p e r o s í puede 
a i i l iu f ip - íns ie que gi n o . f u : ra a n roba da 
é o f::'pen e i fán m u e a i is d e l o s a.boi-jia.dos 
Í M i n a i i d e s d • l a s l iá t íü^ de a.quel Cide-
g í o , d á n i d o s e , ail eíeifite, de baija. 
L e s .^boeador de B a r c e l o n a . 
B A R C E L O N A . 1 6 — i - i c - i . - a die !•; 
eii i tuiación pril-yimieda ,pt"-" el a"e-it,ado 
ccimetiido coni t ra b t- s ' ñ e . v s I ••.«.i,.,, \-
tl'líiod,. l o s aiboT^idos > ' ' •Ra.iv.-.h-.na - • 
u í e g a u a i o t t ' ' V ¡ 'ir en enan te s a^RJli-
tc<s tenaiau ca ráo t - . » - s ao i r i l . 
l ^ c r efkia oaiusia b a n qu a l e r io a b o r 
ñ a s viíitia.s, soñialladiaa p a r a b o y , a p l a -
zada.?. 
S i n d i c a l i s t a her ido . 
B A i R O E í D O N A , i ; ; . — l i d a ü e o . E ^ d . 
b e p í i l o p a r un, s o i u n a l á n , h a i n g r e s a d o 
e n e l ibonpAtell de Sia.nt.a C r u z . 
H a d e d i a r a d o l l l l a n ' o que se ].-•» nr-.-r 
c ó u n descaxie o íd o, o b l L g á n d e l e a qur> 
q u e p a s a n . 
L a s V í r g e n e s n e g r a s q u e ; 
se vc-ntran en los templos, 
del iu?! fija-
do de l . a r o d o , se .ba db-^adn poVit^n-
e;a e • ideairub.1- '* P le nena, de u n 
r ñ o , r '- .^r. r ^ P h y ?1 á ^ r de nrc:""5-
d ' o c o r ' ' e ' c : r n ; ' > í n d f v . n i z a c i ó n de 
m i i c b a i - i m á g e n e s n e g r a s 
n M a r í a que se v e n é ] í in i 
gb Sias del in;nndo. cab ' i l l - ¡ 
CO'ITÜO jo lili ¡ p a l e s b 
! 100 peseta.- a l p - :M'Meado. 
E e n b l a MI 
\ io . , , i ; , .o .x P.-.i.-r..).do, sv n,, d ¡ c h u l o sep-
t r n o b i . a b s e i v i ^ n d e h - iMu-omonte. 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N 0 E L A 
P R O V I N C I A 
S p e n c e r M o u l t o n & W o o d M i l n e 
G O R O R D O & C O B O 
D e p ó s i t o y o f i o i n a s : V E l L A S C O . 1 1 , e n t i o . 
: : A G E N T E S 
E X C L U S I V O S 
E t ó t r e 
do la VJ 
en v a r í a 
CD, SO c í 
b.is r é i l g - i o s o s de San, S i x t o y S a n t o 
Domiüg-Qj en I b n n a ; la de San t a M a -
r i a la. M a y o r , e. 'o teola en l a i g l e s i a 
de l m i s m o n e n i b i e p o r e l P a p a P a u -
lo V. en t i e m p o de F ra l l e lSeo | ; l a del. 
• A i a Coel i» , - de! t a q d t o l i o ; la de la 
« S a y u t e » , de V e n c e i a ; l a de N u e s t r a 
S e ñ o r a de la .(".uardbi., en, l - -o lonia ; la 
do Santa, M a r í a , la,. M a y o r , en N á p o -
11 íb. A l t D t M . g e n Í B a v i e r a ) b á v u n a ^ ^ ^ B ^ ^ ^ J ' 
nnae-en n - i a de l a V i r g e n que p e r Y f ^ . f ^ V'", " ^ i i f ^ ] .Ha 
de t i--unta l e u u a s a la, r e d o n d a . K n J i , S l ^ S í >' ^ ¡m ,"-
L í n d i e I c l n , oí l a s n . o n t a í i ¿ s d e &ür - | g f£d l? c0,, f \"" 
' S I . a é u j d e g a n a d o t u e b u n d a n c i a st-
h.uhieran, b e.bo ÍIMUIK:- t ra .nsaci- io-
nes, p o r que lee c e m p r a d o r e s de g r a n 
e .". -a ]a. m queda MU can .sentim i. ai lo 
d é no l ' e ' a r p e d i d o e f e c t u a r ú x a y ó t 
n . ú i n c r o . N o ohz'ante " l l egaron a v e n -
derse i S u se.-- i n a y o i e;-, t7 "inenoires y 
Y BANDAJES MACIZOS 
el-** • García Suapez. 
es el a n t i s é p t i c o m á s eficaz de las v í a s r e s p i r a t o r i a s y u n recons t i tuyen 
te e n é r g i c o ; c u r a r a d i c a l m e n t e c a t a r r o s , tos y tubercu los i s ; previene con 
Éra í f r ine . n u l m o n í a s y rp.sfriadnq Vpnt.fle F a r m a r i a » ; Rponleios. 2. M a d r i d 
3 eerdcG. 
T t a j c s QíUC.darori- a t l m i r a d t i s de i a 
alas cnaíroymedia 
F 0 0 T - B A L L 
C L U B H I S P A N I A 
= R A C I N G C L U B a las cinco y media 
precie-?.:!, re'tuacb'-n d 
ea ouo es ' . á de l.a,le* 
n i ' ' rvfi le. in i' .x ¡n ía q 
su da,ra. o a ¡cu i r í d í.'-.ii i 
l a ( ' " . i n íón e.eie ia.l d 
a.si isi ieron. -
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E l c o n f l i c t o m i n e r o i n g l é s . 
r ia.l y l o ce r -
ó n , p o r c u y o 
so cel l i e i e-
l ' i i e s a s í era, 
>s que c i la 
C o m p á s d e e s p e r a h a s -
t a e l j u e v e s . 
Asamblea Nacional . . 
E l c ó n c í l l e r Ibiyer c o n t e s t ó a las inter-
pelaciones oirigida^i a l G í b i e r n o relacio-
nadas con la nota del minis tro de F r a n -
c ia enviada a l Gobierno a u s t r í a c o sobre 
el plesbicito p a r a resulvijr l a u n i ó n de 
Aus tr ia con A lemania . 
Di jo que el Gobierno fe preocupa de la 
r e c o n s t i t u c i ó n nac iona l a base del aux i -
lio de los al iados. 
A ñ a d i ó que el p a í s e s t á provisto de ha-
r i n a hasta mayo, pero q u é en esa fecha 
fa l tará tan necesario a r t í c u l o . 
Se a c o r d ó d ir ig i r se a ia Soc iedad de 
las Mic iones e x p o n i é n d o l a la neces idad 
de la u n i ó n de A u s t r i a con Klpmanía. 
T U R Q U I A 
L a d im i ó n del g r a n V i s i r . 
C O N S T A N T D N O P L A .— A j er por l a tar-
de el s u l t á n r e c i b i ó a l gran vis ir , quien 
le d i ó cuenta de la m b i ó n que ha l levado 
a cabo con los delegados extranjeros. 
E l g r a n v i s i r i n s i s t i ó d e s p u é s en su di-
m i s i ó n , f u n d á n d o l a on motivos de sa lud. 
E S T A D O S U N J D 0 S 
E l e m b a j a d o r en P a r í s . 
N U E V A Y Ü K K . — H a sido confirmado 
en la E m b a j a d a de P a r í s M. H e m i l s k . 
C H I L E 
L o s obreros r e v o í t o S e s . 
S A N T I A G O D E C H I L E . — E Q Coronel 
han estal lado disturbios preparados pol-
los obreros. 
L a P o l i c í a ha tenido encuentros con 
los rebeldes. 
H a y var ios muertos y heridos. 
mm mmnm 
Sac i edad A n ó n i m a del H i e r r o y del 
Acero de S a n t a l - d e r . 
— . C o n a r r e g l o a l a r l b u l o 37 de los 
E l a p l a z a m i e n t o de la hue lga f e r r o - ' . • •une- > a los imes_ d- \ S8', Í - con-
v i a r i a . Vpea a h s seftorCS a c c i i a í ' s l a s i a J u n -
l . O N D U E S . - S i j í i i c n las d í s e u s i e a u ' s la g e n e r a l o r d i n a i i a , que se e-3lebra . i ;'i. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, 17 
A L A S C I N C a D E L A T A R D E . - C O N C I E R T O P O » L A O R Q U E S T A 
C i r M E M A X Ó G R A F O . 
Varietés 
, sano. . . ? ÜÍÜO. 
Despedida de R0XANA (cancionista) 
M a ñ a n a , lunes, debut de B E L L A E M I L I A (ca.iuionibta). 
do" los d e l e g a d o s de f e u o v i a r i o s 'de e i . (.le.I-MIK ; M e i e a n i i l el d í a 18 de1, 
v i a u e p i n b s y de bi A e o c i a e í ' . n oe m a - e. : i :.entc. a, h*fS c u a t r o de la ta i d a 
q u i n i s i a s y fogoneros. . Pare, ¡o b d i i a e .la . I m i t a <;s m . esa-
Esb.-s I n m becbn p u l l i en u n a ñ o l a i b pos 1. p-n lo menos , d iez m'c i o - j tas de crédi to1 y ^ p r é s t a m o s con garan-
da ave F p o r eil j uez , se n e g ó a d i n n i u r . •: 
l a d u l i g e w . i a . 
U s í a prueba t c r m i n a r . i e . 
Se b : d-.- b,o bey que l a p r u e b a des-'¡i 
i l e ó a c-.••ti ti-a M a u r o Ba.i a t i e r r a ea--
v i i (TU', r a n .ente a.plrr.iUwi'-if .pu- S so 
... de- a h ' M i e , ene. en su d o m i c i l i ó s e 
j e i é l i r a r o n y a r l í u s r e u n i o n e s . 
Detenido que n iega . 
F ! ( iete i i . ido La L l a v e parece ser, 
¡ue ha j u g a d o un paye! p r i n c i p a lisie, ój 
tiio e n cj ab'ii.l.a.do. . , . ' . . . i 
l>,i.n.b/-> ' b M l b ' i d u e r e n r o s e n t ó en 1,̂  ¡j 
C i u d a d L i n e a l para, a l q u i l a r eb hotel"-, 
l o i n l e f u é e i n - o n t i a d n * l a i n o t o c i e l e l ^ l 
y p a ¡ a íe i i i ' a ü / . a i ' ' el c o n t r a t o do 
M i e i i d a m i n l o " x h i b i ó una, cé b i ' a i 
- .a - .-.ne' e x t t m d b l a a ' h o m b r e dt Ra--
. . . . n Seba to r . 
Se l evanta l a i n c o m u n i c a c i ó n ' | 
A ú b b o . a h o r a de ta tardi? el juez., 
esneo ie l s e ñ e í r Eseay-.-a - i a oeis1ií).bl«-
e.ido la t i n n u n i i a r l m a l o s dieteiuldois 
Mial 'beu y Haj ia t le . r ra . 
E n la i á i c s l de mujeros . 
Ta .e ! i . !!_ i ^ a v o e s t . a ' t a r d e en - l a ^ 
cá'•(••-".1 dié ha, ( •!!,• de Q u l ñ o i n e s £¡1 ,iu^B 
o s i ^ c i a L piieiífeiUidi'enido • ' i cmi i . r d- 'd- tra 
c i i b i a r a ' ' e - : ' ' : i o C a ' l -go; n o i m -nO:'-; 
p u d o (••e í'-, •eii;!,i'it) a (ei ius-o. de ii .ailkirs^ '.'í 
e s t a e n f e r m a de g r a .vodnd . . ñ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAA/VVVVAAAA*' 
R . C u e t o s - H S 
ÍSflBEIi Lfl CHTÓLlCfl, 2. 3.° derecha. 
•/VVVVVVVVVVVVVVVVV̂ /VVVVVVVVVVVVVVVV%Â <VVVMM> 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857. 
C u e n t a s corr ientes a l a v i s t a en pe-
setas, 2°/° de i n t e r é s a n u a l ; en mone-
d a s e x t r a n j e r a s , v a r i a b l e h a s t a i T 
1/2 T 
D e p ó s i t o s a t res meses , 2 y 1/2 "ñ 
a se is meses , 3 "1°, y a doce meses, 3 
y 1/2 
C a j a de A h e r r o s , d isponible a W 
vista , 3 0I°; el exceso 2 "I" 
D e p ó s i t o de va lores , L I B R E S D E DB 
H E C H O S D E C U S T O D I A . Ordenes d« 
c o m p r a y venta de toda c lase de va-
lores. C o b r o y descuento de c u p o n e í . 
y t í t u l o s amort i zados . G i r o s , car ta í 
de c r é d i t o y pagos t e l e g r á f i c o s . Cuen-
lo ar.neto a c o n c ' e i t as r a z o n e s p o r Ja 
cmi'e;-! ba, sitio, a p l a z a d a la h u e l g a l eeoye i ha ta el d ía , 
geni i ab - lia .s (Paseo d,. I ' e n da , 
A l , d n i y e i r i I a i d a z a m b p . o a las d i - fas i b enha .da , p i ev io d e p ó s 
. ' • id ' i r - ' a , ' que s* «ib.-ci V.ÜI " n las do- I b u b i s O dt - as H . - ^ne ldos . 
í.« d é a h r d de 1921; E l 
ó e n s t ¡o de G o b l é r n o y 
ist ias p o d r á n 
en h'i.s djftci-
las p a p e b -
de los 
cesiones d,., b i s a g r u | » a e i o i i i - s de.-de el 
j u e v t s. 
U n a c c n s u i l a a l a - o r g a n i ^ a c J o n é s 
o b r e r a r . 
I.MXDIMVS.—S<v b a r e u n i d o el ó e -
m i l é e j e c u t i v o de l o s m i n e i i s y eJ 
s ec r e t a r lo H ü o d g e d i j o a ta s a l í I i une 
ol C o m i t é h a b í a e x a m b i a d o la s i t u a -
-S i ' n t a . i i i l e r . 
0 i . - i d e n t ' . di 
A d m b i í s t r a c í t d i , A l fredo A l d a y . 
VV\AAAA/VVV\̂ VVaA.VV\'WVVVV\aaAAA/VVVVVX\AAA.'V'VV\ 
S u D l í c a m o s a cuantos nos e n v í a n 
not ic ias , q u e j a s , ato., qua lo ha-
gan lo m á s brevemente posible. 
t í a de va lores , m e r c a d e r í a s , etc. Acep-
t a c i ó n y pago de g iros en p lazas del 
Reino y del e x t r a n j e r o , c o n t r a cono-, 
C i m i é n t o de e m b a r q u e , f a c t u r a , etcé-
tera , y t o d a c lase de operaciones afl 
R a n e a 
VVVVVVVVVlÂ VVVVXAÂ Â í̂VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A AD 
M T N I S T R A T I V A , C O N S U L T A S SO-
B R E A N U N C I O S Y S U S C F x I P C T O 
h N E S , » T C . , D I R I J A N S E 4* 
If. 
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E A B R I L 1921. É L ^ P U E B L O ^ C A N T A B R ^ ' ' ^ ICHÍF V U . - P A Q T H A I , 
feTAS FINANCIERAS Y COMERCIAL 
E l v é r t i g o d e l " d é f i c i t " , 
vínica como .en los presen tea n i o 
•„,,.,., nudo decirse con m á s propie-
^] niie domina en. l a s e s í c r a s guber-
^ WtfQS el v é r t i g o del « a é í i c i t » . 
S litó-'duras / ^ni p a ñ a s .de ta. P m i -
L a s e m a n a c o m e r c i a l . 
. . . . p a jl  l 'rc i 
' ' i l í í a a y fina-nckríi . . ni las pru-
i'(;iU la.'la.s do l e s ii i.vinoH 
.̂MMI>'•!••>•• "' " L;:1:M'1 '~ DC-] COÍ1-
gayente, ni los mi-perativos del pa-
Misnfo l ia" lll^ia'do dol G o b ^ n í o 
L qo rect i í iq i ' f el escandaJosn t-égi-
n (jc despilfarro hnperaute y se 
i,;ii;f ¡,a, de una vez hi tnagna abrí-
, [a oa^aiaciion de l a H a c i e n d a p ú 
jj^j y sbvera a d n ú n . i i S t r a c i ó n de \OÍ 
•cttt-só^ q-"*' a p o r t a n a l Tesoro c n a n 
* trabajan y producen, 
pád-a cubi ir las a.pai ¡em'ia,:-.. lia, pro. 
,nl':u|.¡ el Gobierno u n proyecto di 
• ¿e prcsupuestois en. el que se sa-
I r á p todas l a s ain/biciolies a .-os-«.a 
] céd i tu .del p a í s y de Ja cxpansio i i 
,1., jviqjü.e.za, n a c i o n a l , imposible de 
,,i1,.-iiiar,si no pe o s t ñ r a i l a y protege, 
iímiMV'o y a. l a i n d u s t r i a ; , y hilen-
•¡mío ISJS COI tes -









ccien en MaiTi i ecos . 
Íxij)ri: ati ldo pait.id; 
) a.Iea)i.za,ii ¡.os 
.' . . . . . . . . , ^ iiiî n-
(aillo las- Cortes , ocnpa.da.s en, es-
| discusicuos, no le. conceden, su 
•j|ia s'-do p ' ro i i cgada , p a r a lega-
, ia-.s,i.-tiiii.ción, la l ey e c o n ó m i c a 
, IP-21, a g r a v a d a c o n un aumento 
,• gasícfí de m á s d-e 122 y medio m i 
Hip.-i «le p - - l a s , cpie se" d i s t r ibuye 
ir Í •rvk'ics en . esta, forma: 




.... ' |ípBrÓ4G 
.. . . 23.̂ 69.8112 





v.. , por pa t i ida . 
o ale.a^za,ii!;0-.ci- a cxplica.rno-s a, q u é 
•oriíaaización,. mc.jcwa', ovni ente, ñ e -
gm'd • reponoc-.'.'d.o. obedecen- csoik au-
" j i . . cuau.ti.o-sú'imo'S . en. a lgunos 
rapice, advii: l icu do .ta,n, .solo un lu-
MltMar^i -- j n ú t i l e s , probendf'is y ea,-
u o - n g í a s que dicen m u y m a l del con-
¿JéiptQ qnc táienen de s,ns deberes y de 
l a f u n p i ó n d é gobierno loa ac tua le s 
a:dm,i;iiistradoies del p á t r i m O i i i o na-
c i o n a l . 
Péj-ó comió si no ruesc- bastante ese 
centenar largo de n id lones | i a r a a c r c -
i.,eiita.i e! «d.eficit)) de 1.000 que re su l -
t a r á en. defiii/itiva. de la l i q u n l a c i . ó n 
de l ' ¡vresup-m slo de 192G-9M, a c a b a n de 
ped i r l e a l a s C ó r t e s n a d a menos que 
l ineo c r é d i t o ® e-xtraoid,!navios por l a 
gurati, global de doce y modio millo-
neis- de |>ese.tasi. 
Mie'ntra^ tanth el 'i'esoro, que en 
enero1 emit.ii'» 750" mi l lones p a r a - a t e n -
i c r a i b l i j m c ú n i e s ineludible-1, debe 
va, a' Banco , cerca, de 300 mi l l ones y 
t endrá , que recun-M" en, p lazo breve 
mii',va.miente a.l c r é d i t o ' ' p o r otroft 750 
iniiillone-s. encontramlo^e. c-Oil u n a D e u -
d a flotante, do 1.300 mi l l ones de pese-
tas . . 
Ante esto, r i iua f ; -ón ÍV H a b l a de. lle-
orar a l aso.l.to d é l c-onti ibuyente con 
un i r í g i m m de kn-pueste® m á s inso-
r>ort«.ble Ojiie el m í e Hoy imnera,. De 
^nnfirmurse el a n u n c i o , s e r í a s m e i -
'la.n'i^nte poicida l a )»!».~ivi.dii.d de c ien» 
tos d.e f>rí?ti.u"sn'.es llaniado-0: nr.-r 
i-a rá.eb'r a. ' defender e n vo-^nfeía los 
intereses de la i n d u s l r i a y de l enmer-
cio,- de tudas laisl a c t i v i d a d e s creado-
r a s y los ú n i c o s - a u t o r i - z a d o s 1 pa^'a, ba-
ríeí" salfer a,l G o b i í - r n o ene parn con- i 
f,>nua.r l a fra,ncíi,c.;!iei1a, la. p o l í t i c a de 
'ranina, adelanir-. el na. ís , que aso I r a : 
a. v i v i r •una. v ida dúami, y pnVspera, 
lio Id.aj-á u n c é n t i m o m á s . 
lo.? agobios de la. T Tac5 " . ida i ni-
p ó n e n u n nin-vo i-i-i(icio. ba. de gn-
ra n I i / a rsi:1- a Jcig sic.' ifica di's TUO, se'M. 
el iilti-mo, pía- ano u n a vez desn-dada 
la, cr i tb á, í-.'tnacM' a del R r a i in, íi>9 
'a- i .-i.se l i i i ' í i í a i á n a - b -. roalm.tinte 
"GPreídiw•''.!-vos, no sf1 i ' , i n s t a r á n a l a s 
•. •"vu i ' c ' .nras ó airibir-iones , do n m -
c!"ún f'.ctor soc ia l v re m a n t e n d r á n , 
oí r lo nienc.'-T.. o-mliUbrados con. los \n -
"yr-íios. r v í t á e u i o ^ e a s í l a r eproduc-
cii'.-n do Igig «déf i c i t s» . 
L U I S D E M A D A R I A G A . 
H A R I N A S — P e s e t a s los 100 k i los . 
E x t r a super ior , con saco. . - . 72,50 a. 73 
Clajse i n f e r i o r • '>5,5J a fiG 
S A L V A D O S . — P e s e t a s los too k i los . 
Tercer i l la , , p r i m e r a , ' con saco 9̂ 
I lari ini l la , , ptúine-ra, b l a n c a ... ,44 
S a l v a d o , j'i"im,era %} 
M A I Z — P e s e t a s los 100 k i los . 
D e l P l a t a M 
C E B A D A . — S a c o de 80 k i los . 
D e C a s t i l l a , s u p e r i o r .• • . . . 
A v é n a - 26 
H A B A S . — P e s e t a s los 100 k i los . 
T a r r a g o n a s , con saco .. . .. 77 
M a z a g a n a s , c o n í d e m 
I d e m , p e q u e ñ a s 
A L U B I A S . - C o n s a c o , P t s . los 100 
B h i n c a s , de H e r r é n a , n u e v a s . . . . 
P i n t a s , - p a r a siembra., í d e m 
r d a n c a s c o m e n t e s 
Idean gordais, r e d o n d a s 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 k ü o s . 
C l a s e S u p e r i o r 
05 
60 






M A D R I D 
pesetas G A R B A N Z O S . — C o n envase , 
los 100 k i los . 
g r a n o s 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m « 
í d e m 
í d e m 
P A T A T A S . — C o n saco , P t a s los 100 k s . 
E n c a r n a d a s , n u e v a s !*> 
A R R O Z — P e s e t a s los 100 k i los . 
A i n o n q u i l í , n ú m e r o 0 Go 


























... 70 . Ht rooa. 
pesetas el k i l o . 
5,60 a 5,65 
Inter ior l e r l t F . . 
> > E . . 
• D . . 
O . . 
. . B . . 
A . . 
C H . , 
Amort izable 4 por 10D, F , . 
» » > E . . 
» » » D . . 
» » » C . 
» > » B . . 
» » » A . . 
Amort izable 4 p e r 100, P . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco H i s p a n o A m e r i c a n o 






I d e m í d e m , o r d i n a r i a s . . . . 
C é d u l a s 5 p o r 100. 
Tesoro 4 p o r 100, ser ie A . . 
I d e m 4 Spt, ser ie A 
I d e m í d e m , serie B 
Azucareras e s tampi l ladas . 
I d e m no e s t a m p i l l a d a s . . . 
Exter ior serie F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l l a r s 
F r a n c o s suizos 
r ' r a s 
DÍA 15 DÍA 1(5 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
que na 
ttt d:1 pui-
ni ero n í a s , 
l ión de 
Así < GoarijO lia antera o r « .una n a fu é 
gjan. flojedad, l a que a y e r t a r m i -
nó no m-vo- niada que, • uv id i -ar a hiqiie-
b, Iteii-do di úM.imo día. c u a u d o i'mi-
aitejite el dimeiro se w i o v i ó con b á & 
fflle Éiilíuudaucia., 
tefe lluego se mota bastante p.?-
feen. «1 niierciado de v a l o r e s y cilér 
iteiaii.iiento del dinoro. que es pro-
tódo por Ja íirm,oz,a d • l e s i ambios , 
por el amunciio de p r ó x i m a s e m i s i ó 
pite vailóres s e g u r a s y a ¡aren rnte-
epeade con los Fo-nduéi pi'rbli-
qup lojqs (lie .in i c i a r ol í.nóvi,ni,ien 
. ;l-!»a, que era n a l u e a l que m re-
¡3»!^, van ideioavernl.o tónt-aainán1^ 
K M sucede a.l I n t a r i c r 
artolo el impoi te dial 
í?-0 de, ta.biiM y cas i l 
m ainite ta,' proba,!¡43 CHIIÍ 
W'gacioBes• del .Tesi;no. que furzosa-
^ tendía que l iaiccr nuevamiente 
l i t a d o , ol .diíinoro.'.-te a l í s f - e n e de 
P j f e en auiKd ipaipial v pi rfier 
^'ar.i ít i lgím itiionupd p a r a s a c a r un 
ffe1 illl -res. * 
recientes w n i s ' o í r o s - del Met.ro-
y ifial •rerroea.rrtl de M a d r i d 
moTiii y A l i eaute , 5 p o r 100, ban 
Í T 9 l'uerra p a r t a de l a s <(ii'|sponibí 
;• . • ' •• > • ni..n.du .-n (arad- i ,|-v- o r ó 
* m « n t e i o n e s de que sa Inrbla . sa-
f f f i ' M colnsecu.en.cia de que es na-
m gne ol m a r c a d o no tienga, ol mo 
^0 ;qne de ldera , y a,-eete paso 
' l legar en que' se d ¡ l l e u l l e , lá 
« de. nnuidlios -de los vwilmvia i n -
» f e s , i10.y en ( t . - e m h r o i ó n / • . 
¡ T ^ o - d i o n n i o s m á s a r r i b a , oí mn-
S ^ i ^ o a l (|:e va lores , a u n q u e no 
... V d'e -wi!ipo.rtan.cia, no. f u é tan 
tpnw> cm ¡lias p a s a d a s w.nva-
g c-iítizánd.^--' > n In te i i. r 437.500 
:T,1i,-s ""'"'.-¡nales, a v a r í e s cani l .a , s . 
01 "Itimo .do a y e r fl 68,40 por 
m."Ainioi'tdzaldes, auinque t-a.niblén 
'I:*,(0,1'!""- a l - u n c i (-ónfrmoK, f& v a n 
^ t a j l d o {.ügo m á s , aunque v.ui-
fe w m piula. I • Venciimieul 
d'3'-ollo|.s se í r i o i e r o n 
' n t r é O.'l y 04 pn.r 1(10. 
de di ; 
rdiieñ-
I i a.. 
i f e í t a 
te» 
fe ,. - Vi-z mai ' 
V ' Y ' o » m n r m o s 
w« del 4 p o r lOb'í&e bizo una' 
'̂ " nc ión; a 87,50, v de las del 
•y00 , un í n t e l d e 257.50;» pesetas, 
l ¿ A^'70 y VUl-lilUl a "08,60 por 100-
P P^ligaicinrmés d.'l Tesorb' ^ por 
t-,.' " :!,;'lS que se mia.ntieaien fnunes, 
au ,"5''^" ci irtaido «1 Vnpi'rn sa col i -
K-.^.J 1^0, •en -.dos ipan Mdas y aún , 
' H Í M . ''" " ' V •l,íí,qil,,!-fia- ^v.Kn-irion, 
p,, ""-••-" "ii total 75.(;;:•() pesetas, 
.-.i-í-,' „u:!.,,,-'*o a l a s Obliga( iomp. de 
;i Ĥ "'"'1' ̂ ' d.e m 4 a r qih' .'liguejl 
T'üMii'i"1:'''' J;i-' >\!V(doiu-s la.- cuíu.Tí.-s 
(ls.|v,|.,Ui " niny fi-:sl midas , unte 
I q ^ ^ S - íurcipi'iü.iitos diel n'ii.n.i&^ro de 
los c.onisniniidores, a u n c n a u d o Jia;st.a 
l a fecíba no <iij>;,i,rec;e m u y olaira t a f ó r 
niiuil-a de aatoejg'ip.. 
Contrdm.ye, a d e i n ú s , a l s o s l e n l m l e n 
to .del cambiio'd!e liáis A c c i o n e s los tje-
ne.ñc/ iós obfenidpia por l a s 'Gomipaí l íds 
e^perialmynte j w lia d.ol No;dt.e y Ma.-
d r i d , Zairagoza, y .-Vbca.m.e. que "per-
m i t i r á r o p a r t r r entre s u s u c c i a n i s t a s 
un diividendo de 6 o 7 pese tas v 12 
o 15 pesetas , '•re.spectiiviaimieni.e;, que 
a.unqiie no es mimdro, no d e j a de ser 
u n al ic iente . 
•Efe igeneinall, l a s Obrigaicdomes eofí-
t l e ñ e n , ftaibre poco m á s o menos , s u 
cani l do' de autos ddl e m p ó n de n b r i l , 
oí; s viionen a. ttielia.j.a,r el importie de 
á s f e . ' " •' 
E n No;rtes die jiiú-meiiva, se ootiza-ro-n 
rí:.. ">!')() peiaetas, a 56,75, 57,25 y 57 por 
LOO. 
I.aia A s i pin Las, de pálimferpa., r u e ñ o s so 
l ic i tadas , se ihicáerpii a 56i!&0 en peque-
ñ a s o p e r á c i c i n e s , y las de .segunda, 
a ^4,40, en u n a ipairtkta de 200 t í t u l o s . 
C ó m o .eina. dis é ^ & t p w , l a s n u e v a s 
Obligiacionies de Madriid, Zairagoza, y 
Alicantes se-ríe. F , 5 por 100, ge coti-
zan GÓTÍ pi i inra d e s p u é s dio étnii'Jtjidas, 
"y s o n miuy. so ' ic i tadas . 
Duiiari ie ,1a. eemann. se h i c i e r o n 
-W6.5CO im-i^ais, ÉL 81,75,. 81,7a y -32 
poa- ICO. 
• S e - t r a t a r o n , adcmíi ¡s , A l m a n s a s , a 
"0,25;. A l a r e s , a 99,2.5- y .50 por-100;: 
&a.diaijoz. a 02,0:1: V.i lia Ibas , o 70 por 
tÓO; Alica.irt'-is.,'sarle E , 4 y inedio por 
!00, a 7'{,-7'5 ]fov 100, y des p r i n c r a , 
\ por 100, a. 241 pesetas. 
S - i i ieieron ta.mbi.án T r a s a t l á n t i c i a s , 
h 101,25 y 101 pnir 100, en v a r i a s ope-
-a.cii.-ncs: Roni^s X a v i i l 6 p e r 100, a 
!7 pai- lí-il; Acc ionos ttoiico- E s p a ñ a , a 
'.08, j Ibo i . - s a 318 p o r 100. 
IJIS va.'r.iy.is. Iceirlicri, como de cos-
tunibi1'1, ¿p'K*y. atiáffniáidC'iíj "üiianiéiulose 
\gnas. , a .'J7'5 pieislet'ás e,ii 41 a c ó iones; 
Caibc/.:' n a I lia n.-s-.' piniani'era., a 70 por 
100, y Acc iones (Ja N u e v a Moid.añ.a, a 
50,51). e;n baj.a. de üiiealuo entero de la 
iiítiimo. c- i t izar-ión, a. j - iesar de habla-r-
=á ".con -i.nisistonic.ia de u n r e p a r t o de 
6 l luros iMir a.pclún,; en dos etia^pias, 
Etgfl nr.ibaI/•"ineaile giq aenif^rdo en la 
isniMoiia junta , generail. 
E n pl.a,za. qued.a paipiol de L ia lAQiiíLn-
| a i a 90 ipor 100; (!,•.' Bical Coiniipii.ñia 
Ai-,lúe' m a , a, 102. die llikliránil'iioa de 
S a n t i l l a n a . a 02; de T r a s a t l á n t i c a , a 
P H . y diinero p a r a C r u z I' . lauca. . 
Doniiba, n u m e r o 2 •-
C A F E — C o n envase , 
M o k a , L o n g a b e r r y . . . . 
Pueado Ricos caraco l i l l o . . . . 5,00 a. 5,05 
I d e m í d e m , Y a u c o , exitra... 5,40 a 5,50 
I d e m í d e m , s u p e r i o r 5,30 a 5,4-0 
I d e m H a c i e n d a , escogido.. 5,20 a 5,30 
Guatern.ala., ca.racoilillo . . . . 4,70 a 4,75 
í d e m P l a n o , H a c i e n d a 4,65 a 4,70 
P u e r t o Cabel lo , t r 11 laido..-- 4,05 a 4,10 
rdenii id.) s e g u n d a ' 3,90 a 4,00 
C a r a c a s , descierozado . . . . . . . 4,80 a 4,90 
A Z Ú C A R . - C o n saco , P t a s los 100 k s . 
T e r r ó n super ior , r e m o l a c b a 175 a 180 
Ursidos 165 ia 170 
C u a d r a d i l l o , c o r r i e n t e . 190 a 105 
Terrún , s u p e r i o r , r e n n d a c b a 170 a 175 
.UrddOF/ .- 160 a 170 
B l a n c o í d e m , be lga 155 a 158 
Turbínaid io , Guíba 150 a 152 
C e n t r í f u g a , C u b a 145 ia 150 
C A N E L A . — P e s e t a s e l k i l o . 
C e y l á n OOOO - . . 8,90 
Mrni i 000 8,40 
I x H m 0 8,10 
I d e m n ú m e r o 1 7,55 
Idean n ú m e r b . 2 ..' 7,40 
Idem m o l i d a , n ú m e r o 00 11,00 









































































M a ñ a n a , lunes , debut de B e l l a E m i -
l i a , cancionista, . 
T e a t r o p e r e d a . — E m p r e s a F r a g a . 
ta lpuclaenb) Al.C.í H í l Z A . — H o y , do-
min.igu, des:pedida do la. c o m p a ñ í a : A 
la s c u a t r o menos c n a r i o de l a l a r d e , 
« E l v e p ü e d p r de l a m n c i tc»; a l a s sois 
y inedia y diez y cuarto , « L a m u s a do 
m á r m o l » , g r a s c r e a c i ó n do l a s e ñ o r a 
V e g a : 
S a l a N a r b ó n . — A las c inco y siete 
y -media., « t a . m u j e r enigmai) , p o r 
p] üg&lla l ' c a n . 
F'pSjeUón iNarbón-.—Disidí-- l a s t r e s 
y media;, tercero y c u a r t o episodios 
de « t a , daga, i i i i s l er lo . sa» , por ' E d d i e 
Polo. 
D r . A N G E L R l I Z Z O P I L L Á 
V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a de U a 1; P l a z a V i e j a , 2, 
Te l é f . 6-32. G r a t i s a los pobres , m a r -
tes y s á b a d o s , de 4 a 5. Peso , i . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
DÍA 16 
Interior, 4 por 100 
Exterior , 4 por 1U0 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Obl igac iones Norte 
F e r r o c a r r i l e s M. Z . A 
Va l lado l id a A t i z a 
A. f errocarr i l e s A n d a l u c e s 
Banco H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos do F i l i p i n a s . 
Banco d e l Rf o de l a P l a t a 
C . Mercant i l 
Cata lana de G a s 
Banco de B a r c e l o n a 
F r a n c o s T 
L i b r a s , 
i L i r a s ; 
D ó l a r e s 
Marcos 
MEDSGO . 
Especia l i s ta en o ídos , nar i z y s.ergan'a 
Consulta los d í a s laborables de d i w 
i una y do tres y media' a seit*-
víF.innF.7 NimF-z. 13—TKLF.FOKO «a» 
N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N H 
P U L M O N E S 
Consulta d i a r l a de doce a una. y m e d í » 
H E R N A N C O R T E S , g, S E G U N D O « A » 
n o » D E D O R I Q A ) 
3AN TRANGíSCO. í , P R A L . 
A l i so s a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o . 61* 
A n d r é s flrehe ^ M k 
S A N T A C L A R A . 1 1 — T E L E F O N O 3 U 
5,75 a 5,80 
5,65 a 5,70 
5,40 a 5,45 
5,35 a 5,45 
4,40 a 4,4b 
4,40 a 4,50 
4,25 a 4,30 
4,40 a 4,45 
4,00 a 4,10 
3,80 a 3,85 
3.25 a 3,35 
3,30 a 3,40 
3,00 a 3,10 
C a r a c a s , O c u m a r e 
I d e m , S a n F e l i p e , selecto. 
I d e m i d . , s e g u n d a 
í d e m G h o r o n í , s u p e r i o r 
I d e m R e a l C o r o n a . . . 
I d e m I r a p a 
C a r ú p a n o , n a t u r a l 
G u a y á q u i J , C o s e c h a 
I d e m E p o c a u.. . 
S a n T b o m é , siuperior---
I d e m P a y o l 
F e r n a n d o P ó o , e x t r a 
T d e n i . ídenii , superioir 
J A B O N . — P r e c i o s en a l m a c é n , pesetac 
los 100 k i los . 
C h i m b o , .pas t i l l a s de, n ledio ki lo . . 168 
G o r r i ó n , í d e m í d e m . 155 
A C E I T E — P e s e t a s los 100 k i los . 
Corrieinte, fino 200 
Ref inado (Latáis ele 10 kilos). 28,00 
B A C A L A O . — p e s e t a s los 5» k i los . 
Noimega. p r i m e r a , S o m e r 100 
j I d e m í d e m , c o m e n t e ". 90 
I d e m í d e m , p e q u e ñ o 80 
L i n g , . p r i m e r a 80 
Z a r b o ! 60 
P e r r o , N o r u e g a , 1.a, crec ido . 50 
I s l a n d i a 1.a, corr iente --- 100 
I d e m í d e m 2.a, í d e m 85 
n O L S A D E L O N D R E f 
S A N C H E Z . — C o r r e o , 8 . — T e l é f . 3-27. 
D E S A N T A N D E R 
Inter ior ; 4. por 100. a. 08, .68,50," 68,65, 
[68, 75 y 68,46 por 100; pesetas 81.000. 
I' Anror t i zabb . 5 por 100 (1900), a 93,50 
p o r .100; pesetas 2.500. 
fiá N u e v o . M o n t a ñ a , a 59 50 
pese tas . 10.000. 
1.a, a 57 p o r 100; pesetas 
o an asunto die [ a s 
^W^.^1'* íIu,e c-(>mpa.gii"i.e"n los 
•?s ífe l a s C o n i p a ñ i a s con l o s de 
H o t e l R e s t a u r a n t y B a r " R o y a l " 
E l ú n i c o con serv ic io a l a ear ta . 
S e r v i c i o de a u t o m ó v i l a todos lot 
tn&ncs. 
A m o n a s h a b i t a i i o n M . 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a p o l í t i c a 
y l i t e r a r i a d i r í j a s e a nombre de l 





C i u d a d R e a l a b a d a j o z , a 02 00 por 
100; pesetas'25:000. 








Vi l la lbasi , a 70 p o r 100; pes 
B o n o s N a v a l , . 6 por 100 
loo; pesetas 8.000. 
T r a s a t l á n t i c a s , a, 101 p a r 100; 
tas 8.500. 
A l i c a n t e s , s er io E , a 73,75 por 
peseta:i 50.000. 
Idem 1.a, 3 p i r 100, a 241 pesetas 
u n a . 23 o b l ' g a c i í n i e s . 
I d e m s e r i e F . a 82 p o r 100; peseltas 
12 
' C é d u l a s 5 p b r 100, a 96,60 por 100; 
PO - j.-.IKÍL.. 
Háta ' .—La, • otiy.aci.ón p u b l i c a d a el 
ná^nrló d í á 14. de O b l i g a c i o n e s de l a 
S o c i e d a d . ' G e n e r a l , A z u c a r e r a , de E s -
raiño., s in ectaiii"-ilbi r, a 9-4• 70 por 100. 
f u é real i 'zada a 7 i,70 por 100-
Consol idados , 2 li;2 por 100 . . 
N e w W a r L a o n , . . . 
E x t e r i o r E , 4 por 100 
R í o Tinto 
R a n d Mines 
E a t R a n d 
D o l d ñ e l d s 
G'Beers 
Pesetas 
F r a n c o s 
D ó l l a r e s 
F r a n c o s suizos 
I d e m belgas 
L i r a s 
F l o r i n e s 
Marcos 
E s c u d o s . 
Coronas noruegas , , < 
I d e m suecas 
I d e m danesas 
C a m b i o sobre B r a s i l 
I d e m sobre C h i l e 
I d e m sobre U r u g u a y 
I d e m sobre P e r ú 
DÍA ib 
B O L S A D B P A R I S 
Renta rrancesa , 3 por 100 
E m p r é s t i t o , 5 por 100.. - i 
I d e m 4 por 100 
E x t e r i o r , E , 4 por 100 . . . . . . . . . . . 
C r é d i t L y o n n a i s 
R í o de l a P l a t a 
F . de l Norte de E s p a ñ a , 
I d e m M . Z . A 
I d e m A n d a l u c e s , 
Goldf le lds 
R a n Mines 
T h a r s i s 
R í o T in to 
Pesetas , . . 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
I d e m oelgas ' ". 
E s c u d o s por tugueses . ^ • 
L i r a s . 
! Coronas suecas 
] I d e m noruegas 
f I d e m danesas 
! F l o r i n e s 
Pesos oro argent inos 





















































So a r i m l t c n « e q u o l a a d « dt funciA* 
marta l a s a i a w i « l a • a i r u g a d a . 
22 37 
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E s p e c t á c u l o s . 
G r a n C a s i n o del S a r d i n e r o . — H o y , 
domingo, a l a s c inco do l a tarde , con-
ejerbi por lo o r q u e s t á ; c i n e m a t ó g r a f o : 
« E l n i a r i d o de la.a.ctriZ)) y « S a n da lio. 
sano. . . y v i v o » . V a r i e t é s : despedida, 
du R o x a n a , canc ionis ta . . 
N E W - Y O R K 
Serv i c io q u i n c e n a l entre S a n t a n d e r , 
H a b a n a y v i c e v e r s a 
por los m a g n í f i c o s y r á p i d o s vapores 
de 14.000 tone ladas y 17 n u d o s de 
m a r d h a 
L a g r a n C ó n i i p a ñ í a N o r t e A m e r i c a -
n a W A R D U N E . h a establecido este 
i m i p o r t a n i t í s i m o s erv i c io , no i m p l a n -
tado b a s t a a h o r a p o r n i n g u n a o t r a 
E m p r e s a n a v i e r a , sa l i endo , a p a r t i r 
del 29 d e a b r i l , sa lvo cont ingenc ias , 
e¡n l a f o r m a s i g u i m t e : 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
O R I Z A B A : L o s d í a s 14 de c a d a m e a 
S T B O N E Y : L o s d í a s 29 de c a d a raes. 
P r e c i o s de p a s a j e : E n terceira o r d i n a -
r i a , pesetas 500, inc luso impuestos . 
HAiB A N A - S A N T A N D E R 
Q R I Z A B A : L o s d í a s 30 de c a d a mea 
S I B O N E Y : L o s d í a s 15 de c a d a m e a 
P a r a so l i c i tar p a s a j e , c a b i d a p a r a 
c á r g a y d e m á s informes , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A . L A Z A R 
Muelle, n ú m e r o E 8 . — T e l é f o n o n ú m . 37 
W A R D L I M E 
d e N « w Y o r k 
Serv ic io de c a r g a a l a s A N T I L L A S 
y M E J I C O 
E l v a p o r n o r t e a m e r i c a n o 
s a l d r á d é l puerto de S A N T A N D E R 
h a c i a eÜ 18 de a b r i l , admi t i endo c a r g a 
p a r a los de N U E V I T A S , C A I B A R I E N , 
S A G U A L A G R A N D E , C A R D E N A S , 
M A T A N Z A S , H A B A N A , V E R A C R U Z 
y T A M P I C O . 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s pueden di-
r i g i r s u s m e r c a n c í as a l . cuiidad'o de 
l a A g e n c i a p a r a s u e m b a r q u e , de-
biendo s i t u a r l a e n S a u l a i i d e r con 
a n t i c i p a c i ó n a l a f ecba i n d i e n d a . 
P a r a solicitaar c a b i d a y d e m á s in -
formes, d i r i g i r s e a s u c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muel le , 1 8 — T e l é f o n o 37. 
S a n t a j i d e r , 26 de m a r z o de 19214 
BBSHHEMHÉj 
• • • • • B H H B H I H H B H H H H H H H H B B B H H 
m o n t i . PAGINA 
feL. ^ U E i e L O C A I M T A B R Ó t? DÉ A B n i i bg 
seguros coníra aobidentas. 
M i ! i m a , ttb Í'6 d ' ni 
! líg'gó ;!y: '- i- IIIÍ- G í j ó n . 
i - . i ' i i qi'j • Lii 
OH é l s. : ido 
vo d; .1 niiail clisen 
l i o k i : Jli tO iM lo 
l:;s Cr.Mu. nun^ 
3, iC'üitiftir'a los ÍLC< 
(m- nía:; 




as ' . • .omi.^ni- • 
h i cita.dia. t -
•as s i n naalíyíi i 
tógiií! - i i conocii 'niio-ütt t , il-.í 
h.\ ¡ l ' : s ¿nffisipeaadoísi, p a r a giue eu cii tarlo; 
' ' - j | J¡'\'iuiiúe y .0'V.ií.a;r las r:'.sp!¡u> ;!Vr!ii(i,i-
d , <• !v:> lepinia'aiTno," ar i l a ,iri.í:fij%^caa ü-3 
,>,.-,! o-.tU .TfWB í»n.niiiiiivviii'-viv.. (-•itiit.i-i ídn- , i v i -
a d i i M : i 
Pailebóí varado-
Em m i eoilGigia- b i l b a í n - a l ee inoa Jo si-
o V eáoisai die nm fu&rlo ; c í m í i a s i c ^ , 
pvni za. 
n . i uh ' r . ' » die euistod'iia y m u 
La bcíadura del «Colón». 
111-
i'.nyiy V i i r i b ú , a/.lrp'jñ.id-a. p e r l a Eúipn- ; . . • Iv iu i r ' ; a l a s orna y nraip, 
tílioióu coi i d ^ d i t i i o a.! Di-ijx't 'sfo áss- ca- z á -dá . 
baillo11 r •)] )• -i 
tren (r 
ñec-s, '•; 
' ^ t ái 
ge ÚJ a 
(•rIiii;b]or,iin:i.;míus -n.ni 
iiiinado rú^i.'s.1 
1 P&t l i i i.Ü do, a Jas siel ¡ | 
¿ftiSÁí-: M k - d : ! a r Í M i . 
v i - Buen. CtMresjO.—M'teas o .̂-.y 1 
n-.„. - i A l a " í i " le, s a n t o H o s a J ^ 
í b i fin r do X i u 
,J a-'M.'an CQ V Va-
m h ú e-fcclo cil d í a ? 
Glión. cbn oanbón. 
m y o pa 
•J,o CDU í l l l i t é b a áie'íDrd'aU.o d o b c u sor d r uuu-ba c o u r i d c r a c i ó n . 
ALQUILER, DE CERRADOS, . 
LUJO Y PARA TURISMO :: SIEMPRE 
COCHES DISPUESTOS PARA SALIR 
d e l a s p r i m e r a s m a r e e s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
G c i s c t r u o i i o n s s nava!es. 
La |w>lcul-o Eii'.p'i-.'-Ki n : i v i ' i a f r a n -
cesa «(Míairig-eiris ¡Reinnils» h a eucangu-
d o ÍLa cMiaFt .r iuTiibi do o t rc is t r o s n u o -
v o s vaipoi1'';.» ariiixtos, qu-e as d'enornj-
n a r á n «'L'EÍIos-so», do y.033 touoiLadas; 
« O a m r a l i » , on Fust i tnci i 'Mi diól do i g u a l 
noiTiihre, 'Cju© so p e r d i ó en spj^tL'ii'u.bf'o 
úIti!ni.o, en v i a j o de S a i g ó n a F r a n c i a . 
E ! «FJandre». 
P r o r c - l H i i í c . de S a i n t Ñ a z a i r e r e c a l ó 
a y i i en i i u i ' s l i ' o p u e i ' t o e l t r a & a . t l á i n i -
dia, de la l a r d o , y d e s p u é s do toirua.r 
u n o s setc-nta p a s a j e r o s c o n t i n u ó v i a -
jo a l,aá siete a, H a b a n a y V o r a c r n z . 
S a l i d o r : ( ( • A n d a l u c í a » , p a r a G i j ó n , 
c o n ca iga , g o n o n i l . 
" M i n i a : ) ) , para , Oporto-, c o n í d e m en ¡ I 
t r á í i á ' i í o . 
« C a b o l i i g u e r » , p a r a Pasa jes , c o n 
<• i (•.••.!oui')), pa.ra V o n i a n . c o i i m i n e -
lnig:roí'aii á ph sil I i i i ^ i í t i i td A s i l d d 
G ^lianxjlüol uüi•'JIÍIIIQ- iCipiiéipcüi(.vd. 
Bn - i Mian ícc in i io de V ^ l l a d c Ü i d se 






L a (iuaulia iiiunk'ipaJ. deannei 
V'Jdad a| 
a cargoi 
V.i'Cig' Pí i m i " - ' .\ gn itíino-s 
f . a i í (V3 igue l .—'Misas a j . ^ g.» 
d í a . oc i ' o y dioz y n i o d i a, ¡•.•i, , 
s-olcninif. con oí cpiestn y f.,." ' 
'•• : ' l i r de San 3 c m do la MontaS 
Po,- ta , tarde, a, bvs soi.s v 3 
'CUMÍO. fmiiC'ion ro l ig iosa . , coa Ú 
oxpi FÍÍÍ ión de . Su D i v i n a m 
¡333 túéX} y t o i a i inac i i ' -n del, &M 
o v!!o,rtie Q|a® 
id r , haM q u e 
A IÍEDS docie 
K«i-a.n i 
Jtaja, s i e n d o sinifoicado aQ poco -nato 
los bdiniboii'o'is nmnii- ina' 
aj m.en., $1 rm* a, pi-occoiión | 
' ',' '•, S a n t í í n m ; a:l finaíl 
Sáfí FFciwe íSardinern).— 
V n r oi. 
r a í . piHíteo d e 
« R a n i ó n » " , p a r a S a n ' E s t e b a n , en e l c 
l a s t r o . 
« F l a i u l i v " . para. l l á b a n a , , con- ca r -
ga, g o n e i a l . 
( ¿Paco Gai ' c íá ,» , pa ra A v i l e s , con i d . 
ciVi'.-iao, p a r a G i j ó n , con í d o n ; ctt 
Casa de Socorro. 
ÍAíyier f u e r o n .asislt idos c ñ eyte bo-
néfl-co ojsbabJiecflitniie-ntO': 
n u i n s y n m o s d( 
ex.plLca.Cióii de u u p u n t o d 
A CARGO DE 
3 - 0 m . J k . 1 
1N0 encarguéis uaesíras insíalaciones sin antes msiiar esta Casal 
« i b i l i n a t i o r » , p a r a Bi/IJiao; c o n i d . 
Movimiento de ItuiciaiC .̂ 
V u r e n t o el d í a de a y e r l u i b o en 
n u e s t r o p u e r t o el s i g u i e n t e n i o v b n . i e n -
t p do b n q u o s e n t r a d o s y s a l i d o s . 
E n t r a d i <• M i 11 !>-(>•). p o r t u g u é s , p r o -
edente d é I l a n i i i a i r g o , can c a r g a go-
n e r a l . 
« C a b o I l i g u e r - ) , e s p a ñ í d , de G i j ó n , 
con, í d e m , . 
•«FJaudr- . ' . i . f r ancés : , do S a ñ i t N r . z a i -
1 c-, con í d e i u . 1 
( •Magdalena , G a r c í a » , e s p a ñ o l , de 
l ' a s a j r s . c o n i d . 
Lbs v e l o r c s e s i p a ñ o l o s « T r e s A ñ i l -
g'OD, d,e Coiu.fio., con madera . , y «Con-
s t io lo .A la r i a " , de - V i l l a g a i ; í a . cení i d . 
SV ĉi cae p a r a h o y 
pieaiViiares : de. l á n i a f i a n a , a la f 
10.59; de l a t a r d e , a l a s U f ó . 
r já¡aa"u.ares¡ de la m a ñ a n a , a l a : 
i.-'f?; do l a t a r d o , a l a s 5,28. 
v-e- ant^!, do •coiijutiiiiiivr.i .s -cu -luiua::- f>, 
o jos . 1" 
Casi!mitro E á Sol-ana., de t r o s a ñ o s , ] , 
do 'una. b e r i l l a contusa, en l a l o g i ó t i j j 
f o n t a l . 
l a m r o a n a . ] \ ¡ a r i í i t e z Ca.mius, do v-
toisierfe a ñ o s , de urna b a i í d a co.nl-u 
filameda Primera, números 20 ? 22 :: Teléfono 4-81 
' SUglíRSIfo £H INSTITUTO, 3 9 : Teláíono 6 -34 
Servleio completo de entief-sros, disponiendo de carrozas t ú -
nebres , de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
c u a r t a clase.—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas e i a 
«es.—Gran instalación de cámaras mortuorias y capillas ardían 
tes.-^-Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Esta C A S A se hace cargo de la tramitación de expedientes p o r a 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóviles, y 
c o n t i n ú a siendo l a más RAPíDA y ECONOfi/iiCA en l a p r e s t a , 
e i ó n de sus servicios. 
de buqnes, mercancías, incendios, in 
dividuales. responsabilidad civil, efe 
Compañías Nacionales y Extranj^ 
ras. 
VIAL HIJOS 
Muelle, número Teféfono 58. 
p o r n o p o d e r l o a t e n d e r sn d u e ñ o , u n 
a c r e d i t a d o bo t e ] en c o n c u r r i d o bal -
n e a r i o de esta p r o v i n c i a . I n f o r m a r á n 
en e^ta A d m í n i s t r n c i ó n . 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes For-
mas y estilósi 
R R K C S O S F I J O S M U Y V E N T A J O S O ® 
N o comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, í í (en el mismo local quo ocupa la exposición de fotografías de LOS ITALIANOS 
r ra .mo'oa. V 'ga. (.a.sm, (te euiaa 
a ñ o s , '(!•' u n a l a n i l la , cnío'iiáa on e-l 
d o í t i id ice dio Ja i x i anú í toi eei ia . 
n ' ñ c insc 'r ' ibtes on lo , níjy.ms 
d c m i n g . - s v d í a * d - Res t á b: 
a In,? hete v imcdifi v o los u 
I,>\-. ) -•• .-••.ra., ] • 
Guardia en la Casa de Socorro. |,v •••'•'• '̂••¡••ii de1 Pa t rpp i . i 
dii'ódS s:oa;(ros ¡ S á i n z M i a n t í n o z y D o u ñ n 
y el -pi ai::í;;.oa,iito s e ñ o r Igl•>.••.•.::.-. i •"'b' 11 ni Piidt 
\vvv\^^A'VV^-vv\a^vvvvvvvwv\^vvvvvvvvvvv\'V\'vV'V I • Porr p . ( a r d e , a Ta 
l lOSicv'M S.'1-'!!!!"' (lo S.J 1 
, (•id;.í-'Vii.s-i.ción. Rr f i i a r io \ 
dp'' T:i í n n e . d^.ndo fin ; 
Catedral.—I")-- seis á - o t - b p , mi.'-as re- ,-. i , - beíidiiMéli] d M ' S a n 
zudas ; -a l a s n u e v o y m e d i u , m o a c o n oprva . 







. P o r l a t, 
3-1 V&SÉ d( 
Ssnío C 
nuai i , con n l á t a i m e n t u m y m 
C o m c n z a n i lítifij 
A y -r cleba-i ' ; ^ o b ' n es ta Corpo? 
c i - b i , ba jo la i».!' •-sidoncii-a- d o l .mfí 
l o i r a . n i e y ;as i - l .bmdo los vo^n^ea > . ,, 
íí' i - Le im-mr , ( i onzá i loz , lA.gi'ioro v 
Tolero,, ¡aidóptanido-só i-as aigub'.nV.-s -•• 
Hnformes al' ssñc»- gobernador, 
E l djis:iM- v> i i i í o r p n - s i n pi>i- d o n 
N o r b e r t o A n a t o c o n t r a l a m u l t a q m | d é S u D-tviní 
le •.impuiso- <•.' a t ea j íde d - i l A y u n t r . n 
tñ idie Aimpinero , .pcir t é n e r ab'jiapte 
d r s b o i ' a su c - s t a l d o c i m í e n l o d e bal 
das. 
B l d o d o n J o s é •Alón--.;, p r é s t M e í i 
y " t e d i a . ' ^ y p tédJ ja y a b i s ocb-o 
¡o- _ / €\sMn- de! 
i las s iete, sie- p, p , m a ñ a n a : To-flcs 
y m e d i a , dioz p-n y. rnodla- y o-oiiio, 
ieda. m p a r í : ; - i | V i - d a de le A-• c'a'-b'-u, C 
s dioz. misa , y ñ e m r i i t o 
as. A l a s faies de lo ñc-yeiÉ 
p a r a lo? n i ñ o s 1 P o r !,a ta) 
oieto. I ' nnc ió i ! a ¡ a i i :ei 
n í a V i r g e n MI perpe-
e da- l a a i -.-as. Jeti i -
do p i o S , s: r m ó n . que ; ]masa .pi 
t a d á . i ro-bge = 
M--a ' - desde l a s seif .v . i .ua. M 
a® ©cho v m e d i a , í e - r t ó i ó con 
l . is | < i(.¡c 





!& C i 
-te «» 
m a o i i n , catecpK 
meo, m i s a roza 
1 la, t : 
n a i i a a lo-s gue b u b i o r e n a^ist'^l 
dad de O í n ^ r c s del P m 
oniiinigo. a. l a s t ro s u'o la" 







1 re l a r S r l 
rne^a 
c lon fa .eul ta t iva y d - ro .cc i iue . i .mknto 
.^anit: : i i iiv del peisicádo que sis diost iun 
a c o n s u m o en Riata noe'ci . ' i-on. 
m.oi 
¡-•na; a i l ; 
l .ns an 
ásIfeSiDÍiacopüiirt ubrao n o i 
Eil -a 




Ü-ei d ; 
- el t r i ' in : , i i i i1 do 
no de M a z a s . 
'Acuerdos, 
a ta ¡ü-
i'iiíjii.n'ca'O de la. ce tb'e-
t®frfí á e A i i o r o a. V--di-i 'ñ'a, r . r g n e i í l n i 
d o b r o . . . 
<.)i|., da. o n t o r a i l a Ja ("'.( 
babors • Ü r n i a . d o . cou forba. i - ' d o l ac-
ü u a l , lía o f - o r i l u r a do c o m p r a <lo la j 
ini '-1- « ( ' . an tpug i r i i ) i ; pi 'n-piiMlad do d i m ' 
Santa F-
eaiia moi ; 
v doce: 8 
p i a l , cor 
. e, C.Oltf 
adul to- - . 
Sagrado Gor2-!cn.-
i c i a. 
•q i i i iVbui . ]>a.rii 
>-acj.< n pe 
[a£ i n e h ' i - : 
i c o a i i ue -
ae- iba . coimiiiniién g é n e r a i l d é Luises y 
Esitanislao^.; a las diez y m e d i a , ini,sa 
Ssiicdatí de carpinteros y,J| 
' . - I . a G o m b r ó n do I r - eÜ-l 
n ñ.imtf-,rn-n r Ha nnv la u i o s e M 
r e o o o r o , peones 
r e u n i ó n cpie se -ce 





i " . -ní t idas tVsí i'ibiiiida.s, 77Í5- I 
E i t \ iadoi-í í-e-n b i l l o t o d-i - 1 ' " ' ! 
b o y , 130. 
^ .PASEO DE P E * 
^ E n í r a d a p o r » 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a ! e ! é c t P i c o . 
L U Z Y J I M 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é d r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
m m z L A V A C & A M A R i L U . Pedidlo. E s ei I Í I # 
'A-BR'it. u E rJáf* E L . R O E B L - O C A í S J T A S R O AWO V I I L - P Á ' G ! ^ 7 Í ft 
Se re forman y vue lven fracs, 
sraokins , g a b á r d i n a s y u n i f o r 
•mes; p e r f e c c i ó n y ec'ononü'a. 
V u ó l v o n s o trajes y g a b a n e » 
desde Q U I N C E pesetas. 
M O K E T , n ú m e r o 12, S E G U N D O 
S U B A Y 
E l d í a '19 de a b r i l , a l a a t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r — s a l r o 
C t i n g e n c i a s - e l v a p o r 
S u c a p i t á n , don C r i s t ó b a l Mora le s , 
^dniifiendo pasa je d é t ó d a a c lases y c a r g a c o n dest ino a l a H a b a n a y 
Ver 101 J P P . E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
p a r a . H a b a i i a , 550 pesetas, m á s ?6 de impuestos , 
p a r a V e r a c r u z , 575 pesetas , m á s 15 de impues tos . 
l i k N ' E A D E B U E N O S A I R E S . 
Én -l'1 segunda, q u i n c e n a de a b r i s a l d r á de S a n t a n d e r , sa lvo cont in-
gencias, el v a p o r 
'e.T!? 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
r^r P « n J o s é , a ü m e r o 
toda c la sa de muebles usados , C A S / ' 
M A R T I W S Z ; p a g a m á s qiie nad ie . 
J U A N D E H E R R E R A , 2 .—Telé f . 18» 
para t r a n s b o r d a r en C á d i z a l . 
admitiendo p a s a j e de todas c lases con destino a Montevideo y B u e n o s 
Hffi||fá m á s í n f o n n e s , d i r i g i r s e a s u s C o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , Mt 
M n é H I J O S O S A N t ? . E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A — P a a w «!• P « r 9 d a . 11. 
^p^i-tado n ú m e r o 6 . — T e l é f o n o 63. 
Qogomíúo por la» Co íapaf t la í de les í o r r o c a r i l e » « 8 l l í or t» de E s p a ñ a , d* 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de S a l a m a n c a a l a frontera por-
fctvsgacio 
{ppantazgo por tugués. 
• Carbonos de v a p o r . — M e n u d o » p a r a írajfru*», Afflomflrado*.—Solí:; ^ariis RÜM 
ÍWelúrg ioos y d o m é s t i c o s . 
'aéj'SL:;:.^ los podidos a l a 
V ' l ü i » ¡jíí^a i h í o r r n e s y- precios dir igirse a l a s oficinas de l a 
;ji¿áyo, 5, Barce lona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n 1 o-petáf. • i » 
teoso Xl í . 01 .—SANTANDER, B^fiorés H'ijoi. de Angel P é r e z y C o m p a f l í a ^ -
BI30N y A V I L E S , «nrentií» de l a Socieded Hal le r a E s p a f i o l a . — V A L E N C I A , do* 
Kt] Tora l , 
p a r a H f l S f l i i f l » « E B f l C H e z 
i P R U X I M A S S A L I D A S 
" B ^ l «z» * - a ÉT^-a-**^ s a l d r á de este puerto e l d í a 16 de abr i l , 
K É vapor A « 2 A i L l . í L A J . con destino a los puertos de H A B A N A 
¡ p E R A C B U Z , admit iendo pasajeros p a r a todas l a s c lases y carga general . 
" s K I ^ ^ ^ s * - » - » » c w ^ f l í f ^ s a l d r á de-este puerto hac ia e l 8 de 
I vap0r J S 3 í » ^ » ^ a ^ » « p M A Y O , con el m i s m o destine. 
P a r a r e s e r v a s de p a s a j e s , c a r g a y c u a l q u i e r informe que interese a 
los pasajeros p a r a H a b a n a y V e r a c r u z , d i r i g i r s e a los c o n s i g n a t a r i o s de 
la C c ' n p a ñ í a , en S a n t a n d e r , s e ñ o r e s 
t i P a a s s » d e » P®iv*&é.in¡t 2 2 5 . b a g o c f T e S , 
a r e s c < 9 § * 3 « e o B 
A u t o m ó v i t e s de a i q i u . e r ^esc í e U N A 
peseta k i l ó m e t r o en c a r r e t e r a , y en 
p o b l a c i ó n riestíe O C H O pesetas h o r a . 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e y a domic i l io . 
V e n i a de a u t o m ó v i l e s nuevos 
y de o c a s i ó n . 
MATHI3,10 B. P., coupé, nuevo 17.000 pesetas. 
M8BCEDS8,16(45, sin válvulas, cabrlolel, 25.000 
BENZ; 8!20 H. P. Ltroonslne, 6 Estenios, 23.000. 
Camión BERLIET, 4 toneladas, 14.500. 
Onmlbus Fí&T, F . 2.-12 asientos, 20.000. 
r_ABáDAL4l5¡45 terpeoo sport, 4 plazas, buen 
estado, dieciseis nill pesetas. 
RENAULT, llmouslne. 6 asientos, nuevo do fábrica, 
precio a tratar. 
WINTOÍí, SIX, 25!30 H. P., espléndida lünouslDf 
todo luje, coche modbrm apenas rodado, a lods 
prueba y recoBOCiinlenío. Precio a ír¿tar. 
flüPKOVILE, modelo R, roíaáo, 1.500 Kms. Cesl. 
dieclenueva mil pesetas, cen arancel antiguo, s? 
venia en quince mil pesstas. 
BÜICK, seis cilindras, cabrlolet, fcum esUdc, 
valDtlun mil pesetas. 
ÍUD-LAY, ^260, H. P., seis asientes, censumo 
12 lüi'os, arranqu') y alumbrado eléctrico, nutva 
veinte mil pesetjs. 
PEUGEOT, 40i90 H. ?. , cinco asientes, turismo, 
alumbrádo Bléctrlco, !• cinta y dos mil pesetis 
S A N F E H N A N D O . 2 . — T E L . a-lfi 
3 s i t r i s t s r l i i s * 
s d e 
Basta de s o í r l r i n ú í i l í n e n í e de d i c h a s feíferrae-
d a t í e s g r a c i a s a l m a r a u ü l o s o d e s c u b r í m i e ñ í o 
de l o s • . 
quo sean, s e g u r a n p n 
S O I V K E . L o s enfrvü' 
bujías' , etc., tan pel igr 
y' i iadie se cutera do s. 
IGIA (purgaciones) en todas sus manifes-
üRETIilTIS, PliESTATITIS, ORQUITIS, CJSTI-
TIS, GOTA Mii.fr.Mí, cif., d.;l l ic iubre, y VUI.VITÍS, V«\(;IXJTÍS, .iMKTUlTIS, f UE-
TRIIIS, CISTITIS, AKEXt'fis, FKVJOS, etc., dn la m u j e r , por c r ó n i c a s y rebeldes 
icaluieu'.e con los Ü A 0 1 E T 8 D E L D O C T O R 
•an por s í solos, s in inspecciones, lavados y 
iro y que necesitan la presenc ia del m ó d i c o 
;dad.—VI'N-TA: C I N C O PKSETASJCAJA. 
SÍFILIS (avanosis ) , F.GXKMAS, HERPES, 
^ t u OÍEGERAS VARIOLOSAS ( l lagas en las 
piernas) , ERtopcscÓNE? BSGROFDLOaASj ERITEMAS, ACNI-Í, URTICARIA, etc., enfor-




van, aumentan todas las e n e r g í a s d e l , o r g a n i s m o y moiUarf la sa lud, re 
S M i 
sangre. 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
D e s p a c h o s r á p i d o s a l por m a y o r 
Ventas a l detall en el D e p ó s i t o . 
O f i s i n a : C a s t e l a r , O. T e l é f o n o t7> 
Q f l p ó s i í o : M a l i a ñ o . T e l é f o n o 205. 
L a s ant iguas past i l las pectorales df 
R i n c ó n tan conocidas y usadas por el 
p ú b l i c o santanderino, por su brillanti 
resultado p a r a combatir la tos y afee 
cienes de garganta, se ha l lan de vent 
en l a . d r o g u e r í a de P é r e z de] Molino 
C o m p a ñ í a , en l a de . V i l l a í r a h o a y Ga 
vo y en ]a farmac ia de K r a s u n 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
IA" (falta do vigor sexual) , PO'LU-
ÍCTIFBNAS, ESPERMATOURKA ( p é r d i -
das seminales), CAXSAXCIO MEXTAL, I ÉRDIDA DK MEMORIA, DOLOR UB OABSZA, 
VERTIGOS, OFüILIDAI» MÍISCCTLAR, FATIGA COU' ORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
NES, TRAsroKNOs NER\ [osos DE LA UL'JER y tudas l a s manifestaciones de la 
NEURASTEN'ÍA O Rgolamionto nervioso, por crfitiieas v cebe'dea que m a á s é 
c u r a n p i v n l o y radicalmoute coh las G l í A O E A s l ' . y . i w Ó l A L E á D E L D O C -
T O U B O I V H E . — M á s quo nn medicamento, son u n alimento osjínciai d e l 
corebio, médu la y todp ol siatoin? Doryioao, indicadas ospecialmunte a los 
agotados en la juventud por tuda clase do excesos, piejos sin año<, p a r a re-
cuperar ín t eg ramon to todas sus funciones y conservar hasta la e x t r a ñ a 
vejez, sin violentar el orgauismo, el v igor sexual propio do la oda-.i.—VEMTA; 
C I N C O Pî SETAS FRASCO. 
DEPÓSITO EX l í A R c u . o x á : J . Vi lador , R a m b l a do C a t a l u ñ a , , 1 6 . — V E N T A 
E N SAJSTANDÍÜK: Srcs. P é r e z de l Molino y 0.a, W a d - U á s . 1 v 2, v p r i p a -
les fai-macias de Esnaf ia , Porti iuul y A r a ó r i c a s . - ' ' ir* / • > * 
jasuoo SRJJO Á pRpisoiAiau 'sopjuTiA 'fn.' Váón s in í 
ue yu«Qe ü e s a i e n a e r esta mclispo lUencias. L 
í n e f̂ e convierta e ñ graves enfermedades. L o s polv 
;on el remedio tan sencillo como sc-ennj p.-.\ra o.-ml 
m. los 25 aiios de é x i t o crecienie, reguiurizai!. 
Canciones naturales del vientre, No reconacéngrivíú"t 
tanse prospectos al autor M. R5WCON» fjjftnaci?..—B' 
ueeas, almorra.' 
, ames de 
res de RINCON 
&ée d fin estrado 
ejtíi'cioio de* la« 
•5 y cüc.acia. P l . 
" f e 
ilila m m i \ y i m \ $ m M M i \ a l ú i i i m i I M i M í m 
m m ) D E C U B A y C I E N F U E G O S . 
r Para solicitar cabida d ir ig i r se a l Agente en Santander y G i j ó n , 
" FráiJdKfo € 5 a m a f . W a d » R á s . S D r a U p a r t a d o S S . - M Í . S - S ü . S a n t a n á f r 
Nucivo preparado oompiiesto do b i -
.^rbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
Wde a n í s . Sus t i tuye con g r a n v e a -
•ja al bicarbonato on todos s u s usos . 
feGaja: 2,50 pesetas. 
de g l i c e r o - í o s f a t o de c a l de C K E O S O -
T A L . Tubercu los i s , catarros c r ó n i c o s , 
bronquit i s y deb i l idad general .—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
f B ^ e B í a on lea p r i n c i p a l e s farmac ias de E s p a ñ a . ' 
S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ü í a 
Pastillas de Eucallptus, 
Elósegui. Curan la tos, 
pesfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
ó n 
G A R A G E D E L O P E Z 
E x p o s i c i ó i y í a ü s r tíe r e p a r a c i o n e í . 
C a l d e r ó n , 1 6 . — S a s i í a n d e r . 
H a rec ib ido b i c M e l a s m a r c a L V 
E . y « C U E S T A » , que se de ta l l an a 
prec io de f á b r i c a . S u r i ido genera l en 
cub ier tas , c á m a r a s y accesor ios p a r a 
M O T O Y V E L O . Se g a r a n t i z a n c u a n -
tas r e p a r a c i o n e s so b a g a n en n-olos 
y b ic ic le tas . P r e c i o s e c o n ú n i i e o s . 
G a b a n z o s f i n o s , g a p ^ n i i z 
de SO c é n t i m o s , k i lo , y de u n a pese tk 
A l u b i a s cocido, 75 c é n l i n i o s Rilo. 
S A N J O S E . 7. « E L E R A S 8 L » 
•Tal leres de n ique lado y e lec lr ic idat 
en g e n e r a l . I n s l a l a c i o n e y do. li:z. tivn-
bros y inotores . C a r g a de acumulado-
res . 
iL i í i er fad , 4 .—Santander-
P e r f u m e r í s . — C a m i s e r í a . — O b.jef c s 
de c a p r i c h c . — Carteras . — Genere s 
de punto.— C e r a R e l á m p a g o . — I m -
permeables de las mejoren marcas , 
para s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s 
T a l l e r do cemposturas d e toda 
c lase de paraguas y ' sombri l las . 
lionilo cbatet, c o n j a r d í n y bu K a . 
de l a niiejor Síituiaciún de Má^áiafip, 
i ; 1 ! i . - . tac iún, fein-cca-rril y . t r a n v í a , 
• 'Ac-idcnte a g u a , c u a r i o do b a ñ o y con-
foiit T a u n b i é n vendo j u n i o a l 1 balci 
b a o r t a de 23 c a í - r o s y 37, con 
l i o á r b o l e s fiinitales, m u y propio pa-
r a odií'u-aa'. 
E i i e s l a A d m i i n i s t r a c i ó n i n f o n n a r á i i 
M o t o s C L E V E L A N D 
M O D E L O 21 
P a r a m^s in formes , d i r i g i r s e a E . 
Al l i ja , N a v a j e d a ( S a n t a n d e r ) , emplea-
do de fa -Gasa C L E V E L A N D . 
b o t é H a s siin c o n s u l t a r prec ios a R A -
S I L L A , que c o m p r a de todas, i n c l u s a 
fmacíoA. 
I * * ! * ÜS T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A Í3LASS D B L U H A 0 , 
* Di! ¡¡.AS F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S A B A * 
B A D O S Y MCfLDUKr.a D E L PAIS» Y E X T R A M i E R A * . 
BIIAM C A F E fcrESTAÜRAílT 
¿ ü p t e i a l i d a d en bodas, banquetet, al» 
H A B I T A C C O N E S 
S»rTlAin % ]a c a r t a y por « o ñ l c r t o f 
Í l ™ l l g p i f l l i i ¡ | 
( S U C E S O R DB P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especia l idad en wluo& oiancos de U 
Nava, M a n z a u i l i a y V a l d e p e ñ a s . — s e r 
f ñ curará su estreñrmiento con p 
«ritan intestino y eon do efe 
' " 1 i ; 
¡3 
es -run fajante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vieráre, 
C i c e v s t u F n h r á n c k ^ 3 f i m c k s m S ' tote». íoa ( k m * 
m 
E N T E R C E R A P L A N A 
Extensa información política 
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V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
S e g ú n avanza, la_ ostacióti , moíüá tns ps modernas suelen ser" de coailmia-
a(>mi>roreras pai^nnaa dan a cano- dr -n : l a n í a en lo m í e afecta a l coló-y 
cer s i n t regua n i descanso sus m á s 
nuevas .creaciones de la moda. Mu-
olma obtienen mi éxilo feliz y so. In i -
jKMrMi desdo el pr inier rnomeíi to; al-
gunas pasaii ' f i n pena n i g lor ia , v 
otia: i n i siquie-ra llegan a l lamar la 
cnri.K'-.idad; pues u i el arte de la uioi-
leitle» fenionina no son todos acier-
tos. 
En t r 
que 
r ido , domo a los g é n e r o s , entro los 
que. juega u n pa/pél |u iucipal is i ino de 
cuujunia el IMI ] , : . qiip biéH elegido 
avaloi'a y realza l a elegancia, y el 
«Cliiicn, de esta prenda, tan estimable 
y disfemgíudá'. D^Sdé Ifis s e n c i l í á s ca-
pa ; d ' ; 'or t ivas l iaá tá las dá-lldas de 
fc<>ati i m á s espíendo-roisas, que por su 
riqueza, puédién s&x compai-adas ecm 
los éx i tos merece puesto do regios rna-ntos, feqdáá ellas sbft dignas 
honor oí mofielo que Reproduce el g ra - :de l favor que se" las dispensa, / del 
bado de í ioy, m n y a p r o p ó s i t o para Ir.-.-ar preferente que ó c ú p a ñ en lo8 
C O M E N T A R I O S B R E V E S 
LOS VENCIDO^ 
Indndablomeii le , l a nota m á s p in - Es u n hombre alto, joven, aunq 
í o r e s c a y c a r a c t e r í s t i c a do nuestro las penalidades le h a y a n -hecho'J 
pupilo la constituye la u m l i u u a en- ma.tu.ra.ii.ciite viejo; apenas puede a 
Irada, y sa.Iida, de ' los I ra.sal la uticos, tenerse; con sus manos huesuda^ 
Oetsde .pie co-mienza el buque a cru- aterra al pasamano para ayudarse"! 
zar la bain'a, l iae. iémkee notar con la deseender. Su delgadez InverosjJ 
po\. ule Voi da su sirena, alterando l'.ace suponer que si cayera «JJ 
La quietud d". Uis t ia i i ípui ias aguas cuerpo ruinoso so desluir ia en rnjr' 
con l a melé de su casco y la. pujanza dazOS. 
jovencitas con cara de amanecer y 
ojos do mora, para les que paiece ha-
ber sido creado el gi arioso turbante 
de c r e spón cbiina. cuyo largo colgan-
te bien pudiera fiiervir para ocultai 
la p a r i ó infer ior del r e s h o y ,.crecen-
t a r el ni,islerio oriental d é unos ojos 
negros. 
L a f a n t a s í a de l a aetual tempora-
da, • es verdaderamente sugestiva y 
a r ro l ladora ; sin embargo, perduran 
con sumo agrado de gran parle del 
bello sexo, formas de vestidos qm 
sien-ipre fueion gratas, coieres de 
gran favor; ( ¡m,:e:ilo. e i n l i n e r u l de 
detalles de te i rpo i ade.s anteriores 
que bien a,;-I¡cadas pueden evi tar un 
gasto de momento,- sin que por elb 
so incur ra en nada, que pueda, ser t i l -
dado como « d e m O ' d é » . 
Eritlfe el grupo de grandes fanla-
r í a s de las casasi de la « rúe de li 
Paix?>, descuellan l indas toaJcta.s d( 
subyugantes sedas cuaiadas de finí-
, slmos .bordados vde estilo egipcio, re 
na' imiento y j a p o n é s , algunas de .cu-
yas t í p i c a s íi.gur.as de és íe ú l t imo es 
i d o adquieren ju-eporciones como ja 
r h á s se vieron, pu.es las hay que cas' 
l legan a cubr i r la espalda* l'-.-to de 
n'iuestra e l arraiiigp del bordado. 
Igua.lmenl' ' signen en, 1-oga, cada 
d í a miás creciente. Jos -trajes sastre. 
Las fa'das son m á s largas y las teyi-
tád cortasi de muy • v a l l a d a s l u M u a s 
La levita clásVa. y larga ccMi-i-r> a la 
l ínea recta, hasta m á s abajo del talle, 
creciendo el vuelo segmi desciende 
Les trajes saisitre, tan ( legantes como 
p ráe t i coa , suelen ser m,ny sobrios de 
a,dornes, y ya lio se prodigau lauto 
en el les los rabotes y ar í ibéscos de 
trenciflas «dré»-. da las que sé u--
abusade, c n . \ . - . ; il)] e lodo en. 
vestidos. Tairto que los bav qu • i -a i l -
ta,n pieisa^doSi y tan s ^ i e í a n t e s entre 
si, que dan s a i ¡eii ' i i de nni l 'o i mi-
dad. 
Las ca.nas c o n t i n ú a n t a m l á é n m M e-
ciendo el favor de ia>- e ícgan tes , pero 
en estilos disl.int-'S a. ley.-, de b-mporn-
das artteripTos. Ha llegado1 a ser ¡iren-
da, insust i tuíbl"- en él reji, ro femenil, 
y en la, e>taciiiti nn erite le.i¡ en muy 
buen papel paia ealle j leí ia liara 
salida, de lealro, to-la w;/ que |a^ ra-
coiecí-iones do las m á s prestigiosas 
••'>• pus islensr^s, cuyas ¿ reac iónos 
p-íl ecei.lada.s sin reservas por l a í 
damas francesas de m á s alto rango 
por bis art istas de mayor renombre 
Mii iveisa . l y por la-s e l e g a n t í s i m a s \ 
Efi i.Uon arias n e i ;y < n -q ninas, v erd ade-
ras i d ó l a t r a s de l a Moda. 
R O S E L L O N . 
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UN ROBO AUDAZ 
• Como en los dramas 
policíacos. 
L Q N D R E B . (".uando másj concurr i-
ló se bailaba, anteayer el éstableci-
úi&Qtó de bebidas dé l l igl ' -Streer en-
ea ron cinco caballeros y pidieror 
pie los fuesen servidos vasos de m.-
ino especial. 
E'l i ' ucño , bombre de sé sén ta años . 
e' tó que no tenía, la bebida soli 
álada.; pero que, (n la oueya debía 
.oieidar algo semejante, que oslaba 
dll desde üiaee- muebo ib ñipo. 
—•i.Podém n ios t r á rnos lo?—di jo une 
le elb s. 
El d u e ñ o deJ ^ a b l e c i i n í e n l í ' o se di-
r igió a. una b-al>itactó,n ¡mnediata. , d( 
lend;; parlia, la -i-val -i a que cendu-
•ía a; la. cueva. Di .-- d,C los pai ioquia-
SCiS itkntes le siguieren. Ya en el 
•.•(•!a no. esos Mi ¡i'io-,-\ blandiendo sen-
il i .-x.-'-. c í e s , le, ¡nlimaiv.m (fue no 
g i - t a i a . IQ di s, I: je ron de un reloj con 
eádena d • oro y de la cái í e r a , oue 
•ae,m'e bi l i i ! s i \r\ Banco per valor 
de QQO Min as esleí üme-s y luego lé su-
a l e e n fu.-rl••mente a- una viga.. He-
e'1,) c.-lo'. I - dii .ron nu anestésico,-"qüo 
le- produjo un s u e ñ o ¡ .refundo. 
Leí des "oai roquinne,- s n l o í r o n de-
n/ueyo al e. li'abli cujiiieu-to y n i a ñ í f ^ f a . -
e- i i a la diipendeia ¡a que, n o r c o n l r a -
VíMMl-' lee d i - e e - ¡ i ieues Vigentes, SO 
veían ohlfg-áá'oe a im-aularse del lo-
eal, con cnanto con ten í a , nara depo-
'• i lar lo en las oficinas adminis t ra t i -
vas. - . ' 
*l'"n bi \í:< púMíjGia hollaJ-iasG nu au-
tooamión esperantlo, y les cinco bom-
I res, con el prcipio auxi l io de. toa de-
peud¡i'iil.:s, I r a i o p e r l a i o n liasfa él 
cuanto h a b í a en ol oslableeimionto, 
incluso des (ajas de caudales, dicien-
do a los parroquianos que p o d í a n se-
g u i r consumiendo lo que h a b í a n pe-
dido y que no se les c o b r a r í a nada 
por ello. 
Des o tres horas d e s p u é s , los cinco 
caballeros moinaron en u n autom..-
v i l , y custodiando a l a u t o c a m i ó n , des 
apareen ron a buena marcha. 
Uno de loa dapenáá m 's se e x t r a ñ ó 
de (pie el d u e ñ o no apareciese por el 
esleble. ¡miento , y lodos so dedicaron 
a, buscarle, encon t r ándo le^ al f in . en 
l a cueva atado a un madero y s in dar 
señales", de vida . 
A l acudir la polieia. con u n méd ico 
se vió que el propietar io de l a t ienda 
do bebidas se hadaba como a n e s i é -
siado. 
Cuando recobró el conocimiento, 
eizo un r e í a l e de lo ocurr ido. A su 
vez los dependiente? ref i r ieron el sa-
queo que les parroquianos 'hab ían 
imliiZadq én la tienda, lu ig iéndose 
agentes fiscales. 
L l d u e ñ o , loco de d e s e s p e r a c i ó n , 
i n t e n t ó ponéi fití á su existencia an"o-
i á n d o s e sobre un ca jón del moslra-
.lor en que conservaba u n a pistola,; 
pero el ca jón t a m b i é n estaba v a c í o . 
Ilast;., ahora se deee- noce el para-
dero de los audaces ladrones. 
UN N U E V O P A R T I D O S O C I A L 
El comunista obrero 
español. 
M A D R I D , IG.—.Se han reumido los 
defli? a.des d"! -Ce.nu'rt'.̂  > si-'oiaíisla 
que lirma.ren La d '.vb.i ac ión la ida por 
•Oscar Éérez Safes, .- p i r á n d o s e del 
par t ido , acordando: 
•PrimierQ. Procieder iinin^diaitajiíen-
te a, la o r g a n i z a c i ó n do las fuerzas 
obrerais qne. comprendiendo su dieper 
novolncionaj'io, se adihii.2a'en a l a I n -
tiernaujional co.muin:st,'.i., para oonsti-
t n i r un eeii-tiido cen ,1a denoini inación 
de P a r t i d o Comunis ta Obrero Espa-
ñol . 
.-•iígu'iscbi. Xioo.brar una iOomi¡¡siión 
arga.niizaidora, compuerta de los com-
p a ñ e r o s Vi rg in i i a 'Gonz.ilez, Antonio 
' •ama (.mojído, Danie l Anguia-m. 
Eduardo Tor ra iba Bacd,1 Manuel N i i -
ñ ez do Arenáis, L u is M an cobo y Eva-
r is to G i l . 1 
- '•(•'-• o. 1 lacea* u n l 'Muamiionto a 
todos los traliajadoiies y Agnipacio-
nes para que e n v í e n su a d h e s i ó n des-
de aihora ¡a la, Gomisn^n organiza.clo-
ra , apartado 873, M a d r i d . 
Esta, nocihe, a . l a s mueve y m^dla, 
se i r eun i r á el g rupo do la '. T - r c r i 
1 nte.rna.aicwml, p a r a -tcvii'iar acuerd.is 
en r e l a c i ó n con ilo ocur r ido en el Con-
greso 'del paTttddo social ¡SM.. 
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C R I M E N POR C E L O S 
Un médico asesinado 
port su esposa. 
POR TELEFONO 
PARIS.—Un drama, de.celos, cuya 
••'íelima es una. de las' principales "íi-
í u r a s de l a ciencia m é d i c a , éj espe-
cialista en--. enfermedades mentales, 
s eñd r Juquelier, m.édieo-jefe de les 
Asilos del Sena y jefe de servicio del 
Manicomio de Perrey-Va.ucluse (Sei-
ne.et Oise), se ha de'sat ¡ ( d i a d o - a y e r 
í a r d e en el domici l io p a r t i c u l a r . del 
doctor. t 
EJ doctor .Juquelier se babia ca.-a--
Lp con l a señor i ta , Dery. cuatro a ñ o s 
n á s joven que él. 
LÓS espe-e-s se amaban profumla-
o,ente; pero hace algunos meses, se 
Trodujo en. su vida u n JnnSco ca.mr 
bio. 
E l ma r ido p a r e c í a alejarse algo 
mis del bogar, lo que daba motivo a 
penosas escenas. 
liUsta s i t uac ión difícil acaba de ter-
•ninar con un, drama. , " 
! • ;! Disposiciones oficiales. 
U n a vez ya abajo-, p á r a s e un ¡nj 
tanto, inqui r iendo con sus ojos ai 
Dé pronto', en, un aiTanqne de 
prema energía, da unos pasos y¡jj 
de los brazo:-, hacia, una anciana. 
—¡Madre, madre!...—gime ei sin va 
tura-
do Ja hélice, que levanta un des da es 
puma, basta que .queda al amparo 
del m i n l ie . Je • ¡ ludos y gr i tos . j u b i - Al ientos y tristes. 
J.GSIÓ3. de l a t r i p u l a c i ó n y pasajeros .sé 
cc/iifundí n con las mismas muestras 
de regecijo de quien s en t i e r ra 
aguy;idan impai-ientes Sil -llegada. 
Paira quienes espeian con zozobra 
'•| H ' l . . i nü de s u s .l.-dd.,-- .-sía, l .ura t le- , tú llij(> mí(>|... 
ne el mleies na tu ra l do quien logra.' ,' ., . . . 
ver su anlhelo satisfecho; p a r a los que Si , as el, ,su. liriio, a quien a ^ 
indiferentes paseamos a lo largo de P^nas reconoce. E l que se llevo pfó 
los muelles, matando ."horas y r u m i a n - neo l a esperanza y devuelve maUj 
do k h a " , guarda, el encanto' do lo in- oho el desen.ga.no. 
esperad!?, que nos es doBlahiente gra- l Uno de tanto® vencidos en este-
.to y (Mili ( tenido. ' comuna l batal lar por la suerte, 
Í¿ aífá vana .- oales , li.-o ia la nee ni- quien no vale invocar mér i t o s ni 
na donde, p r i s i ó n m , agarrotado cen crificios, sino ponerse resignadaií 
sus pie.pies ^a l i i l . ro l . - • , queda el co- te a, l í ierced de sus favores, 
loso de acero, r ' i yas calderas añn. j a - , Ella,, s egún en la dirección quequ; 
deán , como gigante fatigado. I r a in muí sanios, con su poderoso sos! 
Tna w /. .tendida la escala, y des- oes (-'ova hasta tocar las cumbres. 
pués de cumpl i r su m.i-ión las auto- l a opulencia o nos pulveriza cont 
ridades uia.ríl ima.s, coiínienza el des-. los oscedos de l a adversidad, 
embarque de pasajeros. ' An te el a r b i t r a r i o proceder de 
F o r m a n estos una m u l t i t u d ab iga . ' t i l . ana odiosa, l a l u d i a es estéril 
r r a d a y h e t e r o g é n e a , entre l a que se hombro no tiene m á s remedio ., 
cuenta desde el encopetado nidlona- , r end i r l a pj^ i tes ía , i n c l i n a r la frenfe 
n o , con su cohorte do servidores y y cuaTldo el buque viajero m 
mas equapaje que el Rey .bise, hasta a f a c e r s e a Ja mar, emprendiendo 
el m i s •n noo «irídid-no» que |>or todo min\u> b i á d a t ier ras remotas, llevi 
presente trae a su famiil ia un parlan-
te Joro que grazna incoherencias mor-
discando los barrotes • de, su j au la . 
Pa ra todo hay humoristas, que no 
pierden ocas ión de exteriorizar isus 
agudezas. F.n es.te caso no í a l t a al-
guien que dice: « E s e no h a b r á hecho 
en A m é r i c a m n d i o dinero, pero se 
trae un buen joco.» 
Cuando y a han deseinbarcado ca.-l g g ^ ^ j ^ ^ , . 
d - a su bordo a esos jóvenes 
patriotas nuestros qne van a coi 
gallardaniiente el aJImr de Jo 
nocido-, Jo a,vent.u.rado de su ínti 
pone en nuestra imaginac ión el 
cuerdo de Jos pobres vencidos, e 
tintivaniente evocamos un bello 
samáento rimado, expresivo como" 
í realidad,, diesal c ntador como un 
descl 
si todos y l a escala queda clesconges-
tionada, aparece en lo alto de ella una 
figura cuya presencia impone conmi-
s e r a c i ó n y acalla, los comentarios jo-
cosos. 
Notas de la Alcaldía. 
L a reunión do ayer. 
A las siete de la tarde se r . - i i n i «roíl 
ayer on el Ayunla.m.i-'iiío las Comi-
siones patroniail y de oai 'ins, del ra-
mo de cons t rucc ión , pa.ra comenz-.r 
a diseut i r u n a fórmuila de ai-rcg;Jo en 
tan impnirtante Jiliigiio. 
Mañínjia lunes, y a la misma hora, 
c o n t i n u a r á da. diseiiseei í-ritro- pat-e-
nos y lea!.:ij;i¡lores ;.- bajo l a lúies',:-
dencia .del s e ñ o r Pi&neda P-alaciu. 
L a imporíación de Hngots 
y la indut ír ia nnoníarosa. 
E l presidente del Munic ip io bi/.o 
fíuajílár a.yr(• ep - filgiricn.t.' 'dej'un-lio 
t e l eg iá f i co dinigido efl min i s t ro de 
Fomento: 
'•(•.eiistimdom:!' que cada, día resulta 
rnás imposiMe Ja marcha d'e Altes 
Iio.mo-s de Nueva M o n t a ñ a , o in impo-
nerse debidos idisredh-os a, l-a impor ta -
ción l ingol-s eM ranjeres, os mj. de-' 
bér e-.xpmn-ir V. E. esta nrg'encia apre-
miante, en lindiispensaibiiio cieíensa, 'le-
l a p r i n c i p a l iuduistria .mointañe-, i . 
cuya paa;aliza.e!Ón p e r j u d i c a r í a onor-
mc-miriil • a este Munk-ipio, afl puíerto 
y a las minas de la provincia , p a r a ü -
zaición que acarreairki. (unió, .conse-
cuencia el paro die dos m i l olirercis.— 
Al-a lde . pereda Palasio.» 
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DE LA «GACETA» 
li pm'.s do t /Mininar el t rahajo deO 
día,. 
Los celo's de l a esposa suscitaron 
n í a querella, y el doctor, d e j á n d o s e siguientes: 
M . \ ! ) ! ; i ! ) , i6;—iHóiy- publiioa la ••(ia-
^ a » , entre otras, l a s dispoisiciones 
Tevae de la ei-bn-a., gólpeó a su niu-
:er. la, cual c o r r i ó alocada a su loca-
dor y r e g r e s ó con el r evó lve r de re-
glamento d d ex m é d i c o nn!,vor. 
A boca do j a r r o d ; " p a r ó cuatro ve-
cas. 
El doctor .Tucpudler. .b/ r ido por Jas 
nal re balas, m u r i ó en el neto. 
La l i á e i e a escena nu hab ía , l lamado 
ía a t enc ión de nadie, l a matadora 
''•!.•• i '••incpii!am"níe a. en!regarse a la 
¡usiticia. . ' 
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E L P U E B L O C A N T A B R O se halla de 
venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Debate», i 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: E n la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo, V 
en el kiosco de la estación de San-
tander. 
E n Burgos: E n el kiosco «La Publíe) 
Dé Hacienda 
Real orden derogando la de 5 da 
mayo, de 1947, irestaluleciendo, por 
tanto, la Mborlad de e x p o r t a c i ó n d.d 
papel, c a r t ó n y car tu i ina de todas 
claises. 
Autorizando para sn ejecución en 
[ el actuail ejemciLciio' ec.ááoímiicp, con car 
'go ,a¡l presupuesto v.iige.nit.e, las partes 
ile los presiipnestos que se indican, 
aprobadas ou los a ñ o s 11)11 al actual, 
qiie cisltám sin «'jr-cimunga. 
03 Gobernación 
Real c.'rden disiponivendo qm' le-s 
exámteii. s pama ingreso en etj Cu.o-po 
do .Seguridad se cetebren en lo suce-
sdvo con .a.inio-glo a, Las reglas que s • 
diictan. 
n t r a d.ispon.iiemlo' que gfi comuniique 
«J^arquito que viene y vâ . 
¡quién sabe lo qne se Ueva, 
rp i i é 11 sabe . lo que traerá!.. -d ] 
J O S E ALONSO 
IfiLqq^m lod ' í i oa i a fones de los 
p\*y.\h -7 admínlMti -a t ivcs i y suballfi 
nos del minis ter io . 
Ofjtia ce'.eíican.do do ^lienefií^ 
p.ei ü e o b i r doc-uíl•> las" '¡ustituáfl 
da l lne i ranos" del Ejéi"CÍ)to y Amij 
De Estado 
\ kn» iae.d.) que el G o b f e n 
H u n g r í a lía autOrdizadp la impíí 
ción de ma.qulnai'ia. agr íco la . 
Ji; in ,quo c I d" Rumania ba i | 9 
ciadu el Convenio comcrcia.l enteí 
pana y dicJia nación^ 
Delegación Regia de Transportes 
•Circular relativa, a los tunM»! 
IMe!ei i acia para (>1 r á i ' gue y tra 
té de tr igos y harinas. 
rvvvwv /̂vwvvwvvvwvvwvavwvvv^ 
T E A T R O PEREDI 
Despedida de la Gompañia' 
coriza.—Temporada de f 
maíógrafo . 
Hoy, domingo, se de sped i r á d^l 
bí ico de Santander, entre el que c | 
ta con tantas y merecidas simpa!! 
el o Jenco que dir ige el j) opul ar 
so empresario d ó n AmaJio AJcoflT 
poniendo en escena l a comedia 
mática. <d,a musa de rnármoJ», 
Jan m á s bellas producciones deb 
ne. ido autor don. L u i s Linares 
¡•ra, premiada recientemente « 
concurso de obras teatrales ai 
j p o r una entidad, l i t e r a r i a de l ^ l 
Es de esrperar, por l o tanto.JSf 
la-a seccioneci de liloy l a m a g n i M 
l a de nuestro, teatro presente el ^ 
to de las grandes solemnidades y 
todo? los aficionados a l t01111^! 
en Sumander son legión, alJd J 
despedir a los s i m p á t i c o s artÍSW»J 
tantos aplau&og l i a n escucliaa0. 
esta n 'enerada, y entre ôS 
lían dist inguido notablemente Wa 
ñ o r a Vega, la s e ñ o r i t a Alcoriza, 1 
ñ&r Soler M a r i y las pr incipa*^ 
ti s del elenco. 
Mañana, lunes, comenzara la' 
perada d é ciney proyec tándose i 
nu.mental p e l í c u l a <(Rocani,bolej | 
l ísima a d a p t a c i ó n c inenia togi^ ji 
le cíono.cula obra de Ponson ^ 
r r a d . Esta cuita, consta, de seis! 
da - v ba, sido, ( u, cuantas salas , 
1 exi1" pe.C;tácylcis. «e i m exhibido, ^ 
la t'-mj en a da. 
G c n i . p k t a r á n el programa Ia 
a Jos deliegadcs de Medioimi <pi • las , Ja natural . .Exposición Raua'11*^! 
ejercer cu Esmo fico». en Ja que se admiran l o s ^ 3 autoniziaiciioinies pian^i  
ñ a Jas pinvf-.s.imies de módicos n odon 
i l ó ' o g u s caducaai a les' sais •aflüsr'de 
j otorgaidins. 
dad», He Ursino Bartolomé, passo d»l De Instrucción Pública 
Espolón (Teatro), I Real arden ( i ispí tmendo r | u e ].n-
que „ 
JJos edüii ii s y paisajes del i,,u" 
la gi .n cemedia, en 
inlenbretada .fior el mago í ]e¡Lp 
Cbailes Cba.pliu. t i t u l a d a * 
avonfnrero)), 
